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Resumen 
El trabajo de investigación titulado "Competencias Parentales en Educación 
Sexual y prevención del Abuso Sexual Infantil", tuvo como objetivo general 
caracterizar las competencias parentales que poseen padres y madres en la 
educación sexual y la prevención del abuso sexual de sus hijos/as de entre 5 y 1 O 
·años de edad; desdec una- perspectiva-de, género- y- de-su· exper-iencia· parental; en-
Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 2013. El enfoque aplicado fue el mixto, 
es decir se recolectaron y analizaron datos cualitativos y cuantitativos. Se utilizó 
el· diseño· de triangulación· ·concurrente;· porque' se- pretsr-~dió cor-~firmar- ·o-
corroborar resultados y efectuar validaciones cruzadas entre los datos cualitativos 
y cuantitativos. La muestra estuvo conformada por 73 personas (padres de familia, 
docentes y psicólogos). Se· aplicó w1a entrevista-no estíUcturada y estructurada: 
Los resultados nos demuestran que los padres y madres participantes al ser 
entrevistados y encuestados no demuestran competencias en su rol de 
· -educadores sexuales, destacando una- nueva--forma'de ver y definir la-sexualidad; 
con respecto a la actitudes hacia la educación sexual y el desarrollo de 
estrategias concretas, se demostró que los contenidos son considerados 
· · · relevantes a· nive~ de prevenbióA 'del- abuso· sexual· y-· de~ la- educación .. sexual· eA·· 
general. Se logra, a través de la presente investigación, definir y describir las 
competencias parentales en educación sexual y prevención del abuso sexual 
infantiL Asimismo, en la· categoría- de.. género· y· experiencia- parental; los-
resultados son aparentemente contradictorios, pero que en realidad son reflejo de 
una etapa progresiva en la población de estudio. 




The research paper entitled "Parenting Skills Education Sexual and prevention of 
Child Sexual Abuse," had as its overall objective to characterize the parenting 
skills · that · have parents- in sex- education · and · the · prevention- of sexual- abuse- of 
children 1 as between 5 and 10 years old, from a gender perspectiva and its 
parental experience in Cerro Candela district of Ate 2013. The method was mixed, 
''ie 'they· were-collecteci·and analyzed qualitative~and qt~antitative-data; Goncurrent· 
triangulation design was used because it was intended to confirm or corroborate 
results and perfonn cross between qualitative and quantitative data validations. 
The sample consisted cf 73 · {parents; teachers- and psycho!ogists}. An-
unstructured interview was applied and structured. The results show us that 
parents and participants to be in-interviewees and surveyed mothers demonstrate 
· · competence in- their role·- as- seX' educators'; highlighting a- ne"N·'vvay-· of seeing- and-
defining sexuality, regarding attitudes towards sex education and development 
concrete strategies showed that the contents are considerad relevant in terms of 
· · .· prevention of sexual abuse' and sex- education in generaL ls-achieved through-th1s--
research, define and describe the parenting skills in sex education and prevention 
of child sexual abuse, as unprecedented contribution to this study of parenting 
skills. -A1so· in--the· categor¡- of gender- and· parental- experience; the· réslilts- are-
apparently contradictory, but actually reflect a progressive step in the population 
and study. 
Keywords: parenting skills; sex education; prevent sexual abuse. 
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En el transcurso de las últimas décadas, de acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud en el año, 2000, tres acontecimientos han favorecido un creciente 
interés en diferentes. ámbitos de.la vida. socia!. {!ega!,. político, cientlfico,\ sanitario; 
educativo, etc.) 
El Siglo XXI, se caracterizó por los diversos procesos contenidos en la 
globalizaciión, -generfindo--- cambios socioculturales-e--históricos· qué,.han,afectado·-
las más variadas áreas de desarrollo del ser humano. Ciertamente, uno de ellos 
ha sido la familia, adoptando en estos tiempos diferentes estructuras, roles y 
funciones a- riivel de:sus miembros. No obstante," si -bien los cambios· propios-en el----
devenir de la, modernidad han elevado la esperanza de vida y otros muchos 
aspectos de la calidad de la misma, existe gran incertidumbre sobre la. forma 
como ha afectado-!a calidad' de-!a·parentalidad actual- frente~a,!os conflictos---
El concepto de familia ha ido cambiando a lo largo de la historia de la 
humanidad. Su dinámica, estructura y composición han ido adaptándose a los 
cambios ·sociales, -económicos- y· geográficos,- pero- sus-· funciones'- siguen- siendo-
muy relevantes en nuestra sociedad. Ya históricamente, se hablaba de la familia 
como promotora del desarrollo del individuo, y si bien es cierto que debemos dejar 
-atrás· e! concepto tradicioná! del· término,- sigue-cons}derándose--!a-unidad · básica·· 
de nuestra sociedad. 
Algunos autores como Palacios, (1999): 
-··Hablan de· la- familia- como el contexto- más deseable" para criar- y-- educar 
niños y adolescentes, quien mejor puede promover su desarrollo personal, 
social e intelectual, y también a menudo, quien mejor puede protegerlos de 
situacione-s deiiesgo -{p: 26)-
De la misma forma: 
Los niños y jóvenes de nuestra sociedad no sólo reciben influencias del 
contexto familiar, sino· que- a- medida- que" van creciendo aumentan ·fas· 
influencias de otros contextos como, la escuela, /os medios de 
comunicación, etc. (Muñoz, 2005, p.26). 
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El presente siglo se ha caracterizado por los cambios como causa de la 
· globalización, ·la cual ha generadode·forma·acelerada-cambios·socioeulturales-e-
históricos que han afectado el desarrollo del ser humano. En donde la familia, ha 
adoptado en estos tiempos diferentes estructuras, roles y funciones a nivel de sus 
miembros. Somos consciente que estos- cambios- han elevado la· esper-anza de· 
vida y otros muchos aspectos de la calidad de la misma, existe gran incertidumbre 
sobre la forma como ha afectado la calidad de la parentalidad actual frente a los 
conflictos que· se· presentan· 
Pero aun así, la familia sigue siendo el contexto más importante, 
probablemente porque las influencias familiares son las primeras y las más 
· persistentes, y además, porque fas · relaciones familiares-· suelen 
caracterizarse por una intensidad afectiva especial, así como por una 
capacidad configuradora de las relaciones posteriores fuera de la familia 
Así pues, sobre la figura de los padres, recae la responsabilidad de promover 
valores, actitudes, y comportamientos saludables y responsables que favorezcan 
e! desarrollo sano de sus hijos; y proporcionar- un contexto adecuado de desarrollo'· 
y educación para sus miembros. 
Rodríguez, C. (2004) para desarrollar esta función, con frecuencia, la 
cambios sociales han comportado, y poder así aprovechar las 
oportunidades de cambio que se les ofrecen (p. 26). 
Evidentemente, esta necesidad de apoyo es aún más importante para 
aquellas familias que atraviesan situaciones difíciles o viven en contextos 
socialmente-desfavorecidos·. 
Ser padre o madre hoy en día, no es nada fácil. Existen factores que 
influyen e interfieren en las relaciones entre padres e hijos y también en la forma 
de educarlos y de· satisfacer sus necesidades. En muchos· hogares todos' los-· 
adultos de la familia nuclear trabajan fuera de casa, hay separaciones, divorcios, 
falta de apoyo familiar y/o social, y muchas otras situaciones que no permiten 
ejercer una ·parentalidad adecuaéa.-
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A mediados del siglo XX aparecieron los primeros estudios que, desde 
.. distintos enfoques psicológicos, ·trataban-de" buscar determinadas- caracterfstieas-· 
parentales relacionadas con determinados problemas en el desarrollo de los hijos 
(Baldwin, 1955; Schaefer, 1959; Sears, Maccoby y Levin, 1957; Symonds, 1939), 
- fueron los estudios de-Baumrind-{1967, 1968, 19-71)-los,que marcaron, en-cierte-
modo, un hito en el estudio de los estilos parentales mediante su 
operacionalización en tres estilos parentales a los que denominó "autoritativo", 
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diferenciales en su desarrollo. 
El concepto de parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas 
por los padres y madres· para- cuidar- y· educar a- sus: hijos;· al- mismo tiempo-
promover su socialización. La parentalidad no depende de la estructura o 
composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de 
-·:interaccionar en 'las relaciones· patemo/matemo-filiales: Según:· 
Cartiere, Ba/longa y Gimeno, (2008), cada uno de nosotros parece tener 
una forma de interaccionar y una predisposición para poder ejercer de 
-padre · o madre, siguiendo- unos modelos- o- patrones que-- seguramente-
hemos vivido durante nuestra infancia y/o adolescencia. -Sin embargo, 
estos patrones deben permitir a la familia ·ejercer unas funciones en 
1 •• 1 ,.... t• . 1 -,.¡ rl - 1- d . .,. -- re.ac:oncon .os ••IJOS, que ·en· errrunos -genera es-y· uesue·-un pun,o- e~ws,a-
evolutivo-educativo se concretan (p.27) 
Dentro de estos factores ambientales, han sido especialmente estudiados 
los pertenecientes a-los principa!es-drculos-de-socialización como son la-escuela,-
la familia. Sobre éste último, la mayoría de los estudios han tratado de aislar 
determinadas características de los padres, de los hijos y de la relación entre 
ambos, de manera· que-se--han· podido-establecer- modelos· familiares- con-unas-
características determinadas que han sido relacionados con determinados 
problemas en el desarrollo de los hijos ( McCoy, Frick, Loney y Ellis, 1999) 
El presente- trabajo- de investigaeión reside -en -la, necesidad- de-profllndizar- · 
conocer las competencias parentales con que están enfrentando padres y madres 
en la educación sexual (ES) y la prevención del abuso sexual infantil (ASI). La 
categoría género- ha-sido incorporada -con-el- objeto de-conocer- la incidencia-de-los- · 
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estereotipos socialmente construidos en la entrega de la información, según el 
·.·sexo y rol de género- asociado a cada-figura· parental; pero-también a~ hijo-e-hija; 
de manera de visualizar el nivel de participación de cada uno en el proceso de 
educación sexual. Somos participes de que la presente investigación es de gran 
relevancia SOCial y despierta·gran·interés-para·mUChOS·padres·y· profesionaleS'qUe· 
trabajan con niños. 
El primer capítulo comprende los antecedentes encontrados, relacionados 
con el tema de· investigación; el·marco·teórico,· que-dar-reHunda mento científico· 
al estudio y los términos básicos utilizados. 
En el segundo capítulo se hace referencia al planteamiento del problema, 
fnrrvu ,¡~,...;..;,... rlol nrohlorna imn"'rtan"'·la ,.¡,...a"'Ce" IVI.IIIUIQ\JIVII \,,1\JI tJI lJIVlll f 11 tJV l IV 1 QIV 1 1 ~ 
encontraron en el proceso de la investigación. 
y las limitaciones que se 
El tercer capítulo, comprende la metodología, objetivos, el sistema de 
El cuarto capítulo se refiere a los instrumento de investigación y 
resultados, tratamiento estadístico e interpretación de resultados. 
Por ú!timo se encuentran !as conclusiones, recomendaciones, referencias 




1.1 Antecedentes de ·la investigaci6n 
1.1.1. Antecedentes nacionales. 
Gonzales, (2011), en su trabajo de investigación Uso de la Nueva Tecnologíá en 
el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescente víctima de violencia, abuso y 
explotación sexual infantil, aplicó el muestreo probabilístico, trabajando con una 
muestra de a9 encuestadOs jueces Penales, F"lscales Pénal~s F'íscales de F'amilfa 
y Psicólogos con un diseño de investigación no experimental correlaciona!. Llegó 
a la conclusión de que los padres de familia, la policía y fiscales están de 
acuerdo con el uso de las nuevas tecnologlas como cámara Gesell durante la 
entrevista al menor de edad. 
Alcalde, (2001) en su trabajo de investigación Apreciación de las características 
psicosociales de los violadores de menores. Concluye que un 76,31 % de los 
agresores sufrieron en !a etapa de la infancia. Un 52,62% tiene un nivel educativo 
incompleto, mientras el 94,63% tiene una estabilidad econ6mica considerable. Por 
otro lado un 71,05% muestra que la relación que tuvieron con el agresor es de 
padrastro -hijastra. Se observa además que los distritos donde se presenta el 
abuso sexuál infcmfii son: San Juan de Mlraflores, Canto G·rande, Lima, San Juan 
de lurigancho, El Agustino, Villa María del triunfo, Comas, Huaycán, Villa El 
Salvador. Cfl.ac!acayo. Surco. San Miguel, Chosica y Ate Vitarte. 
· Espinoza, (20()7) en su trabajo de iiwestigación realizo un Estudio exploratorio 
sobre la influencia de la violación sexual en la vida de las mujeres ayacuchanas 
violadas durante el conflicto armado no internacional, Tesis para optar el grado 
academico de magiSter en sociologfa, planteó como objetivo principal- explorar el 
modo en que la violación sexual a mujeres rurales ayacuchanas ejercida por 
varones enfrentados en e! conflicto armado interno ha influido en sus vidas. la · 
muestra fue de tipo intencional· y comprendió· 6 mujeres ayacuchanas violadas 
sexualmente procedentes de las áreas rural que vivieron el conflicto armado 
interno en sus comunidades campesinas. Concluyendo que las mujeres violadas 
cuando fueron menores de edad el daño les es causado a lo largo de su vida en . 
lo individuál: en su salud física, sexual, reproductiva, y psicológica. 
Castañeda, Castamán, y Pimentel, (2003) realizaron un estudio descriptivo en 
base a 30 casos de niñas-adolescentes con historia de abuso sexual, atendidas 
en el Servicio de Psicologia-Ginecología del Instituto Especializado de Salud del 
·Niño, en el peñocio de Enero a Octubre del 2003. Sé realizÓ un estudio en base a 
frecuencia y porcentaje. Aquí el 53.7% tenía en su historia un suceso de abuso 
sexual cometido por una persona de sexo masculino que pertenecía a su familia 
(tío, prímo, hermano, abuelo, padre, padrastro) siendo los de mayor frecuencia en 
esta categoría los cometidos por el primo y tío (16.7%). El 23.4% tiene en su 
historia personal un suceso de abuso sexual por parte de personas de sexo 
masculino cercanas al entorno tamíliar es decir amigos o vecinos. U~ 1 O% d~ 
niñas contaba en su historia con un suceso de abuso sexual cometido por 
personas pertenecientes al entomo escolar. 6.7% (2 niñas}, por parte de una 
persona de sexo masculino y un 3-3% (1 nina) por parte de una persona de sexo 
femenino (auxiliar de nido). 
Loaiza, (2005) en su trabajo de investigacion titulado Relación entre Calidad< de 
vida y la Red de Soporte Social en niños y adolescentes víctimas y no víctimas de 
abuso sexual del Instituto Especializado de .Salud Mental "Honorio Delgado 
Hideyo Noguchf y el colegio Marisca!'Andres Avellno Caceres del distrito de los 
Olivos de la ciudad de Lima, utilizó el cuestionario KINDL de Calidad de Vida y el 
Cuestionario de la Red de Soporte Social (SNQ). Dichos valores fueron medidos 
en 46 ninos y adolescentes víCtimas y no víctimas de abuso sexual,· 
encontrándose algunas correlaciones significativas entre las variables, 
especialmente en e! grupo de niños abusados y no abusados. En lo que respecta 
a los adolescentes, no se encontraron correlaciones significativas. Respecto a la 
Calidad de Vida se observó que disminuye a mayor edad en el grupo de niños y 
adolescentes no abusados, a diferencia de los niños y adolescentes abusados 
quienes incrementan su Calidad de Vida a mayor edad. En lo que respecta a la 
red de soporte social hemos hallado que la mayor cantidad de funciones la 
proveen los familiares y !a red mixta en e! caso de los niños (abusados y no 
18 
abusados) y en el caso de adolescentes esta es proveida por los familiares -
pares. 
Sanchez y Pérez, (1996) en su labor terapéutica, observaron que si bien los 
casos de niños o niñas abusados sexualmente, podían mejorar principalmente en 
cuanto a su estado emocional y anímico, a su rendimiento académico, su 
autoestima y seguridad, su soporte parental, etc. (aspecto también considerados 
por Granero y Nicastro,) ambos autores arriba mencionados planteaban que estas 
mismas niñas y niños podían ser abusados nuevamente si no se trabaja los 
aspectos facmtadores del abuso sexual. En estas circunstancias empiezan a 
elaborar programas preventivos aplicados inicialmente con dichos casos clínicos 
incorporando igualmente a otros. niños y niñas no abusados en cursos de 
Educación sexual oon énfásis en abuso sexual y compartimiento de prevención, 
trabajo que puede ser observado en un video de Sánchez, y Pérez. 
Sánchez, (1993), en su trabajo Trtulado Programa para prevenir el abuso sexual 
en niños y niñas de segundo grado de un colegio estatal. El desarrollo del 
programa con los niños y niP.as en mención incrementó su conocimiento de 
manera diferencial en el cuestionario que se les aplicó. Este es un programa piloto 
para prevenir el abuso sexual infantil en 18 niños y 17 niñas de segundo grado de 
un colegio estatal. El programa duró doce sesiones y un desfile por las calles 
afedañas al colegio en el que participaron madres, padres y la profesora. El 
Programa se basó en las áreas planteadas de un Manual que Sánchez y Pérez 
elaboraron justamente para este programa y que consistían en láminas diseñadas 
para leer y colorear. EStas laminas dibujadas en papelotes eran usadas como 
disparadores permitiendo una metodología participativa y de diálogo, con 
exposición, entrenamiento asertivo en grupo para evitar el abuso sexual, 
. . . . 
actividades de aprecio cognitivo para la autoestiina y desarrollo de actividades 
que generen actitudes contra el abuso sexual, usando un lenguaje sencillo 
considerando la edad de las criaturas. Igualmente se usaron videos y materiales 
complementarios. ·La evaluación del programa consideró la elaboración y 
validación del contendido de un cuestionario que evaluaba el conocimiento del 
repertorio preventivo del abuso sexual {RE. P. A. IN). Los resultados indicaron un 
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incremento altamente sígnífieatívo en el nivel de conocimiento entre el pretest y el 
postest inmediato, sugiriendo incluir modificaciones al programa, como la 
participación de los padres de familia, la incorporación del profesor de aula en las 
sesiones para el apoyo del manejo disciplinario, la forma de im pHcar a las madres 
y padres para romper el secretismo. Igualmente planteó realizar variaciones en el 
tipo de lenguaje a usar en la sesiones y en el manual y una posterior revisión por 
niños y ninas que habían partiCipado en programas de prevención, para actuar 
como jueces del lenguaje sencillo a usar y del nivel de comprensión. Con base a 
este programa piloto es que ahora se presenta esta investigación 
EI'Fondo de las naciones Unidas para la.lnfancia y MAMI!:r del Hospital C'ayetano 
Heredia ( 1999) 
1.1.2. Investigaciones· internacionales. 
Román, (2012) en su trabajo de investigación titulado Conocimiento de /os 
padres en la prevención del abuso sexual infantil. Efectuó un estudió de campo 
de carácter descriptivo, no experimental transaccional. La población considerada 
estuvo conformada por 80 madres de niños y niñas en edad escolar del sector 
Colinas de Mara 11, Morón, estado Carabobo. La recolección de la información se 
obtuvo a través de un cuestionario con 19 ítems, de alternativas de respuestas 
dicotómicas (SÍ, NO), siendo validado por juicio de expertos. Y un coeficiente de 
confialidad de 0,79 por el método de alfa de Crombach. Del·· Análisis de los 
resultados concluyó, que un 50% de los padres encuestados no dialogan con sus 
hijos sobre esta situación, medida vital que permite prevenir el abuso sexual 
infantil, lo que hace más relevante la necesidad de poner en practica estrategias 
educativas para la prevención del abuso sexual infantil y así contribuir a combatir 
este flagelo sociaL Donde concluye además que el abuso sexual infantil se 
presenta mayormente a nivel intrafamiliar es decir son los padres, tíos, hermanos, 
padrastros. que se aprovechan de la inocencia del niño, situación está que 
impacta en gran manera su vida; el presente estudio tuvo como propósito 
· Determinar el Nivel de conocimiento que poseen los padres en Relación al Abuso 
Sexual Infantil. 
2ó 
· Boyona y· Marcipe, {2009) en su trabajo de investigacion titulado Solución de 
problemas y ambientes virtuales en la prevención del abuso sexual infantil 
preescolares, correspondió a un estudio exploratorio con diseño intersujeto e 
intrasujeto que privilegia el metodo rriicrogenetico que se acerca a describir cómo 
la habilidad cognitiva de planificación en niños y niñas de 5 años de edad en nivel 
preescolar, en una situación de resolución de problemas en ambiente virtual que 
involucra seis estrategias de autoprotección, permite desarrollar un conocimiento 
que se convierte en factor autoprotector en la prevención del abuso sexual infantil. 
los resultados indican una adquisición importante de las estrategias de 
autoprotección y la convergencia en la fase resolutoria de la habilidad de 
planificación, siendo esta la que establece que los niños y niñas que participaron 
en la investigación planifican y usan este proceso cognitivo para generar 
estrategias de autoproteccion frente al abuso sexual infantil. 
Bahamondes, (2011) en su tesis titulado Competencias parentales en educación 
sexual y prevención del abuso sexual infantil: de la reflexión al aprendizaje, en su 
trabajo de investigacíón buscó conocer las competencias que madres y padres 
están desplegando en la edw..ación sexual de sus hijos e hijas en inicio de la 
etapa escolar, peñodo especialmente crítico ante la mayor vulnerabifldad de los 
niños/as a sufrir algún tipo de abuso sexual y en el cual se debieran ya manejar 
nociones básicas de sexualidad, incorporadas desde una relación posibilitadora 
def aprendizaje con las figuras parentales como primeras socializadoras de estos 
contenidos. Con un marco de referencia basado en la teoría sistémica de la 
sexualidad, las competencias parentales y la teoría de género y desde un diseño 
de investigacion cualitativa de estudio de casos, padres y madres de una escuela 
municipalizada de la ciudad de Chillán, contaron sus experiencias a través de 
entrevistas y grupos focales, considerando las categorías de género y existencia o 
no c:fe experiencia parental previa. De esta manera, los resultados develan que los 
padres y madres participantes se encuentran desplegando diversas competencias 
en su rol de educadores sexuales, destacando una nueva forma de ver y definir la 
sexualidad desde un enfoque más integral, la adopci6n de actitudes de apertura 
para el abordaje de la educación sexual y el desarrollo de estrategias concretas 
para transmitir los contenidos que consideran relevantes a nivel de prevención del 
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abuso sexual y de la educación sexual en general. se logra, a través de lá 
presente investigación, definir y describir competencias parentales en educación 
sexual y prevención del abuso sexual infantil, como aporte inédito en el estudio de 
!as competencias parentales. Asimismo, se puede apreciar la expresión de las 
categorías de género y experiencia parental en el tema, que suscitan resultados 
aparentE;!rnente contradictorios. a momentos, pero que en realidad son reflejo de 
una etapa de progresiva transición generacional e histódca. 
Álzate, (2009) en su trabajo de investigación Propuesta de trabajo para la 
prevención dei maltrato y el abuso sexuai infantil. Aportar a ia comprensión de la 
problemática del maltrato y del abuso sexual infantil, a sus formas de promoción y 
prevención y a la construcción de alternativas locales e institucionales han sido 
algunos de los objetivos de trabajo del grupo de investigación en salud 
comunitaria y el semillero de maltrato infantil. Se presentó la propuesta de trabajo 
realizada por e! grupo. que plantea !a conformación de una red para conocer la 
situación del maltrato infantil en la región y el abordaje coordinado de esta 
problemática, entre el programa de enfermería y la facultad de derecho de la 
Universidad Ubre de Pereira. Los aportes más importantes del grupo han sido: 
. . . 
una propuesta pedagógica a través del diseño de una cartilla dirigida a los niños, 
niñas y adolescentes para el conocimiento de la ley de Infancia y Adolescencia 
así como el proyecto de investigación que busca probar su efectividad y una 
propuesta de intervención intersectorial para el abordaje del nino maltratado.(AU) 
1.2. Bases teóricas. 
1.2.1. La familia 
Es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. c·anjun-
to de ascendientes, descendientes, colaterales afines a un linaje. Conjunto de 
individuos que tienen algo en común, grupo numeroso de personas. 
En la famílía es donde los hijos aprenden los valores del amor, afecto, res-
peto, libertad, pero sobre todo en el seno familiar se aprende la socialización. Ya 
que la familia es la célula primaria de !a sociedad, ella asegura el crecimiento de 
fas pueblos y fomenta su prosperidad ·y desarrollo. Tiene su raz6n d~ ser en las 
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necesidades a las que debe responder y cubrir para garantizar la supervivencia 
de las generaciones más jóvenes. La familia como sistema se compone de los 
subsistemas: padres, hijos, .hermanos. 
La familia es el principal núcleo de interacción social, la principal fuente de 
influencia que tienen los niños desde que nacen, y, como menciona Plata (2003), 
es por excelencia el principio de continuidad social, que conserva, transmite y 
asegura la estabilidad social de ideas y de la civilización. Es la primera unidad 
social donde pueden satisfacerse inicialmente las necesidades y requerimientos 
para el adecuado nacimiento, crecimiento y desarrollo de los individuos. 
En el se distingue el parentesco familiar que proviene de la filiación, y la 
alianza que viene dada por el matrimonio. Desde el punto de vista antropológico, 
la familia nuclear es aquella que se refiere a la pareja y a su descendencia, la fa-
milia extensa es la que se refiere a la relación sanguínea existente entre padres e 
hijos hasta la cuarta generación. 
Esca!ante y López, (2002) mencionan que los vínculos familiares se for-
man a través de una combinación de enfoques: 
a) Biológicamente, el enfoque biológico en la familia se refiere a la vida en común 
de dds. perSOnas de sex6 distinto' pi:ita la reproduéCiórr y CoiíSéNaciórr dé la--
especie, la preservación de los miembros de la familia y la crianza de los hijos 
en el ambiente familiar. 
b) Psicológicamente, los miembros de la familia están ligados en interdependen-
cia mutua para la satisfacción de sus necesidades afectivas. , presenta a la 
familia, c.omo una institución social, constituyendo un área de desenvolvimien-
to en el que intervienen ia pama, el suelo natal, las condiciones de desarrollo y 
la determinación de la dirección de despliegue. 
La familia clásicaconsiste en la vida en común, duradera, de una 
mujer con sus hijas, con distribucfon de trabajo y bajo protección y 
ayuda de un hombre. (Aguilar, 2001, p. 50). 
e) Sociatmente, proporc!orr.a identidad. y estatus. Además no. debemos olvidar. 
que la familia es el principal agente socializador y en ella se reproduce la cultu-
ra, los valores y las formas de organización. 
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La familia es eí primer tejldo social que enseña ai ·niño las bases de la vida 
humana en una dinámica de interacciones recíprocas basadas en la co-
municación. Es el aspecto vital donde el niño recibe /as primeras estimu/a-
ciones sensoriales, afectivas, fi.r.¡güísticas sociales, etc,, que le convierten. 
en un miembro activo de su comunidad, e incorporan a /as pautas cultura-
les de su entorno, (Agui/ar,2001,p. 51). · 
. . ' 
Los padres son Jos primeros modelos significativos de conducta social- afectiva y 
los hermanos constituyen el subsistema primario para aprender las relaCiones con 
sus padres. 
Los padres transmiten ciertas normas y vaiores respecto a fá conducta so-
cial, a través de información, refuerzos, castigos y sanciones, comporta-
miento y modelaje de conductas interpersonales. (Hidalgo, 1999, p. 20,21). 
d) Económicamente, tambien en interdependencia mutua, el grupo famiiiar satis-
face las necesidades materiales mediante la provisión de recursos. 
·La familia desde éi enroque evoiilirvo e~; co'mo una ·tarea que surge en ·un · 
momento determinado de la vida de un individuo y cuya resolución correcta del 
desarrollo de este y será un hombre con gran satisfacción por lograr sus metas y 
éxitos. La vída de la familia está marcada por periodos de tiempo significativos 
para los miembros que la componen. La dimensión temporal no es significativa 
sino cuanto ordenamiento de eventos. Cada uno de ellos es llamado etaoas del 
• . 1 . 
desarrollo de la familia. Las etapas son: el establecimiento de la familia, la amplia-
ción de la misma, su estabilización y su disminución. (Moraleda, 2000, p. 
349,350). 
la tamilia es un ámbito para la socialización de los hijos, ésta socializaci6n es 
un proceso en el cual el individuo aprende a interiorizar los contenidos sociocultu-
rales y de...~rrolla su identidad personaL Implica la asimilación de los modos con-
cretos culturares, fos cuales convienen en la sustancia de la propia personalidad. 
Los padres son agentes socializadores siempre que interactúen con los hijos. 
L~ · faYr11iii'r l:radiciorú3i · a:nteriurrrié'nte- faciiii:ab'á lá euucaciór-,·· ihi:egrc?tl del 't'Ilño; y· 
daba la oportunidad de observar en el hogar el trabajo de los adultos y así partici-
paban en ella gradualmente desde muy jóvenes. La familia ejerce su acción edu-
cativa de manera informal, espontánea y natural, y esto es asl porque la misma 
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relación y comunicación de sus miembros entre sí' favorece o dificulta su desarro-
llo. La comunicación familiar se caracteriza por los mismos rasgos distintivos de 
toda comunicación, sus miembros se comprenden, se toleran, se respetan y se 
aceptan. Las influencias de la educacion familiar mencionan que la actitud del · 
hombre ante la vida, no se puede atribuir al padre, a la madre, a los hermanos o 
al clima moral de la casa; ni tampoco se puede afirmar que sea una influencia en 
el mundo de los conocimientos, de las actitudes o de las decisiones, sino que es 
una influencia que toma elementos de todas partes y se extiende a todas las ma-
nifestaciones de la vida. En las influencias específicas, lo esencial es el amor en-
tre er padre y la madre, que se va a proyectar en ·los hijos para las necesidades 
psicológicas fundamentales: el deseo de seguridad, el sentimiento de dignidad y 
la necesidad de comunicación y de amor. 
la acciÓn educadora de los padres se basa en el amor y la autoridad. Eh 
el amor entendido como base para fortalecer el desarrollo de la personalidad del 
niño, evitando protegerle en exceso, para no quitarle la oportunidad de tomar de-
cisiones por el mismo: arriesgar se, esforzarse, luchar, etc. y en la autoridad, co-
mo origen de su sentimiento de seguridad. Algunos planteamientos entran en con-
flicto con la interpretación dada a los conceptos: amor, autoridad y libertad. 
En algunas ocasiones es entendido como sobreprotecCión, dando al niffo 
todo lo que pide, sin discriminar si se atiende a una necesidad o a un capricho. En 
cuanto a la autoridad, como el temor de caer en el autoritarismo, los adultos no 
establecen reglas, ni criterios sobre lo que los niños pueden regular sus conduc-
tas, dejando que éstos las establezcan. Pero los niños no tienen un nivel de desa-
rrollo como para regularla, puesto que no se le ha enseñado, y no se le ha dado la 
libertad de desarrollarla para que aprendan de sus errores. Ya que la libertad se 
entiende desde una perspectiva muy individualista, considera que cada quien 
puede hacer !o que quiera. Algunos padres con afán desmesurado de cuidar y 
atender a su hijo, no le dan iibertad y se consCiente todos sus deseo, forma con 
sus actuaciones le envían un doble mensaje; están diciendo que, no es libre pues-
to que ellos toman decisiones por él, y es libre porque puede hacer lo que quiere. 
todo esto da como resultado el desarrollo de su autonomía e independencia. 
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En ia familia se fofía la ídentidad.personaly ia social,' con la incorporación 
de las normas, actitudes, valores, creencias, artes, lenguaje, etc. La familia 
es el principal agente de socialización, es un ámbito de recuerdos felices, y 
.también -traumáticos en donde se -repiten. tliejas -pautas- de comportamiento. 
(Aguilar: 2001, p.52). 
Pará Escatante y lópez, {2002} mencronan que,existen siete.Juncione.s .básicas y 
primordiales que debe cumplir la familia: 
1) Brindar k!entidad a! menor. Al nacer, el tndividuo incorpora para sí no sólo las 
características biológicas de sus padres, sino también sus características psi-
cosociales; lo mismo recibe actitudes y hábitos, valores personales, estilos de 
vida, oostumb'res~ cuifuri:f y estatus· socíoecbrrómíco, setitrdcr ae· pertenerrcia; 
nombre, apellido, elementos todos que lo particularizan y constituyen su iden-
tidad. 
2) Proporcionar protección. Los niños dependen absolutamente para su supervi-
vencia de las personas que los cuidan; y sólo a través del tiempo y en forma 
_ paulatina va adquiriendo autonomfa e independencia. 
3) óesarrollar y establecer la seguridad básica. A travé-s de la adecuada satiSfac-
ción de sus necesidades primarias y de una relación afectiva, en especial del 
contactofísico, la calidez y la atención, el niño logra desarrollar y establecer la 
seguridad básica, que no es otra cosa que la convicción de sentirse querido e 
importante, especialmente por los padres. 
4j Brindar iás: primeras y más· irripbnantes· expefieíícii:f~i socJaies·. u:r f~úl'riiia es· ia· 
célula social por excelencia; en ella el individuo aprende a compartir su espa-
cio con los demás, desarrollando esquemas de interrelación que son transmiti-
dos en el trato cotidiano que recibe de las personas que conviven con eil, parti-
cularmente de sus padres. 
s) · Diclat -Y déietmiriar ·¡a introyecclón· de normas· sociaie·s· de coríviveYicia., Esto és 
porque el individuo incorpora modelos de conducta en relación con los demás 
y establece para sí controles personales acerca de lo que debe ser su actua-
ción social, diferenciando lo que es permitido de lo que no lo es. 
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G) El aprendizaje de fa expresiÓn amorosa. A medida que crece y a través del· 
contacto físico, el niño aprende a expresar sus emociones y sentimientos, los 
cuales permitirán construir el futuro y mantener relaciones afectivas significati-
vas. 
7) Constituir un filtro con el resto de la sociedad. La pequeña sociedad familiar 
permite al niño éxperimentar con su propio·comportamiento en ·la' relación -eón · 
los otros; las transgresiones, deficiencias y errores de conducta son probados 
por él y son a su vez moldeados y combatidos dentro del hogar, definiendo en 
buen grado los márgenes de permisividad y/o restriCtividad que tendrán en ef 
futuro . 
.. thia Vé~ anaii'z~dá díaa ufía· d~ 'ést~i fOhcionés; e üh'd sé pdede 'pEJtcáta;r'ae· -· 
la influencia tan grande de la familia en el comportamiento de los individuos, y 
particularmente en el de los niños y adolescentes. Como se ha dicho, la familia 
moldea la forma de ser de estos._indivlduos, les establece las pautas de compor-
tamiento aceptadas, los valores, toda una gama de comportamientos regidos e 
influenciados por el núcleo familiar. Dicha influencia puede ser tanto positiva como 
. . . . 
negativa; desafortunadamente, la mala influencia puede tener como consecuencia 
la presencia de conductas antisociales, por mencionar un ejemplo. La forma en 
que se establece este tipo de conductas está regida por los patrones de interac-
clon, los cuales constituyen la estructura de la familia. 1\/flnuchln, (citado por Piata, 
2003) menciona que la familia necesita de una estructura confiable para poder 
desempeñar sus funciones y apoyar tanto la individuación como la proporción de 
un sentín1íento de pertenencía de sus miembros. 
También en una familia existen cualidades como grupo primario y las cuales 
se eiasmc-an ~t1: 
. 
1) La familia como grupo paradigmático, se basa en el descubrimiento y a la 
puesta en relieve de cualidades positivas y reales del grupo doméstico, cuaii..: 
dades reales y tan fundamentales como los aspectos negativos. 
2) Mientras que las cualidades estructurales de una familia, se refieren al ser o lo 
que se deba hacer , a lo que no solo interesa saber lo que la familia es de he-
cho; sino también lo que puede ser y debe ser. Por lo tanto, la familia es el 
grupo pñmario paradigmático en cuanto ofrece las condiCiones ideales para 
satisfacer las necesidades del ser humano. 
3) El tamaño del grupo doméstico: La familia es, sin duda sobre todo en la socie-
dad actual, un grupo pequeño. Ya que la familia seria un grupo privilegiado pa-
ra potenciar la socialización de sus miembros. Aquí nos mencionan que en es-
ta cualidad. lo ideal es la familia con hijo único, ya que sería dos adultos y un 
pequeño. Y esto favorece a la socialización. Por el contrario, cuando se habla 
de familia numerosa, aquí sería más favorecedor ya que permitiría la sociali-
zación e-en los hijos. y se llevaría la distribución de servicios y trabajos en el 
hogar por igual, que facilitaran e!' orden, la responsabilidad, solidaridad, etc. 
4) Homogeneidad y Heterogeneidad de los miembros. Se considera positiva y 
enriquecedora para la dinámica de grupo la heterogeneidad de componentes. 
És de suma importancia la heterogeneidad de sexos y de poder de repercu-
sión en la función socializadora, ya que existen diferencias de conductas so-
cializadoras de padre, madre se complementan y resultan benéficas para el 
desarrono de los hijos. 
S) Contexto ecológico y social, es importante resaltar las metas internas de una 
familia. En éstas quedan incluidas aspectos tales como: las condiciones mate-
riales de la vivienda, su ubicación en un ambiente rural. urbano, suburbano, la 
subcultura de clase social, el grado en que la familia está relacionada o no con 
grupos comunitarios externos. Todos estos aspectos condicionan la acción so-
cializadora paterna, aunque algunos de ellos no sean con frecuencia elegibles 
a voluntad, sí lo son los otros, como la inserción de la familia en grupos comu-
nitarios Algunos padres consiguen complementar positivamente su acción 
educativa mediante la integración de los hijos en grupos afines (reiigiosos, de-
portivos). 
La famiíia como grupo primario tiene cualidades que estan marcadas por me-
tas internas: debe de ser, profunda y auténtica. La familia es el núcleo de la so-
ciedad, por lo cual es importante no sacarla de este contexto; es un grupo sociali-
. . 
zador, que apoya e impulsa al desarrollo total de sus miembros dentro de la so-
ciedad. 
los padres son de suma importanCia para el desarrollO fíS'ico, emociOnal de 
los hijos dentro del contexto familiar, pero la madre juega un rol muy importante, 
ya que ésta es la principal educadora de los hijos, por estar más cerca de ellos y 
ocuparse de ros detalles, tambien por su instinto maternal; por su sensibífidad y 
proximidad a sus necesidades. Se consideraba como principal misión del padre la 
dedicación al trabajo para sacar adelante a la familia. 
·Polaina •. (1993). nos menciona las repercusiones patologleas que la ausencia del· 
padre tiene en los hijos. sobre todo en Jos varones, en la sociedad actual. 
"La identificación de los roles del padre y la madre en función del género, 
es posible que ya no sea necesario para ia fórmac/6n de Já personalidad'1' 
(Fiaquer, 1993, p. 63). 
Ei desarroiio de ia personaiidad ·en er niño es importante, ya que esta for-
mación le ayudará en el comienzo de la adolescencia. El joven ya tiene una auto-
conciencia de ser objeto social y se reconoce a sí mismo y a los demás. Esta au-
toconciencia de si' mismo parece ser un rasgo un-iversal' del entrenamiémto de la 
socialización. El período de la adolescencia es una etapa del desarrollo en que el 
joven debe de encarar múltiples tareas que implican relaciones interpersonales 
. . . ' 
diferentes: en la adolescencia debe de aprender a tener amigos, a conversar y a 
participar en diferentes actividades. 
Las relaciones familiares como factor de educación. En los espacios educa-
tivos son vitales los padres, ya que se activa biologica y psicológicamente; esto 
ayuda a las relaciones interpersonales, las cuales suscitan con los espacios, esto 
es la comunicación que existe en la misma familia. En la familia se educa de una _ 
manera informal, espontánea y natural. ·Esto es asr por la m-isma comunicaci6n 
que existe en la familia. las formas más importantes de la comunicación familiar 
son: 
a) E1 silencio, pnmero para que hablen consigo mismos y despues con los demá's 
b) la palabra, que es el más utilizado de los lenguajes 
e) El diálogo, que es el medio más conocido de la comunicación en el diálogo 
familiar. Tiene dobie finaíidad: primera el encuentro con el otro y ra segunda, er 
encuentro con la verdad. Algunos obstáculos del diálogo familiar son tal vez: la 
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falta de tiempo, falta de interés, no sa-ber escuchar o caracteres diferentes. La 
·mirada, que puede apoyar, dar aliento, pero también reprensión. 
d) Los regalos y obsequios son los que motivan a las personas. 
Por lo tanto debe de existir comunicación con la famifia, ya que la familia es el 
núcleo de la sociedad y está compuesta por los padres y los hijos, los hermanos 
son de suma importancia. 
'F-eidman, menCiona que dentro de las familias existen tres patrones de inter-
acción, los cuales pueden presentarse combinados o bien de manera aislada, y 
es por medio de éstos que se crea el tipo de ambiente que será el sustento de la 
estructura familiar (Feldman, citado por Sifva, 2003): 
a) El primer estilo corresponde a una afirmación del poder, mediante el uso del 
.· ·. - . . ·. ' 
· Cclisiigo físico, ademas· de ia privaciórf de· dbjeios rríaiérraie·s ·o· priviiegios '·o ·¡a'· 
amenaza del castigo. 
. . 
b) El segundo estilo comprande·fas prácticas relacionadas con- al retiro- del·· amor,· 
en las que los padres retiran más o menos abiertamente el afecto, ya se igno-
rando al menor o amenazándolo con retirarle el amor. 
. . . 
e) El tercer estilo incluye las acciones de los padres encaminados a inducir res-
puestas empáticas y de simpatía en cuanto a las consecuencias de la acción 
del menor para el padre {una especie de proceso de retroalimentación que in-
forma al menor sobre los estados cognoscitivos de los padres Y, 
1.2.2. Enfoque sistémico de la Familia 
Segun el enfoque sistémico la famit'ía puede entenderse como un sistema 
compuesto por un conjunto de elementos relacionados e interdependientes, como 
un "organismo vivo" compuesto de distintas partes o subsistemas que interaccio-
nan reCíprocamente. La perspectiva sistemica aplicada al estudio de la familia nos 
permite entender la naturaleza y el funcionamiento de conductas difícilmente ex-
plicables desde la individualidad de cada elemento del sistema y que, sin embar-
go, pueden entenderse y explicarse como resultado de las interacciones con otros 
elementos del sistema. 
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be este modo, para entender el comportamiento de, por ejemplo, un niño 
que frecuentemente llama la atención, interrumpe la clase, es violento, etc., habrá 
que buscar el origen de este comportamiento como resultado de las diferentes 
interacciones con sus progenitores, maestros, hermanos y compañeros del colé, 
etc. 
Cada etemento ctet.sistema. famiiiar se .. puede estudiar. de. manera, aislada, . 
pero sólo adquiere significado en la medida que es considerado parte integrante 
de un todo; por tanto, cualquier estudio de un elemento aislado es parcial, y cual-
quier elemento puede verse como un sistema que, al mismo tiempo, forma parte 
de otro sistema mayor. Eso implica configurar el universo como una arquitectura 
de sistemas en interacción y con unos órdenes jerárquicos. Esto ocurre en la fa-
mílía. No podemos comprender y estudiar en profundidad cada elémento del sis-
tema familiar sin tener en cuenta al resto y las relaciones e interacciones que se 
producen en e! seno de la misma. 
Existen muchos sistemas humanos ya que ·las personas somos seres so-
ciales que nos vinculamos al compartir espacios y tiempos (familia, escuela, tra-
bajo, etc.). Pero es e! sistema f.ammar el más importante de todos ellos, pues está 
compuesto por todas aquellas personas con las que nos "vinculamos"·· emocio-
nalmente y con las que compartimos un destino común en lo cotidiano. La familia 
es nuestra puerta de entrada en la vida, donde se establecen los primeros víncu-
'los y ·razas afectivos permanentes. Existe una gran variedad de escueias y una de 
ellas (de las más representativas}, es la escuela Estructural: que como otras es-
cuelas, permite unificar desde el punto de vista teórico la familia como un sistema. 
·también ilamada Escuela Estructural -Estratégica, agrupa lbs aportes de 
Salvador Minuchin y Jay Haley (1974}, quienes básicamente se especializaron en 
el estudio de la estructura familiar y la definieron como: "una serie invisible de 
demandas funcionales que se organizan en la manera en que sus miembros in-
teractúan". 
La estructura denota la configuración de la familia, esta se produce cuando 
los miembros de la familia adoptan una cierta aproximaci6n o distancia entre unos 
y otros. Respecto de las actividades de la familia, su estructura cambia de acuer-
do con su evolución y el ciclo de vida de la familia. Los terapeutas familiares es-
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tructura!es enfatizan -!a -distr-ibución -de! poder y. !a flexibilidad de !a familia. Mane-
jan la jerarquía, los miembros de la familia se agrupan en subsistema según su 
posiciones, (parental, conyugal, filial); pero cualquiera que sea la configuración en 
un momento dado, deberán existir límites claros y bien definidos. Alianzas y coal i-
ciones se reconocen como realidades de la familia. 
En términos sencillos. la estructura familiar podrá ser evaluada por los pa-
rámetros de diagnóstico de la terapia estructural, estos son: 
tro de la familia, y para ellos el poder debe encontrarse en la díada parental 
(ambos padres). 
b) Límites: definen el funcionamiento familiar, permiten a cada integrante y a la 
familia entera, delimitar sus funciones y responsabilidades. Los límites pueden 
ser a.scen{{entesr de..'5cendentes,.rfgrdos oJtexibtes. , 
e) Alianzas: el terapeuta identifica alianzas entre 2 o más miembros. Estas pue-
den ser transitorias, flexibles, patológicas, rígidas o permanentes, contra uno o 
mas íntegrantes de la famílía. 
d) Coaliciones: cuando las alianzas se convierten en el objeto de perjudicar a un 
tercero. 
e) Territorio: Corresponde al espacio y lugar que ocupa cada miembro en la fami-
lia, se pueden presentar dos polarizaciones; un miembro que ocupe demasía-
....,_ ............ ___ ;.,... '. ···-·- ·-·· ·- ··--"--! __ .... :;~;... ... ;-__ 
UV ~fJGI.VIV J Ul IV I.(UC ~lC fJCI w::::;¡ IVV. 
En una familia, como es visto en el modelo estructural, se manifiestan al in-
terior estas variables que son objeto de estudio, ya que afectan positiva o negati-
vamente al sistema familiar. Aclarando que no existe la familia perfecta, en donde 
no _presenten alteraciones; _pero existen sistemas familiares más funcionales y_ 
saludables que otros y para comprenderlo es necesario estudiar las variables in-
dividualmente; aunque en la cotidianidad se interrelacionan. En el enfoque sisté-
mico, juega un papef importante, ía proximidad y ia cercanía de ios miembros, que 
puede reflejarse a partir del siguiente apartado, que permite comprender la impor-
tancia de un buen funcionamiento en el área afectiva de los subsistemas. 
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La parentalidad tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar en las 
relaciones paterno/ matemo-fiilales. El concepto de parentalidad hace referencia a 
las actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y educar a sus 
hijos, al tiempo que promueven su socialización. La parentalidad no depende de 
la estructura o composición familiar, sino que tiene que ver con las actitudes y la 
forma de interaccionar en las relaciones paterno/materno-filiales. Según: 
Cartiere, Bal!onga, y Gimeno, (2008), cada uno de nosotros parece tener 
una forma de Interaccionar y una predisposiCión para poder ejercer de 
padre o madre, siguiendo unos modelos o patrones que seguramente 
hemos vívido durante nuestra infancia y/o adolescencia. Sin embargo, 
t=~cln.<::. -n~frnnt=~<:: .rlt=>ht=~n nt=~rmitir -~ ~~- f~mil¡·~- t=~it=~rr.-t=~r ttn~<:: fnnr.-innt=~<::. t=~n. --·-- ,..,-··-··-- ----~· r-········ - ·- ·-·····- -J-~--- -··-- ·-··-·-··-- -·· 
relación con los hijos, que en términos generales y desde un punto de vista 
evolutivo-educativo se concretan (p.27) 
Segun Muñoz, (2005), en: 
a) Asegurar su supervivencia y su crecimiento sano 
b) Aportarles el clima afectivo y de apoyo emocional necesarios para desa-
rroiiarse psicoiógicamente de forma sana. 
e) Aportarles la estimulación que les dote de capacidad para relacionarse 
de forma competente con su entorno físico y social. 
d) Tomar decisiones respecto a.!a.apertura hacia.otros. contextos.educat!.,. 
vos que compartirán con la familia la tarea educativa y socializadora del 
niño. Entre todos estos contextos destaca especialmente la escuela. 
1.2.3.1. La parentalldadsocial~ La parentalidad, social· tiene que ver con la 
existencia de capacidades para cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos. 
Barudy, (2005- 2010), distingue entre dos formas de parentalidad: 
a) La parentalidact' biológica, que tiene que ver con la procreación, 
b) La parentalidad social, que tiene que ver con la existencia de capacidades 
para cuidar, proteger, educar y socializar a los hijos. 
'La capacidad para ejercer este segundo tipo de parentalídad se adquiere 
principalmente en las familias de origen de los padres y a través de sus historias 
de relación, especialmente con sus propios padres, y es lo que llamamos campe-
tencías parentales. Las competenéías parenta.les forman parte pues, de la paren-
talidad social. En algunos casos prevalece aún la creencia de que los progenito-
res por e! hecho de haber concebido a sus hijos serán capaces de proporcionarles 
las atenciones necesanas, pero en reaíidad encontramos que hay padres y ma-
dres biológicos que por diferentes motivos (por sus historias de vida, o por los 
contextos sociales~ familiares y 1 o económicos que viven) no tienen la capacidad 
necesaria para asegurar ia enanza, el desarroilo y el ·bienestar de sus hijos/as. 
Para: 
Barudy y Dantagnan (2006) la parentalidad social se refiere a casos de 
personas que sin ser paifres bioiogléos han criado y educado 
adecuadamente a niños que no concibieron y pueden ejercer una 
parentalidad adecuada sin haber procreado aquel niño, como ocurre en la 
· adopción y/o .ef acogimiento famiHar. Estos. cases. son un claro ejemplo de. 
parentalidad social (p. 28). 
Estas. personas, a pesar de. no. haber engendrado .. a. estos .... nrños;. han. 
podido adquirir las competencias necesarias para ejercer una parentalidad social 
responsable y han podido desarrollar correctamente su tarea, promoviendo el 
desarrollo positivo de los niftos, ayudEmdoles incluso a desarroliar la resiliencia, es 
decir, la capacidad de superar las consecuencias de experiencias difíciles o 
traumáticas, para seguir desarrollándo...~ adecuadamente (Barudy y Dantagnan, 
2010, p. 28). Antes de definir que son 'las competencias parentales pasaremos a 
definir que son las competencias. la competencia como concepto global se define 
como: 
"Capacidad en un campo dado, o capacidad· para producir tato cuar 
conducta ... se expresa en el presente, lo que la distingue del concepto de 
potencialidad ... es la capacidad para realizar una tarea dada de manera 
satisfactoria"{Parot y -Doren 2004, .P. ·108-1.09). 
Además, se define el sentimiento de competencia: 
(. . .) ó áompeténCia pertibida: Cdnstrucc/áncoynitiva que correspondtf a, fa· 
opinión que tiene un individuo de su propio valor, sobre /os planos 
cognitivo, social y físico. Es consecuencia en el adulto de /as experiencias 
realizadas durante la infancia" (Diccionario Psicológico Akal, 109). 
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... , 
Para iabalza (20d3), en tanto, competencia es: ": .. ef conjunto df~ 
conocimientos y habilidades que /os sujetos necesitamos para desarrollar 
algún tipo de actividad. (p. 70-71). 
de competencias que pueden ser posteriormente desglosadas en unidades más 
específicas de competencia en las que se especifican las tareas concretas que 
estan incluidas en la competenCia global. As( cada competencia está fórmada por 
diversas unidades de competencia". 
Masten y Curtís, (2000) definen: 
La competencia como un concepto integrador que se refiere a la capacidad 
,deJas per:saru1s .. paia.. gener..ar y coordinar respuestas. (afecto, ... cognk;íón, 
comunicación, comportamiento) flexibles y adaptativas a corlo y a largo 
plazo ante las demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales y 
generar estrategias para aprovechar las oporlunidades que se /es brindan. 
(p.28) 
a) Se asocia a un conjunto durable de conocimientos (declarativos, 
procedimentales, contextuales)'. 'Es decir, refleja la estructura de los 
conocimientos. 
b) Los conocimientos involucrados se adaptan a la ejecución de las tareas y se 
expresan de manera bastante automatizada. 
e) Los conocimientos involucrados son necesarios para la resolución de 
problemas, los que a su vez están relacionados a situaciones de vida. 
d) Competencias vis actitudes: la actitud "es una disposici6n personal· 
permanente a actuar de determinada manera incorporan valores, no se 
adquieren fácilmente en poco tiempo, relacionadas con la personalidad, los 
valores y aspectos afectivos {Perrenoud; 200.5p. 18}. Competencia v/s 
habilidad: habilidad es la capacidad de realizar tareas intelectuales 
específicas, que pueden o no tener utilidad laboral en tareas determinadas 
(Perrenoud, 2óó5. P. 18). 
e) Competencia vis caiificacíon: calificacion es la capaCidad potencial de realizar 
tareas establecidas a priori para un determinado puesto laboral, en tanto que 
la competencia se refiere a la aplicación en una situación concreta y para el 
logro de un resultado espeCifico. Es "la capacidad demostrada y no potencial 
como la calificación. Son adquiridas a través de los procesos de socialización 
y educación (Comisión Económica para América Latina y el Caribe. [CEPAL] 
2005). 
De lo anterior se desprende, entonces, que: "Las competencias son 
distintas en cada situación y momento, por lo que permite suponer la existencia 
de conflictos, dado lo inasible del concepto y su calidad de construcción social. Se 
desarrollan a través de experiencias de aprendizaje en cuyo campo de 
conocimiento se- integran tres tipos de saberes: conceptual (saber conocer), 
procedimental {saber hacer) y actitudinal (saber ser). Son aprendizajes 
integradores que involucran la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje 
(metacognición)" (Pinto, 1999, en Perrenoud 2005). 
Éf Informe Delors, describe tipos de competencias. Una primera agrupació'n 
es en base a las áreas del conocimiento o competencia de conocimientos genera-
les (saber conocer), que implica el conocimiento sobre materias generales; com-
petencia de saberes técnkos o procedimentales (saber hacer}, para adquirir no 
sólo una calificación profesional sino una competencia que capacite al individuo 
para enfrentar gran número de situaciones y a trabajar en equipo, pero también 
-hacer en el marco de las distintas experiencias socia'les o de trabajo; competen-
cias relacionadas con actitudes personales (saber ser), lograr que florezca la pro-
pia personalidad, hacer con capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad 
personal, desarrollar capacidades integrales (cognitivas, afectivas, comunicacio-
nales, físicas, etc.) y agrega las competencias sociales (saber convivir), desarro-
llando !a comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia 
respetando fos valores (Delors, 1996, en Perrenoud, 2005). 
1.2A. Competencias parentales 
Cuando nos referimos a las competencias parentales, hablamos de la capacidad 
para cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus necesidades. Rodrigo y 
Byme, (2008) definen las competencias parentales. 
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Como ei conjunto de capacidades que permiten a ios padres afrontar de 
forma flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las 
necesidades evolutivas y educativas de Jos hijos/as y con los estándares 
· conSiderades:cemo-aceptables-por!a ·sociedad; y aprovechando--todas- fas 
oportunidades y apoyos que les ofrecen /os sistemas de influencia de la 
familia para desarrollar estas capacidades. (p.49) 
Barudy, {1oo5j, afirma que en un entorno sociocultural adecuado Jos 
humanos disponemos de potencialidades biológicas para hacernos cargo de los 
hijos y que el hecho de cuidar de forma correcta les permitirá desarrollarse de 
forma sana y adecuada. ·En los Ultimos ai1os las hwestigaciones Cientffrcas han 
demostrado la importancia de que los niños sean criados y educados en un 
ambiente de aceptación, respeto, afectividad . y estimulación para un correcto 
desarr6ilo físico y mental. Sin embargo, la labor de los padres no termina aquí; ya 
que además de satisfacer las necesidades de sus hijos, deberán atender 
paralelamente a sus propias necesidades. Por este motivo, deberán ir adaptando 
.· . 
sus respuestas a las diferentes necesidades que tengan tanto ellos, como sus 
hijos en cada etapa del ciclo vital. Barudy, (2007), define las competencias 
parentales como: 
. . . 
Las capaCidades prácticas de los padres, para cuidár, proteger y 
educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano. En este 
sentido, las competencias parentales están asociadas a la 
· pátenta!idad-socia!, por-elfo las -competencias parentales pueden ser 
desarrolladas por adultos significativos aun cuando no sean 
progenitores de los niños (p. 79). 
, ... ·_-. ,• . . ~ ' .. , .• ·.~ .. ¿ . 
· Por~ io tamo pddérr·lds~ deducir~>que··¡a-s·'corf¡p~telldas',Pa'r~htaies·'ná'estah ·'-
determinadas ni por los vínculos biológicos ni por el sexo, sino por las posibilida-
des de adquirirlas. Asimismo, se caracterizan por su plasticidad, la cual se refiere 
a ·la capacidad de adaptarse cuando las necesidades de tos nH1osias (ffsiol6gicas, 
de lazos afectivos seguros y continuados, cognitivas, sociales, de los valores y la 
ética) cambian o aumentan para poder responder a dichos cambios 
Cuando nos reféñmos a las competencias parentales, hablamos de la 
capacidad para cuidar de los hijos y dar respuestas adecuadas a sus 
necesidades. Masten y Curtis. 2000 definen la competencia como: 
Vn concepto integrador que se refiere a ia capacidad- de las 
personas para generar y coordinar respuestas (afecto, cognición, 
comunicación, comportamiento) flexibles y adaptativas a corto y a 
-largo plazo ante fas -demandas. asociadas a- !a realización de sus· 
tareas vitales y generar estrategias para aprovechar las 
oportunidades que se les brindan. (p.28) 
. . . . 
1.2.4.1. F'unciones de los padres competentes. 
Las funciones familiares de crianza, protección y educación de los hijos son 
básicas y propias de la naturaleza humana. Las funciones familiares, se pueden 
dasfficar segun PalaCios y Rodrigo, (2004) citados en Navarro, (2007), en las fün-
ciones centradas en el desarrollo de los padres, o las centradas en el desarrollo 
de los hijos. 
1) Las funciones centradas en el ·desarrolío dé los padres son las siguientes: 
a) La familia como espacio para crecer como personas adultas con un buen nivel 
de bienestar psicológico. 
b) La familia como espacio de preparacion para aprender a afrontar retos y a 
asumir responsabilidades y compromisos. 
e) La familia c.omo espacio de encuentro intergeneracional 
d) La familia como redde apoyo social para las transiCiones vitales, como encon-
trar la primera pareja, la búsqueda de trabajo, nuevas relaciones sociales ... 
. . 
2) Las funciones centradas en el desarrolío dé los hijos son: 
a) Función parental de protección: Velar por el buen desarrollo y crecimiento de 
los hijos, así como por su socialización. La familia es el primer agente que de-
be cumplir con la funcion socializadora, pero en el caso de la adopcl6n a me-
nudo no ha seguido un proceso de socialización correcto y este hecho genera 
en el niño sentimientos de inseguridad hacia las personas que deben satisfa-
cer sus neceSidades. 
b} Función parental afectiva: Los padres deben proporcionar un entorno que ga-
rantice el desarrollo psicológico y afectivo del niño. Es habitual que los niños 
adoptados hayan sufrido carencias aféctivas, ya sea por negligencia o por falta 
de recursos del entorno del que provienen. Sin embargo, es necesario que los 
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padres adoptivos demuestren física y verbalmente su afecto y que desarrollen 
su rol paterno partiendo de conceptos como la comunicación, el amor, la pa-
ciencia y la dedicación. 
e) :Funcion parental de estimulacion: Aportar a los hijos estimulación que garanti-
ce que se pueden desarrollar correctamente en su entorno físico y social. Que 
potencien sus capacidades tanto físicas como intelectuales, sociales, para 
conseguir la m8xima potencialidad. 
d) Función parental educativa: Tomar decisiones que garanticen el desarrollo 
educativo de! niño y que tienen que ver no sólo con el ámbito educativo, sino 
con ef modelo familiar que se establezca. Los padres deben poder orientar y 
dirigir el comportamiento de los niños y sus actitudes y valores de una forma 
coherente con el estilo famJJiar y que sea aceptable para el entorno. En el caso 
de los niños adoptados. se debe tener presente que, a menudo, han visto pa-
trones de conducta inadecuados y han aprendido a reproducirlos por imitación 
de bs modelos de referencia. 
'aarudy y bantagnan, en el 201 O, Hablan del concepto de la parentalidad social y 
las agrupan en cinco bloques, las necesidades que deben cubrir las personas ya 
sean padres o madres biológicas. adoptivas, cuidadores, educadores o tutores 
legales, para ejercer una parentalldad competente: 
a) Cubrir !as necesidades nutritivas. de afecto, de cuidados y de estlmulación. 
Para ser competentes, ros padres no solo deben garantizar la correcta alimen-
tación de los niños para asegurar su crecimiento y prevenir la desnutrición, 
sino que también !es deben aportar experiencias sensoriales, emocionales y 
afectivas que les permitan construir un vínculo seguro y percibir, al mismo 
tiempo, el mundo familiar y social como un espacio seguro. Esta experiencia 
dará la base de seguridad al niño para poder afrontar los desafíos del creci-
miento y adaptarse a los drrerentes cambios de su entorno. 
b) Asegurar y cubrir las necesidades educativas. Esta función está muy conecta-
da con la función anterior. El tipo de educación que reciba un niño/a, proceso 
que se inicia como mínimo a partir de su nacimiento, determina el tipo de ac-
ceso a su mundo social y, por lo tanto, sus posibilidades de pertenecer a uno u 
otro tejido soda!. La integraci6n de normas, reglas, leyes y tabúes que perm i-
ten el respeto de la integridad de las personas, incluyendo la de los propios ni-
ños en las dinámicas sociales, es uno de los éxitos de una parenta!idad com-
petente. La educacion de un niño depende de los procesos relacionales, espe-
cialmente del tipo de vinculación emocional entre padres e hijos. Así pues, los 
niños aprenden a ser educados con y para alguien, siempre y cuando se sien-
tan queridos y bien tratados {Cyrulnik 2001; Barudy y Dantagnan 20osr Para 
asegurar la finalidad educativa de la parentalidad, los modelos educativos de-
ben contemplar como mínimo cuatro contenidos básic.os: 
-,.. El afecto: cuando esta presente refleja un modelo educativo nutritivo y bien 
tratante. 
:,... La comunicación: los padres tienen que comunicarse con sus hijos en un 
ambiente de escucha mutua, respeto y empatía, pero manteniendo una je-
rarquía de competencias. 
~ El apoyo en los procesos de desarrollo y las exigencias de la madurez: los 
padres competentes estimUlan y apoyan a sus hijos, y además les plantean 
retos para estimular sus logros, proporcionándoles reconocimiento y gratifi-
cación. 
;,.. El controi: Los nifíos necesitan a los adultos para poder desarrollar una inte-
ligencia emocional y relacional, es decir, para poder controlar sus emocio-
nes. impulsos y deseos. La adquisición de autocontrol es posible si antes se 
ha experimentado un control externo regulador como el que hacen unos pa-
dres competentes, los cuales están atentos a las necesidades de sus hijos y 
les facilitan en c.ada oportunidad límites y normas a la vez que crean espa-
cios de conversacion y reflexión sobre sus vivendas emocionales, las for-
mas de controlar sus emociones, así como las formas adaptativas y ade-
cuadas de comportarse. Estos padres ante el incumplimiento de las normas 
promueven procesos de reflexión para ayudar a sus hijos a integrar la res-
ponsabilidad de sus actos y aprender de los propios errores, ayudándoles a 
repararlos (Barudy y Dantagnan, 2007). 
e) Cubrir las necesidades sociaiizadoras. Este objetivo tiene que ver con la con-
tribución de los padres en la construcción de la propia identidad de sus hijos, 
facilitando experiendas relacionales que sirven como modelos de aprendizaje 
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para viVir de una forma respetuosa, adaptada y armónica en ·la sociedad: El. 
concepto que los niños tienen de sí mismos es una imagen que van constru-
yendo como resultado de un proceso relacional y depende en gran parte de la. 
representacion que los padres tienen los ninós y, particularmente, de sus hijos. 
De esta manera, la formación de la identidad de los niños depende de las eva-
luaciones que. de ellos. tienen sus otros seres significativos, fundamentalmente 
sus padres. Ast· pues, to que tos padres sienten, piensan, hacen y manifiestan 
por sus hijos tendrá un impacto muy alto en la forma como éste se conciba a sí 
mismo. Por este motivo. es competencia de los padres contribuir a la forma-
Ción positiva del autoconcepto y de una autoestlina positiva de los nifíos. Las 
representaciones de los niños negativas conllevan en la mayoría de casos ma-
las adaptaciones personales y sociales. además del riesgo de transmitirlo ge-
neracionalmente. <Por este motivo es rundamental.proporcionar estrategias pa-
ra fomentar capacidades parentales. 
d) Asegurar !as necesidades de protección. Por un lado los padres deben prote-
ger a sus hijos de los contextos externos, familiares y sodaies que pueden he-
rirlos directamente o alterar su proceso de maduración, crecimiento y desarro-
llo. También es necesario que los protejan de los riesgos derivados de su pro-
.· .·. 
pío crecimiento y desarrollo. 
e) Promocionar la resiliencia. La resiliencia primaria corresponde a un conjunto 
de capacidades para hacer frente a los desafíos de la existencia, incluyendo 
. . 
experiencias traumáticas, manteniendo un proceso de desarrollo sano. Hay 
que diferenciar esta resiliencia primaria de la que emerge de niños y jóvenes 
que no han tenido una parentalidad adecuada pero logran salir adelante gra-
¿ías ala atectívídacl y el apoyo social de otros adultos de su entorno. Podemos 
decir, pues, que las funciones parentales competentes permiten la estructura-
ción de contextos sanos donde los niños son sujetos activos,. creativos y expe-
rimentadores. Estos padres ofrecen a sus hijos un contexto de aprendizaje, 
experimentación y evaluación de la realidad desde las capacidades que el niño 
va formando (Barudy y Dantagnan, 2010}. 
. . 
- . - . . . 
ClasificaciÓn de las competenCias parentales. Siguiendo con el modelo de paren-
talidad social de Barudy, está formada por dos componentes principales: las ca-
pacidades parent::~les fui1damen7::~~es y ias .habilidades parentales, que este autor 
considera que son nociones diferentes 
Competencias Parentales 
Las Capacidades Parentales 
• Empatía 
• Modelos de Crianza 
• Capacidad de participar en redes so-
ciales y utilizar recursos comunitario 
Las Habilidades Parentales 
• Füiicíón nut¡lente 
• Función Socializadora 
• Función Educativa 
Fuente. Baborado por Barudy y Dantagnan, 201 O 
1.2.4.2. Las Capacidades Parentales. 
Las capacidades parentales se conforman a partir de la articulación de factores 
biológicos y hereditarios y su interacción con las experiencias vitales y el contexto 
sociocuftrJral-de·-desarroi!o·-de -!os"progenitores -·o ~cuidadores "de un niño~ 
Las capacidades parentales fundamentales corresponden a: 
a) La capacidad de apego: tiene relación con los recursos emotivos, cognitivos 
y conductuales que tiene los padres o cuidadores para apegarse a los niños y 
responder a sus necesidades_ La teoría del apego de Bowlby ha puesto de 
manifiesto que en los primeros años de vida, la cercanía del niño con padres o 
cuidadores que apoyen su desarrollo constituye una fuente de recursos signifi-
~eativbs en función de·su vida futüra Una pei~Cina qUe dulante sü infanda tuvo· 
apego seguro con sus padres, en su adultez podrá desarrollar relaciones ba-
sadas en la confianza y seguridad. En cambio una persona que durante su in-
fancia, tuvo experiencias negativas con sus padres, las que generaron apegos 
de tipo inseguro o desorganizado, tendrá dificultades para establecer relacio-
nes .en las que. no.intenrenganansiedades; inestabilidades;. desconf!anzasjns~ 
critas en su psiquismo. 
b) La empatía: tiene que ver con la capacidad de los padres de sintonizar con el 
mundo íntemo de sushíjos, reconocer las manifestaciones emocionales y ges-
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tuales que denotan estados de ánimo y necesidades, lo que favorece er desa-
rrollo de mecanismos de respuesta adecuados a las necesidades de los niños. 
e) Los· modeio5 de eria'nza: ·s-on moueios cuituniies· q·ue· se· transrnitén de· gen· e:. 
ración en generación, que tienen relación con los procesos de aprendizajes 
que desarrollan los padres con sus hijos, vinculados con la protección, educa-
ción y satisfacei6n de necesidades. 
d) La capacidad de participar en redes sociales y de utilizar los recursos 
cómünitario5: ia parénü:liidad es·· tim:r·précticB· sociai, que/requiere ·cuhfonrrar 
redes de apoyo, que fortalezcan y proporcionen recursos para la vida familiar. 
En este sentido, la existencia de redes familiares, sociales e institucionales, 
así como el reconocimiento y valldaci6n de e"stas por padres y cuidadores, 
constituyen un elemento significativo en el desarrollo de una parentalidad bien 
tratante. 
Se puede considerar ios recursos institucionales como una fúente central para 
el apoyo de la vida familiar. Diversas investigaciones (Aebi, 1990) han revela-
do cómo la ausencia de. redes institucionales de apoyo a la familia constituyen 
un factor central para explicar conflictos relacionados con las denominadas 
familias disociadas (ausencia de un progenitor por divorcio, separación o 
abandono de hogar). 
1.2.4.3 Las Habilidades Parentales .Las habiiidades parentales tendrían tres 
funciones: a) Función nutriente. a) Función socializadora e) Función educativa. 
a) FunciÓn Nutriente: Esta funcion se relaciona con experiencias sensoriales y 
emocionales que permiten por un lado, construir un apego seguro y por otro, 
percibir e! mundo familiar como un espacio seguro. 
:Tanto lo sensorial como lo emocional, permiten él desarrollo de un víncuk.> de 
apego entre progenitores y progenie, sin embargo, ello requiere, para hacer 
efectivo el reconocimiento mutuo, que los canales de comunicación sensorial 
no sean en ningun caso obturados, de lo contrario se quiebra el normar proce-
so emocional de familiarización. 
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Experiencia carceÍaria, por ejemplo, es uno de los mayores obsta'culos que 
impide el normal proceso emocional de familiarización, ya que rompe la inte-
gridad de los ca11.ales de comunicación sensorial dejando, en los niños, negati-
vas impresiones de la experiencia fámiíiar en su memoria. 'Estas impresiones, 
posteriormente y a lo largo del desarrollo del niño, son huellas difíciles de bo-
rrar que moldean invisiblemente las conductas sociales de estos niños y niñas. 
Las deficiencias en el cumplimiento de lá funcion nutriente aféctan ia constitu-
ción de un apego seguro, disminuyéndose las posibilidades de empatía entre 
progenitores y progenie. 
Por apego seguro entendemos una vinculacion sana entre ios ninos y sus 
figuras de apego. Esta experiencia es el fundamento de una seguridad deba-
se, que permite al niño poder hacer frente a los desafíos de adaptación a los 
diferentes cambios que ímplíca el crecer. Aunque la experiencia de apego ha-
ya sido deficiente en la familia, es posible, hasta cierto punto, repararla ofre-
ciendo una relación de calidad y de este modo, contribuir al desarrollo de ca-
pacidades resilientes. 
Ahora bien, cabe la posibilidad de que en ausencia _de los padres biológ i-
'ocus, i:ili}ur1a per~uriá puéuá actuarc6trib tma'figUra·pat'étítal de sostitiJCióri,· no-· 
obstante, esta figura también ha de proporcionar adecuados aportes afectivos, 
sociales, éticos, culturales y materiales,_ facilitando de este modo, un efectivo 
proceso de maduracíÓnbiológica, psieologica y social para elnino. Intervenir 
en contextos donde la función nutriente se encuentra disminuida, o en el peor 
de los casos anulada, requiere. -como ya hemos dejado entrever- un enfo-
que que además de su condición social sistémico/comunicacional ha de ser 
biopsicosociat 
Todos' iós seres humar1os sán' sistemas ctimpiejos, coinpuesios por dife-
rentes elementos tanto biológicos, psíquicos, como sociales, por lo tanto, no 
se puede comprender lo humano a través de la tradicional dicotomía mente -
cuerpo, sino más· biem como una organizaciü'n que ·integra: ceilula - 6rgano -
sistema de órganos - organismo - grupo - organización - sociedad. 
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·esperamos que los límites formen parte de la estructura y organización fa-
miliar generen subsistemas, también se hace necesario comprender que estos · 
límites en su sana expresión permiten una asimetría de poder y competencias 
entre 'los adultos y los niños. E"sta asiinetriá es, precisamente, -la que permite 
definir que una madre o un padre deben cuidar de sus hijos. Si, por el contra-
rio, la asimetría es insana, nos encontramos ante manifestaciones de abuso y 
Violencia. 
Subsistemas Familiares: Conyugal - Paterno - Fraterno. 
btra posibilidad es que en las IntervenCiones los profesionales se encuen-
tren con madres y padres, o bien sus sustitutos (por lo general abuelos/as, tíos 
o hermanos/as mayores), que si bien cuentan con la disposición adecuada pa-
ra ·hacerse cargo de las ninos no encuentran en su medio ambiente naturarel 
mínimo de nutrientes para cumplir con la función parental que se les ha asig-
nado. o que ellos por voluntad han adquirido . 
. · .. .· ' ' 
Producto de situaciones como la descrita es que se generan mensajes co-
municacionales cargados de impotencia, frustración y desesperanza, los cua-
les al ser transmitidos a los niñ~ moldean sus conductas futuras. Las capaci-
. . 
dades de reslliencia de los nínos y ninas dependeráh, en consecuencia, de ias 
capacidades de resiliencia de sus padres o sus sustitutos (Barudy, 2000). 
se éfttier.a~ pófrésiiíerlCiá' iá 'interabcioff de 'f~8i:ores C) réeutso~ rierSonaiés" 
y sociales que producen distintas respuestas ante los conflictos, como tam-
bién. la potenciación de otras fuerzas personales y sociales con que las per-
sonas y comunidades enffentan de manera satisfactoria su realidad: 
La crianza depende en gran medida.de una experiencia emocional que ge-
. ' . ' '· ~ 
. nere url: ap'egá segi.ml' y· ur1a;·cápaduéü u~· etrtpatía' eátré; padres/it"iadr-e~":e ·h ¡::" 
jos. El apego y la empatía son componentes fundamentales de la parentalidad 
y de los buenos tratos intrafamiliares. Siguiendo a Barudy, sabemos que un 
componente fundamental del apego es la «impronta». S"e entiende que la im-
pronta es el proceso de modelado del cerebro del bebé, proceso que depende 
de <da doble exigencia de sus determinantes genéticos y de las presiones de 
su medio» facilitando al niño adquirir «neurologicamente una sensibilidad nue-
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va y singular ai mundo que percibe». {a impronta, en consecuencia, es uno 
proceso vital para el desarrollo de la resiliencia, ya que esta sensibilidad per-
mite al niño «incorporar en su memoria las características sensoriales de su 
madre». Es decir, ·ra promocion de la fUnción nutriente es uno de los elementos 
que fortalece las capacidades de resil_iencia otorgando a los niños mayores 
posibilidades de sobrevivencia f!Sica y emocionaL-Impronta: Vínculo que se 
establece entre un ser vivo y er primer objeto con el· que se relaciona. 
En esta línea, Cyrulnik, ha señalado que la impronta es la primera etapa y 
ei prrnl'er eiérrléntd pat~h::i ue~-~tToiiu at=f url apeg·u segUro~ Ei bettencio· a tll·e:. · 
diano y largo plazo de un «buen modelado» del cerebro del niño será la prefe-
rencia sexual de éste por personas que evoquen sensorialmente las caracte-
rísticas de aquellos que incardinen la imagen que está grabada en su memo-
ria. 
Asimismo, cabe destacar que ei desarroiio de t.ma· büena improhta · pétmite 
a los niños verse a sí mismo en un ambiente seguro en el que pueden prose-
guir todos los aprendizajes necesarios para su desarrollo. Como señala Baru-
dy: «el nifio o la nifta entra a la vida sana a través de la puerta del apego segu-
ro», por consiguiente, promover competencias parentales sanas es prioridad 
en el orden de cualquier intervención familiar. 
Por el contra~o. cuando el mundo del· nino está signado por una carencia 
de aportes nutritivos y de cuidados, además de estar inundado de experien-
cias violentas, toda la información proveniente del entorno adquiere la forma 
emocional de un contenido agresivo. Por supuesto que los efectos se mues-
tran en un excesivo miedo al medio y a la adopción de un sin fin de inseguri-
dades que entorpecen una vinculación segura a sus figuras de apego, por lo 
demas, se entorpecen ·ros aprendizajes y se frena el desarrollo emocionai · y 
social del niño. 
·[a ·viÓi~héia y ·¡os abusos· reducén ·¡a_ ·fUerza de ia imprt>hh1, miéhi:rás que· un· 
clima de respeto y cuidados la aumenta. Es importante destacar que la inter-
vención familiar sistémica aborda el problema de la reducción de la fuerza de 
la 'impronta, puesto que es posible ·interven'i·r y promover la reconstruccion de 
las competencias parentales. 
··· P~rrnmr- a irls niños -y' nirlas eñtrentar··ias· expe'riehciií¿ ·y-- em-ocí6ries 'dés-; 
agradables inscritas en sus memorias es sano para la recomposición de su 
desarrollo, no obstante, es imperioso que también los causantes de abusos y · 
ma'ltratos tengan la capacidad de percatarse de sus errores y remediarlos. 
b) Función socializadora: . segundo elef!1ento para el desarrollo de competen-
. -cias paferitaies" ~decLadas;· diCe ·reia'dón; por or,a-·p~ti~; ·eón ·¡á-«tur,tribución ··-
de los padres a la construcción del concepto de sí mismo o identidad» de sus 
hijos, por otra parte. corresponde a la «facilitación de experiencias relacionales 
que sirvan como modelos de aprendiZaje para vivir de una fórma respetuosa, 
adaptada y armónica en la sociedad» (Barudy y Dantagnan Op.cit.). esta fun-
ción es vital en el proceso de construcción de las improntas que marcan la 
memoria, pues. es a partir de ella el niño ·inicia el viaje de ia construcci6n d~ su 
concepto de sí mismo. El concepto de sí mismo es una imagen que la persona 
va construyendo de sí como resultado. de un proceso social, es decir, la cons-
.trucciÓn de si' mismo depende en gran medida de ia rriirada que ef otro tiene 
de la persona. Siguiendo a Berger y Luckman, (1986), este proceso podría 
describirse del siguiente modo: !a persona internaliza su mundo social, exter-
nalizando su propio ser. la intervencion, en virtud · de esta dialé'ctica de la · 
construcción del sí mismo, ha de ser invertida, es decir, ante una internaliza-
ción de un mundo co~idiano marcado por la violencia y el abuso, es necesario 
permitida restituciÓn de una extemaílzaci6n del ser positiva y resiliente. No so-
lo los padres son responsables de recuperar un habla y una comunicación con 
mensajes incondicionales de afecto y de respeto, sino ante todo, son los pro-
pios nihos quienes deben legitimar para sr una imagen que Infunde respeto y 
cariño. Esto quiere decir que la intervención juega un papel fundamental en el 
desmantelamiento de un auto concepto negativo y en la constitución de un 
nuevo proceso de estructuración o rectiñcaCi6n de k>s rasgos de personaiidad 
del niño. Dicho esto, hay que comprender que los rasgos de la personalidad se 
mantienen unidos en el auto concepto y se ven afectados por él, sin embargo, 
estas cuaiidades especlfieas pueden ser afectadas y recuperadas positi~a-
mente cuando la intervención se dirige al contexto que permite y consolida 
rasgos negativos. En otras palabras, la intervención individual sistémica no ha 
de operar sólo en el individuo sino más en el contexto que facilita la introyec-
cion de ciertos rasgos. Priorizar una intervención sistematica del contexto, es 
trabajar sobre las reacciones ante las frustraciones, los modos de afrontar los 
problemas, las conductas agresivas y defensivas y la comunicación natural o 
de retraímíento en presencia de otros. 
Contraponer a los estilos parentales deficientes estrategias de fomento de 
nuevas y renovadas capacidades de crianza permite, en la mayoría de los ca-
sos, que los niños estabilicen la percepción de sí mismos a partir del desarrollo 
de rasgos positivos, como la capacidad de evaluarse en forma realista, tener 
confianza en sr mismo y una autoestiina elevada. Lo contrarío desarrolla inte-
rioridad e incapacidad, inseguridad y carencia de confianza en sí mismo. Esto 
produce malas adaptaciones personales y sociales. No hay que olvidar que la 
formacion de fa identidad del. niño o de la niña depende de las evaluaciones 
que de estos tienen sus otros significativos, es decir, siguiendo la lógica de 
Rogers- el auto c.oncepto es la reunión de las ideas que la persona tiene de 
sí respecto a las ideas que otras personas tienen de él. A raíz de esta dialedi-
ca sabemos que lo que una madre o padre siente, piensa o hace por sus hijos 
y la forma en que lo comunica tendrá un impacto significativo en la forma que 
una nina o nino se concibe a sf mismo. E-stos mensajes están en estrecha re-
lación con lo que el niño va a sentir con respecto a sí mismo. Así el autocon-
cepto, refleja cómo una madre o un padre se sienten en presencia de un hijo o 
de una hija y como se ·lo transmiten. ·Esto a su vez es lntemaláado por er ni no, 
pudiendo llegar a sentir acerca de sí mismo como otros sienten acerca de él, y 
estos sentimientos son traídos ante cada nueva experiencia. 
En síntesis, fa funciÓn socializadora es una de las habilidades parentales 
con mayor trascendencia para la formación del niño, puesto que de ella de-
pende qué caminos y qué rasgos serán los que definirán la identidad futura de 
ninos y nif1as. 
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e) Función ·educativa: -Entre más herramientas cuhurales tengan íos padres, 
mayor influencia moralmente positiva tendrán sobre sus hijos. Este es .quizás 
uno de !os problemas estructurales más complejos de abordar en contextos 
familiares donde ·los riesgos y las expresiones cie vuinerabilidad son mayores. 
El tipo de educación que reciba un niño, determina el tipo de acceso al 
·· · fl'u.Jfltiu ·S:oeiai deteste: Por"¡-áz'oties'ubvlas; satn:!tTiu~:ntm!f depétlderá del tlpo'dé: ··· 
educación y formación, las posibilidades que tendrá el niño o la niña de perte-
necer a uno u otro tejido social. En palabras de Barudy, (2005), «es en el mar-
co de estas pertenencias que el nino o la niña se preparan para colaborar en 
la ca-construcción del bienestar común. En este sentido, la integración de las 
normas, reglas, leyes y tabúes que permiten el respeto de la integridad de las 
personas, incluyendo la de los rriismos niños, en las dinámú:as sociales, es 
uno de los logros de una parentalidad competente». La educación de un niño o 
una niña depende. entonces, de !os procesos relacionales, aún más, depen-
den del tipo de vinculaciÓn emocional entre padres e hijos. F'ueden resumirse 
del siguiente modo: 
a) Ei afectó:· «cuando ei cariño, ia ter-hura están presentes, e·sto refleja un mo-
delo educativo nutrido y bien tratante, en cambio, cuando éstas están au-
sentes o con ambivalencias. estamos en el dominio de los malos tratos». 
b) La comunicación: «Si los padres se comunican con sus hijos en un ambien-
te de escucha mutua, respeto y empatía, pero manteniendo una jerarquía 
de competencias, nos encontramos. en un dominio educativo bien tratante. 
En cambio, el uso permanente de la imposiCión arbitraria de ideas, senti-
mientos y conductas, o el polo opuesto, es decir, ceder siempre a lo que 
los hijos opinan o piden. distraerles cambiando de tema o engañándoles, 
es un reflejo de una 'incapacidad· educativa. Estas dos modalidades de co-
municación están presentes en situaciones de malos tratos físicos y psico-
lógicos». 
e) El apoyo en los procesos de desarrollo y las exigencias de madurez: «Íos 
niños y las niñas no sólo necesitan nutrientes para crecer y desarrollarse, 
requieren además de estimulas de los adultos significativos. Los padres 
son aquellos que en este aspecto no s6'1o ofrecen apoyo, sino además re-
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tos para estimular los logros ae sus hijos. Ef reconocirniento y la gratifica-
ción por estos logros también están presentes. En el caso contrario, se 
bloquea o perturba el crecimiento y el desarrollo de los niños, con compor-
tamientos y d~iscursos negligentes o que subestiman l:as capaciaádes de los 
niñOS>>. 
d) El control: Los niños necesitan de la ayuda de los adultos significativos pa-
ra aprender a modular sus emoCiones, o en otras palabras, a ciesarrollár 
una inteligencia emocional (Goleman, 2006). La modulación de las emo-
ciones está directamente relacionada con aprender a controlar la impulsivi-
dad de los comportamientos que pueden presentarse cuando se desea al.:. 
go, o ante la frustración por no tener lo que se quiere. La adquisición de un 
locus de control interno es posible, en la medida en que primero se conoce 
la experiencia de autorregulacion a través de fuerzas de controi externos. 
Barudy, señala que «en el caso de la parentalidad competente así como en 
la enseñanza y el trabajo educativo de este mismo estilo, el control se ejer-
ce de una manera educabva. Esto qUiere decir que los adultos fadiítan en 
cada oportunidad lo que les parece favorable, espacios de conversación o 
de reflexión sobre las vivencias emocionales, las formas de controlar las 
emociones. asf como las fOrmas adaptativas y adecuadas de comportarse 
cuando se producen transgresiones. La repetición de las faltas van acom-
pañadas de una reflexión sobre los efectos de las mismas, para sí mismo y 
·los demás, asl· como el sentido de los casÚgos y los actos reparativos» (Ba-
rudy y Dartagnan 2007).Los cuatro puntos descritos son de suma relevan-
cia para la promoción de competencias parentales bien tratantes. Sin em-
'bargo, quisiéramos "insistir en el' punto número cuatro. Cuando se presenta 
un estilo vinculante en el que existe abuso y violencia, esto puede explicar-
se por una completa ausencia de control por parte de los padres, es decir, 
cuando estos no "logran controlar sus frustraciones y 'las manifiestan de un 
modo agresivo contra sus seres queridos. Promover un estilo bien tratante 
depende de un ejercicio responsable de la autoridad, y ello implica gestos, 
comportamientos y discursos Óptimos para enfrentar los desafíos de su en-
torno. En otras palabras, la dominancia del carácter se basa en el respeto 
mutuo, de tal manera que los niños y adolescentes sean considerados se-
gun su edad y posibiiidades como actores coparticipantes de íos procesos 
familiares y sociales en los que están inmersos. 
1.3. Educacion sexual. 
Según Cardinal (2005), la educación sexual había comenzado hace milenios, 
· esta poreía · ii:Íis caracieñsticas de represión~ de negación·, de amenáza, cte· evitar·-
el pecado y aplicar, si este se cometía, el castigo. En los años treinta y cuarenta 
aparecieron algunos personajes que hablaron de la instrucción sexual como 
prevencion de males que afectaban la moral y la salud. 1\ílas adelante, en los años 
cincuenta y sesenta, en Hispanoamérica, aparecieron tres personajes que, con 
empeño y persistencia~ hablaron de educación sexual: F. Escardo, Osvaldo 
Qtiijado y 1\ffary calderone, gradas a qüienes, en tos anos sesenta, comienza a 
salir a flote y a ser nombrada la sexualidad. De los sesenta a los ochenta hay una 
febril actividad de numerosos grupos, los cuales logran que la educación sexual 
sea reconocida o. ai menos, no totahnente negada, por los sistemas educativos. 
Finalmente, de los ochenta en adelante, los cimientos puestos antes han 
permitido una aceptable universalización y solidificación de las tareas, un 
enriquecimiento conceptual y académico, un avance en la profesionalizaci6n del 
educador sexual y un paso adelante hacia el logro de la educación sexual para 
todos. 
1.3.1. Modelos de educaciÓn sexuat 
Storino (2004) plantea la existencia de cuatro modelos básicos de educación 
sexual: 
1. Modelo reproductor estricto: se basa en fundamentos fuertemente prohibitivos, 
lo que escapa al estrecho margen de la penetración vaginal, realizada en el 
marco del matrimonio y con un fin reproductor, es calificado como algo sospe-
choso,· ilícito, desviado o aberrante. 
2. Modelo reproductor progresista: en él se toma en cuenta la sexualidad como 
úha aimensioñ importante aet!aaa inoivitiuo'y·iigada a ia ·saiud. Se dénomína 
modelo reproductor, aunque progresista, porque no cuestiona los fundamen-
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t~s del modelo de la sexualidad que se centraba en una única prá:ctica sexual; 
la reproductora. Y es progresista en el sentido de que se comprende y co- .. 
mienza a valorar el placer sexual y el disfrute mutuo como algo importante. 
3. · Modelo permisivo-orgasmk:o: se trata de un modelo basado en la permisividad 
con respecto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad humana. Se 
opone a la prohibición de cualquier forma sexual y parece admitir la diversidad 
sexual en las personas. Adema-s, afirma la importancia del placer sexual e com-
partido, así como la comunicación y el intercambio personal. 
4. · Modei6 núfñariisiJ:i ~ntienae· i~r sexü~iiaaa húmáhá éomo· uhá di'r'nensiórt· oási- · 
ca de todas las personas, importante para la salud, el equilibrio emocional y la 
realización personal. Reconoce la necesidad de establecer programas educa-
tivos, adaptados a las diferentes edades, con ei' objetivo d~ asegurar una in-
formación sexual básica y una educación para la vida. Reconoce la aceptación 
del placer, del propio cuerpo y de la comunicación. 
1 ~3.2. Educación sexuat en la inti:mcia. 
Font _(1999} sostiene que la educación, en la segunda infancia (de 3 a 5 
i:lflós),. d~be celitrar5é éJi varios eiemenlbs: ~¡· ptimero es ·ei r-eiativo 'a ic:r .. figÜra ,' 
corporal y la identidad sexual, pues en estas edades la atención de la niñez se 
centra sobre su propio cuerpo, sus partes y sus funciones, en las diferencias entre 
niños y ninas. en ras caracterlsticas elementales y morfologiá de los genitales y 
en la propia identidad como niño o niña. El segundo hace referencia a los afectos, 
ya que para los niños y las niñas es importante no solo experimentar diferentes 
sentimientos, sino también reconocerlos y diferenciarlos. Finalmente, el' tercer 
elemento corresponde al propio origen, porque durante este periodo empieza a 
manifestarse la curiosidad natural, de los niños y niñas, sobre cómo han venido al 
mundo, cómo se desarroiian, el· nacimiento, entre otros. 
1.3.3. Relación escuela-familia en la educación sexual. 
. Para el' correcto aprendiZaje y éfesarroHo de la sexualídad es importante 
que la familia y la escuela estén unidas, es decir, estas dos instituciones deben 
trabajar conjuntamente para lograr su objetivo: educar en sexualidad. Para que 
ello se produzca, ·Martln y Madrid (2005} plantean que tanto la familia como la es-
cuela deben cumplir con ciertas funciones, para lograr lo esperado. 
Así~ ia fa!Tiiiia será iá responsabiE:f de· ap6yef emoc"ionai, ia· estimuiaciói"', éi 
refuerzo positivo y la generación de un buen ambiente, con valores que enriquez-
can el aprendizaje significativo en todos los ámbitos, incluido el sexual. 
Mientras, la función de la escuela estarlá enfocada en ampliar la tarea fami-
liar desde tres ámbitos: (1) conocimiento objetivo, gradual y sistemático del 
aprendizaje de la sexualidad, con riqueza y exactitud de vocabulario, (2) plurali-
dad de experienCias por ser el émbito de sociÍ:llización e intercambios, de encuen-
tros interpersonales mucho más amplios que los de la familia, y (3) medios técni-
cos, recursos didácticos y pedagógicos de los que las familias no disponen para 
abordar las complejas situaciones adecuadamente. 
1.~ Sexualidad en la· inbmcia. 
Anteriormente, la sexualidad era negada a la niñez ya que se consideraba 
que esta surgía a partir de ia pubertad: En· efecto, Crooks y Baur· (20tO) señ-aiarf 
que era habitual considerar al periodo anterior a la pubertad como una época en 
la cual la sexualidad no se expresaba. El hecho que favoreció al reconocimiento 
de la sexualidad en ·la inf~mcia son las investigaCiones que Sigmund Freud realizÓ· 
sobre este tema, pues según Storino (2004), Freud dio a conocer al mundo una 
verdad al afirmar que los niños también tienen sexualidad y que las primeras ex-
periencias arectivas influiran, de manera crucial, en ·la vida futura de un sujeto. P-or 
lo tanto, en la actualidad, se afirma que tanto niños como niñas tienen sexualidad, 
pero que esta es propia y exclusiva de la infancia, pues difiere en muchos aspec-
tos de la sexualidad en la etapa adulta (Aguirre, Burkart, Fernández, Gaspari' y 
Haftel, 2008). Por todo lo mencionado, y de acuerdo con Konemann (2000) la se-
xualidad es indudable en la vida y desarrollo de los niños y niñas. 
1.4.1.-Desarrolio de la sexualidad durante la infancia. 
Para explicar el desarrollo de la sexualidad, Martín y Madrid (2005) parten 
. H~sa~ -~~ aesaffi>uó .psicoseiua'i ae¡··niño·y iá'h"iña. Lós· autores fffetre:-icmah qü~r iá-' 
etapa denominada segunda infancia, la cual va desde los tres hasta los cinco 
años de edad, se desarrolla a partir de las nuevas destrezas y carencias de los 
infantes; es decir, en ·la segunda Infancia, los deseos de conocer e Ú1terpretar las 
diferencias corporales y las conductas sexuales propias y de los demás lleva a los 
niños y niñas a hacer numerosas preguntas y a elaborar algunas teorías infantiles. 
. . 
·oe acuerdo con ·LÓpez (2005)", fas primeras 'interrogantes, dudas o inquietudes 
que los infantes tienen son referidas a las diferencias anatómicas, las cuales lue-
go se relacionan con las- diferencias entre las personas, debido a que los niños, 
en esta etapa, reconocen las diferenCias entre hombres y mujeres. 
Cardinal {2005) afirma que la familia, cualquiera sea su estructura y fun-
• • r • 
posturas y conductas que los padres poseen frente a la sexualidad serán funda-
mentales para el desarrollo de la misma en sus hijos, ya que con ellas los niños y 
ninas aprenderan todo lo referido a la sexualidad. 
Martín y Madrid {2005) enfatizan en la función de la familia como primer 
. . . 
ra de personas, por tanto, es a la familia a quien le atañe formar en el afecto, los 
valores y la sexualidad y, por ende, la educación sexual de sus hijos e hijas. 
1.4~2~2. ·.=unciÓn de los padres y madres. Segun Urteaga (200-1) las fünciones 
que ellos deben desempeñar son: 
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a) Afecto-confianza recíprocos y dialogo con -los hijos: P-ara que íos lazos afecti.:. 
vos naturales que unen a los padres con los hijos sean positivos en el máximo 
grado, sobre la base de un sereno equilibrio sexual, los padres deben estable-
cer una reiacion de conflí:mza y diálogo con sus hijos, s·iempre adecuada a su 
edad y desarrollo. 
b) . i"':b'd~ios -de CÓñouetá po( p~rte dé~ ios aauitcfK. p'áT~f briWdára ios h·ijós- órt~nta:. 
ciones eficaces necesarias para resolver los problemas del momento, antes de 
dar conocimientos teóricos, los adultos deben educar con el propio comporta-
miento. 
e) Colaboración entre padres y educadores: la apertura y colaboración de los 
. padies eón' iüs ótrd~: éducador~ correspunsl:ibie-s-·a'l:~- i~ffurlTlaGión,·· infiúiráTf ·· 
positivamente en la maduración del niño. 
Según Font (1999) los padres caen a menudo en una serie de errores al momen-
to J::ie ..educar en .sexr.Jaticiad" -Los-errore-'5-más...comunes-son: 
a) lo aprenden solos: son numerosas familias que manifiestan un cierto desinte-
rés hacia el tema, _pues _para re--ochos _padres y_ madres todo lo relativo a la se-
xualidad es algo que uno puede aprender solo. Aunque el problema más im-
portante radica en que todavía existe un elevado nivel de desinformación so-
bre romo acruaraesae· ia faiiiiiia. 
b) los niños aún son muy pequeños: cuando los niños y niñas son pequeños, y 
·dado lo llmltado ·de su ·capacidad de--comprensión· y· razonamiento; aprendén 
no tanto por lo que oyen síno por lo que ven. Por lo tanto, aunque no se hable 
con un niño de sexualidad, igualmente se lo está educando. 
La sexualidad comienza en -la pubertad: la mayoría de ·los padres y madres no se 
plantean seriamente el tema hasta que sus hijos e hijas entran en la pubertad, la 
mayoría de las veces para los hijos en un poco tarde, pues han tenido que averi-
guar por su cuenta aquello que deseaban conocer. 
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1.5. El Abuso Sexuaflnfcmtit 
El primer enfoque en la definición del abuso sexual infantil, se refiere que 
cuencia de la posición de dependencia e inmadurez que ocupa un menor frente a 
un adulto, y su consiguiente incapacidad para consentir y comprender plenamente 
las actívídades sexuales en las que participa. Partiemdo de este planteamiento, 
Scheter y Roberge (1976), definieron el abuso sexual infantil como: 
·"la lmpii"cación de un menor en actos sexuales que no comprende, para lbs 
que no está preparado por su desarrollo, a los que no puede otorgar con-
sentimiento y que violan los tabúes socia/es" (p. 127). 
Galimberti {2d03) El abuso sexuarlntántil (A. S. !.) es una fórma de abuso 
físico y psicológico y consiste en la utilización de un menor para satisfacer 
los deseos sexuales de un adulto. (p. 12) 
'tnciuye distintas fOrmas de acercamientos sexuales 'inadecuados: mano-
seos, caricias inapropiadas, exhibiciones obscenas, manipulación de los genitales 
del niño, inducción a que el niño manipule los genitales del agresor, contacto uro-
genital, sexo orai, corrupcion, induccion a la prostituci6n, participaci6n de niños 
en videos o fotografías pornográficas. 
Para Gasery Frosh, (1997) citados por Roddguez, (2003)', hacen referencia al· 
concepto de Abuso Sexual Infantil y lo define: 
(. . .) cuaiquíer tipo de actiVidades realizadas por una persona sexuatmente 
madura, ya sea por participación directa o por permitir la realización de ac-
tos de naturafe7::~ sexual que tengan como propósito una gratificación se-
xual de dicho aduli:o, difltiidas a cualquier niñá por debajo de la edad de 
consentimiento puede considerarse como abuso sexual (p. 29) 
Asf mismo, dentro del abuso sexual se encuentran una gran cantidad de 
comportamientos y relaciones, que se pueden clasificar en dos clases de abuso 
sexual: Abuso sexual con contacto, el cual "incluye comportamientos que involu-
cran ef contacto fisico con fa boca, los pechos, los genitales, el ano o cualquier 
otra parte corporal, cuando el objeto de dicho contacto es la excitación o satisfac-
ción sexual del agresor. Este tipo de abuso incluye tanto el tocar y el acariciar, 
como la penetracion genital anaf u oral" (Ródrfguez, 2003, p. 5'9). 
Por otra parte, e! abuso sexual sin contacto, es aquél practicado a través 
de comportamientos que no implican contacto flsieo con el· cuerpo, pero que sin 
duda repercuten en la salud mental de la persona. Se incluyen comportamientos 
tales como exhibirse con fines sexualmente insinuantes, masturbarse en presen-
cia de un nino o una nina, producir mateiial pornografico, espiarlo m·ientras se vis-
te o se baña, dirigirle repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos, 
y realizar llamadas telefónicas obscenas. (Rodríguez, 2003, p. 59) 
·Rodríguez, (2003) plantea que estos tipos de abuso pueden presentarse 
tanto a nivel intrafamiliafs es deciF"s cuando el abusador es un miembro de la 
familia, a nivel extrafamiliar, cuando la persona que comete el abuso es 
ajeno a ia familia que cuida al' menor, o finalmente pueden ser personas ex-
trañas "que utilizan almño con fines eróticos o comerciales". (p. 59) 
·E:r abuso sexual es cualquier forma de contacto flSico con o sin acceso car-
nal, con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin 
consentimiento. El rechazo parental puede provocar baja autoestima y se asocia 
con problemas de conducta tales como bajo rendimiento escolar, agresion fislca y 
abuso de drogas. A su vez, se lo ha vinculado con actividad sexual precoz y em-
barazo en la adolescencia, en lo que se denomina sustitución de amor por sexo. 
Por su parte, Sotelo y Gonzalez (2006), citan a Sierralta (2005), quien a su vez 
hace referencia a la Academia de Pediatría de EEUU, planteando que: 
·;.ocurre un abuso sexuar cuando un nii7o es comprometido en actividades 
sexuales que éste no puede entender y para el cual no está preparado, ni 
puede dar consentimiento consciente y que viola las leyes y/o Jás proh;fj¡..:. 
ciones legales" (Sote/o y González, 2006, p. 398) 
El concepto cíe abuso sexuafinfantii'(ASI), de acuerdo a los planteamien-
tos de autores como Berliner y Elliot (1996) citados por Cantón y Cortes (2003), 
hace referencia a todas aquellas actividades de carácter sexual dirigidas a un ni-
no, en la que se hace uso de 'la fUerza, la amenaza o presion psicologica para 
acceder a un contacto sexual con éste. Independientemente del tipo de contacto 
sexual que se tenga, la edad de! menor, o la presencia de aspectos tales como la 
penetración, tocamientos o actos sexuales que no iinpilquen contacto ffsico direc-
to como lo serian el voyerismo o la pornografía infantil, siguen siendo considera-
dos como casos de abuso sexual infantil.(Berliner y Elliot, 1996, citados por Can-
ton y Cortes, 2óó3j. 
1.5.1. Formas como se presenta el abuso sexual infantiL 
As-í mismo, dentro del abuso sexuar se encuentran una gran cantidad dé 
comportamientos y relaciones, que se pueden clasificar en dos clases de abuso 
sexual: Abuso sexual c.on contacto, el cual "incluye comportamientos que involu-
cran el contacto físico con la boca, los pechos, los gen'ita-les, el ano o cualquier 
otra parte corporal, cuando el objeto de dicho contacto es la excitación o satisfac-
ción sexual del agresor. Este tipo de abuso incluye tanto el tocar y el acariciar, 
como ·ra penetraclon geníta:lanal u orai"--(Rodriguez, 2003, p. 59). 
Por otra parte, el abuso sexual sin contactar es aquél practicado a través 
de comportamientos que no implican contacto fisico con e1· cuerpo, pero que sin 
duda repercuten en la salud mental de la persona. Se incluyen comportamientos 
tales como exhibirse con fines saxualmente insinuantes, masturbarse en presen-
cia de un nino o una nifla, producir material pornografico, espü:trlo m-ientras se vis-
te o se baña, dirigirle repetidos comentarios seductores o sexualmente explícitos, 
y realizar llamadas. telefónicas obscenas. (Rodríguez, 2003, p. 59). 
1) El abuso sexual infantil con contacto físico se da cuando una persona: 
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a) ObíÍga que le toquen sus Órganos genitales. 
b) Manosea, toca o acaricia el pecho del niño, niña o adolescente, sus nalgas u 
órganos genitales por encima o debajo de la ropa (tocamiento indebido). 
e) -Tiene una reíacion sexua.f con un niño, niña o adolescente a traves de su vag i~ 
na, ano o boca, introduciendo objetos o parte de su cuerpo. 
2) El abuso se:xuafinfantil sin contacto ñsico se da cuando una persona: 
a) Muestra pornografía a un niño, niña o adolescente, utilizando medios como 
revistas, videos, películas, internet, etc. 
b) Dice palabras sexua'hnente insinuantes. 
e) Hace mirar sus órganos genitales a un niño, niña o adolescente. 
d) Hace gestos con connotaciones sexuales o propuestas groseras. 
1.5.2. Conductas consideradas abuso sexuaL 
La violencia sexual no está reducida sólo a lo genitaL Hay otras conductas 
que pasan desapercibidas, que se dan con mayor frecuencia y tambien se man-
tienen en secreto. Nos referimos a todos los actos o gestos por los cuales el adul-
to obtiene gratificación sexual. Algunas de las conductas que veremos a conti-
nuación pueden formar parte de pautas culturales o costumbres familiares; en 
estos casos para determinar si son conductas sexuales abusivas, deberíamos 
poder analizar si existe una intencionalidad de gratificaciones sexual. 
1) Espla a un riino, nif1a o add!esce~te arcambiarse o bañarse. 
2) Hace que un niño, niña o adolescente le toque sus órganos sexuales. 
3) Manosea, toca o acaricia e! pecho.de! niño, niña o adolescente, sus nalgas u 
organos sexuales por encima o debajo de la ropa. 
4) Hace que el niño, niña o adolescente le muestre sus órganos sexuales. 
5) Hace g~tos con connotaciones sexuales o propuestas groseras. 
S) 'úice paiabras sexuar'mente insinuantes a niños, niñas o adolescentes. 
7) Tiene una relación sexual a través de la vagina, ano o boca del niño, niña o 
adolescente. 
8) locaflos gen-itales del nino o niña por parte del abusador/a. 
9) Tocar otras zonas del cuerpo del niño o niña por parte del abusador/a 
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10) Incitación por parte del abusador/a a tocarse sus propios genitales 
11) Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales, 
con otras partes del cuerpo (Ej.: dedos}, o con objetos (Ej.: palos), por parte 
del abusadorla. 
12) Exposición de material pornográfico a un niño o niña (Ej.: revistas, películas, 
fotos) 
13) Contacto bucogenital entre el abusador/a y el· nino/a. 
14) Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño o niña. 
15) Utilización del niño o niña en La elaboración de material pornográfico (Ej: fotos, 
películas). 
16) Voyeurismo Mirar al niño /niña cuando está bañándose, o está desnudo o ha-
ciendo uso del baño. 
17) Beso: ·aesar al niño en forma prolongada e íntima, especialmente en la boca. 
18) Manoseo: Tocar, acariciar, rozar o refregar el cuerpo, los genitales de una 
niña /o con intenciones de satisfacción sexual, o hacer que se lo toquen a él, 
!levando a la niña o niño a una conducta sexual. 
19} Penetración anal o vagina: Penetrar en la vagina o el ano de la niña /o con el 
dedo, el pene u otros objetos. 
Actualmente se verifican nuevas formas de violencia sexual contra nlnas, 
niños y adolescentes a través de Internet, redes de pedofilia y pornografía, lo que 
ha movilizado lnternacionahnente a diferentes grupos de defensa de derechos del 
niño. 
1.5.3. Tipos de violencia sexuaL 
1) Abuso lntrafamílíar. Para Barudy, (1998). cuando el abusador es parte del' gru-
po familiar (padre, madre, padrastro, madrastra, hermano o hermana mayor, 
tíos, abuelos u otro.s miembros de la familia), !o denomina incesto. Desde esta 
óptica, se considera familia no sólo a la consangulnea sino, también, a las fa-
milias adoptivas y sustitutas. 
En !a gran mayoría de las situaciones, el abuso intrafamiliar se mantiene 
durante afias. ·Rara vez el Jncesto o el abuso cometido se da como una situa-
ción ocasional. Se trata en general de una historia de seducción que involucra 
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a la víctima en una trama de sentimientos contradictorios de amor y odio. Es 
importante destacar que todos los niños de esa familia están en riesgo, cual-
quiera sea su edad o sexo. 
2) Abuso sexuar extrataniifíar. Son cometidas por conocidos o desconocidos. Se 
dan, en la gran mayoría de los casos, por una única vez sometiendo a la niña 
o niño por la fuerza y el terror. En general los victimízadores son hombres jó-
venes, compulsivos, que actúan en serie, en lugares públicos y aislados. Mu-
chas situaciones de este tipo no son denunciadas por miedo o vergüenza de 
las víctimas. 
·En er abuso sexual extrafclmifíar cometido por conocidos, y, a veces, por 
amigos íntimos de la víctima y de su familia, el abusador se aprovecha del 
contado continuo que tiene con la víctima y de la cobertura que le da el no es-
tar sujeto a sospecha. El espacio flsico donde se dan los abusos es, en la ma-
yoría de los casos, en el propio domicilio de la víctima, pudiendo también ocu-
rrir en el domicilio de! abusador. En estas situaciones es muy difícil que la ni-
na, el riifto o adolescente abusado descubran precozmente el peligro, debido 
al carácter confuso y manipulador de la relación que establece el abusador. "El 
niño vive los gestos y discursos de su abusador amistosos, afectivos y gratifi-
cantes. Se valen del cariño, de la persuasión, de la mentira o de la presión 
psicológica y de la autoridad y confianza de que gozan, y de manera engañosa 
llevan a las víctimas a participar en actividades sexuales. La agresión sexual 
se hace de una «manera» dulce y solapada, provocando, en muchos casos, 
en el niño sensaciones corporales agradables e incluso de goce sexual. Así 
puede pasar un cierto tiempo, antes de que la víctima se dé cuenta de que es-
tá sufriendo abuso. 
Por otra parte, la confianza y el respeto que goza el abusador en el medio 
familiar, confunden al abusado y le impiden reaccionar con prontitud; cuando 
lo hace, ya esta sumergido en la culpa y la vergüenza. Este tipo de abusador 
manipula la confianza que la víctima y su familia le dan, manipula las percep-
ciones, emociones y juicios de los demás, logrando distorsionar la realidad 
como más le conviene. Generalmente pertenecen al círculo social de la familiá 
u ocupan un lugar de privilegio, como maestros, profesores, ministros de Igle-
sias, profesionales de la salud, entrenadores, líderes Juveniles, etcétera. Que 
los pone en contado directo con niñ-os y adolescentes y que, por la posición 
que ocupan, son depositarios de la confianza de los padres del abusado 1 a. 
Quienes estudian el tema comprueban que este tipo de abusadores se 
Identifica plenamente con las ninas, los riiñ'Os de quienes abusan, adaptándo-
se a sus comportamientos y ofreciéndoles relaciones gratificantes 
.Generalmente eligen a niñas, niños y adolescentes con carencias psicoafecti-
vas, de famiíías monoparentales, padres divorCiados, inmigrantes con ditlcul~ 
tades de Integración, niños adoptados. El abusador alega altruismo y también 
se apropia de alguna de las funciones paternas, envolviendo al abusado en 
una relaclon falsa de afecto y protección. 
La víctima es, en general, doblemente victimizada. por el abusador y 
sus padres, quienes sacrifican a la hija o hijo en favor del abusador, quien 
ejerce una especie de fascinación tanto sobre su víCtima como sobre sus pa-
dres, presentándose como una persona agradable, simpática, generosa, servi-
cial y atenta con todos, pero muy especialmente con el niño y sus padres. En 
no pocas ocasiones favorece económicamente a la familia. 
Son en general, abusos sexuales cometidos por hombres pedófilos, que 
actúan solos o en c.omplicidad con otros. Pueden establecer relaciones hetera 
u homosexuales, que se dan en fárma continuada, que ocurren en lugares ce-
rrados (residencias, consultorios, iglesias, internados, escuelas) y que incluye 
diferentes y variadas formas de relaciones abusivas. 
1.6. ·Prevención hacia el. abuso sexual. 
Prevenir e1 abu..~ se.xual significa anticiparse y evitar que se produzca. No 
sólo los abusadores son responsables del ·abuso. No sólo los gobiernos, sistemas 
de justicia y de control social pueden impedir que estos abusos sigan repitiéndo-
se. No sólo los congresos y reuniones de profesionales pueden proponer solucio-
nes en este campo. 
Individual y colectivamente todos podemos ser agentes de prevención. Es-
ta tarea nos compete. a todos e implica no sólo actuar o responder frente al pro-
blema una vez que éste ya ocurrió, sino también promover acciones y elaborar 
estrategias para que estos hechos no puedan ocurrir. 
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1) Prevención primaria. Comprende todas aquellas acciones destinadas a identi-
ficar y apoyar a niños/niñas, familias y comunidades en situaciones de riesgo, 
aquellas en !as que, por distintas condiciones, pueden darse más frecuentes · 
situaciones de abuso. 
2) Prevención secundaria. Comprende las acciones que se realizan una vez que 
ha ocurrido el abuso sexua~ con el objetivo de disminuir sus consecuencias y 
evitar que esta situación se vuelva a repetir. los destinatarios de la misma son 
los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual y sus familias. 
3) Prevención terciaria. Se trata de todas aquellas intervenciones que apunten a 
la rehabilitación de la victima, de su familia y del abusador: terapias individua-
les, grupales, grupos de autoayuda. 
4) Prevención Primordial Desde hace unos años, se habla también de la preven-
ción primordial, refiriéndose a todas aquellas acciones que genéricamente 
apuntan a promover la salud y los derechos, habilitando a la comunidad para 
acoger y satisfacer adecuadamente !as necesidades de desarrollo de los niños 
y ninas. ia prevención primordial entonces no se centra específicamente en la 
violencia sexual sino que promueve todo tipo de acciones educativas centra-
das en la sensibilización y difusión en torno a los Derechos de los Niños. Los 
destinatarios de estas acciones son la población general, las autoridádes, los 
funcionarios de Instituciones, las familias de la comunidad y los propios niños y 
niñas. 
Se presenta a continuación algunas ideas centrales para la prevención del abuso 
sexual: 
1) Un niño, niña o adolescente bien informado tiene menos posibilidades de ser 
abusado. Por ello, los niños, niñas y adOlescentes deben recibir información 
clara, objetiva y adecuada sobre su cuerpo, su desarrollo sexual de acuerdo a 
la edad o curiosidad, esto le permitirá tener una actitud positiva de cuidado y 
de autoprotección sobre su cuerpo y sus actos. 
2) Los niños, niñas y adolescentes rodeados de cariño, amor o lazos afectivos 
estables, tanto en la familia como en la escuela, tienen también menos posibi-
lídades de ser abusados. 
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3) Es importante dar mensajes claros y precisos a los estudiantes: que su cuerpo 
les pertenece, que deben quererlo y cuidarlo y que nadie, sea conocido o des-
conocido, puede imponerle acciones que no desea hacer o que considera ma-
las. 
4) Es importante enseñarles que las caricias y los abrazos son muy agradables, 
siempre y cuando éstas no tes incomode~ si es asf deben rechazarlas, sea es-
ta de un familiar de la casa, pariente o desconocido. 
S) Los niños, niñas y adolescentes deben saber que no deben recibir regalos (ca-
· ta.·¡ .eros, juguétes; etc:)· de pe¡sonas destdnocídas· o-conocidas; que· le -·exijan 
luego, hacer cosas que los hacen sentir incómodos, sobre todo cuando les pi-
den hacerlas a solas o en secreto. 
6) Padres y profesores deben conocer y analizar conjuntamente las situaciones 
en las que los niños, niñas y adolescentes pueden desenvolverse por sí mis-
mos sin riesgo y. tomar medidas .. en aquellas situaciones .. en que~aún. necesita~ 
de su protección y cuidado. 
7} Los padres deben acostumbrar a sus hijos a tomar las medidas de prevención 
necesarias antes de salir de la casa o de la escuela. 
8) Alentar y enseñar a los estudiantes a pedir ayuda cuando enfrenten alguna 
situación difícil o problema, especialmente si esta implica riesgo de abuso se-
xual. Es menos probable que alguien intente abusar sexualmente de un niño, 
niña o adolescente que muestra una actitud resuelta, con capacidad para 
reaccionar-o Cüando sabe que hay un adulto que pmtege al· meno¡ y puede ser 
descubierto. 
1.7. Descripción de términos centrales. 
Educación Sexual. Proceso de enseñanza-aprendizaje en el que somos forma-
dos en lo relacionado con el proceso y los efectos de la actividad sexual. A pesar 
de que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida y que comienza 
con: e! nacimiento, !as personas.retacionamos !a-tarea-de educar en lo relacionado 
con el sexo a niños y adolescentes. Sin embargo a lo largo de toda la vida necesi-
tamos ser educados en materia sexual sobre nuevas formas de vivir nuestra se-
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xualidad, sobre todo en momentos como el embarazo,· el cambio de pareja, la · 
menopausia o la vejez. 
Conocimiento. Es un conjunto de datos sobre hechos~ verdades o de información 
almacenada a través de la experiencia o del aprend-izaje (a posteriori)", o a través 
de introspección (a priori). El conocimiento es una apreciación de la posesión de 
múltíptes datos interrelacionados que por si. solos poseen. menor valor cualitativo. 
Significa, en definitiva, la posesion consciente de un modelo de la realidad en el 
alma. 
Prevención: Se refiere a_ las disp.o.si.ciones o arreglos que se toman para evitar un 
peligro. ·Es decir todo aqueifo que 'hacemos y que puede servir para que un de-
terminado problema no se haga presente o, que sus defectos sean lo menos per-
judiciales que sea posible. 
Violencia: Es la categoría explicativa del-abuso: Se refiere al proceso, o sea natu-
raleza de la relación abusiva (de poder y dominación) establecida en el abuso se-
xuaL 
Maltrato: Es la descripción empirica del abuso sexual. Se refiere a los dañ'os, a lo 
que es hecho, practicado, infringido a quien sufre el abuso. Se refiere a los actos 
y a las consecuencias, det abuso._ 
. Abuso sexual infantil: Aprovechamiento de niñas, niños para su participación en 
actividades sexuales por parte de una persona dotada de autoridad y poder, reco-
nocidos par la. persona abusada,. la cual se encuentra en. situaciones de desi_guaJ-
dades (menor poder, menor fuerza, menor edad) 
CAPÍTULO 11 
2.1 Planteamiento del problema de investigación. 
El presente estudio se centra en caracterizar cuáles son las competencias 
parentales de los padres y madres en la educación sexual y la prevención del 
abuso sexual de sus hijos/as, teniendo en cuenta de una infancia que ha desper-
t d . t 1 ! . . . fo 't" . flt . ~; ~. a o ¡un o con. a. revo ooon !n . .rma JC.a,, con muy pocos .~.:ros y pracucamenLe 
total acceso a la información. la presente investigación se centrará en los padres 
cuyos hijos se encuentran entre 5 y 10 años de edad, no es un secreto que hi-
joslas reciben inforro.ación diariamente par los medios de comunicación. respecto 
de una sexuaHdad tremendamente limitada a la erotización y la violencia, en a u-
sencia además de la madurez socioemocional y cognitiva necesaria para com-
prenderla. de. manera. adecuada,. generando confusión. más que un proceso signifi-
cativo de aprendizaje. 
Todos los días los medios de comunicación masiva (televisión periódicos, 
radios, internet etc.t transmiten permanentemente conceptos e imágenes de 
múltiples posibmdades de Interpretación y muchas veces bastante contradictorios. 
Informan el uso de la violencia física, psicológica, violencia sexual a niños como 
medio natural. de comunicación,, Por eUo,. res.uJta. tremendamente relevante pro-
fundizar en las caracteñsticas de la orientación que reciben los niños y niñas de 
sus socializadores primarios sus padres y madres, de la cual dependerá en gran 
medida el filtro de proCP..samiento que ell.os y e!Ja.s pongan frente a. todos estos 
mensajes al procesar dicha información. Por ello, es importante que los padres 
conozcan cómo prevenir el abuso sexual en sus hijos. 
El concepto más adecuado para identificar el amplio proceso de ori.entación 
en materias de sexualidad, es el de educación sexual. Al mencionarla, probable-
mente la gran mayoría de las personas podría definirla de manera más o menos 
acert.ada<-
En el Perú se realizaron y se realizan intentos pero difícilmente se han lle-
vado a la práctica en la totalidad del sistema educacional, por problemas cultura-
l r · es, re tgJOSos .. 
Como antecedentes a esta problemática acerca del abuso sexual infantil 
(AS1) en niños de 5 a 1 O años se presentan en países como: América Latina el 
40°/n de los niños son ahusados sexualmente según el Fonda de las Naciones 
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Unidas para la infanda (2011), del 40%, el 82% son niñas abusadas sexual-
mente en América Latina de todos los casos de abuso sexual infantil el 79% es 
producido por un familiar cercano,_ Se deduce que 4 de 1.0 niños son abusados,_ de 
ellos la mayoría son niños y tos culpables en su mayoría es la Familia. Dentro de 
los mayores responsables de abuso infantil están Concubina: 33.81% Esposo: 
32_38 % Ex::-concubino:_ 8.54 %y Ex::-esposo:_ 1.02%._ 
El tema de abuso sexual infantil a nivel mundial es preocupante, ya que 
según datos generales 3 de cada 10 personas son objeto de abuso sexual infantil; 
una de cada 4 niñas es abusada sexualmente antes de cumplir 18 años;_ uno de 
cada 6 niños es abusado sexualmente antes de cumplir 18 años, uno de cada 5 
niños es abordado sexualmente a través de internet. (Salguero, 2012). 
En ei Perú ei abuso sexuai no es ia excepción y también es un problema 
que muchas veces, permanece socialmente silenciado e impune, por ejemplo 
según el Instituto nacional de estadística [INEil 2013 el caso de abuso sexual 
representa 5,066 casos denunciados y no denunciados, la edad promedio de ni-
ños y adolescentes es de 0-17 años de edad, en el2013 asciende a 13,723. 
Tocio este- probtema se ct-ebe- a ta:- faJta- de- conoctm!-ento- preventivo- d-e los 
padres de familia y de sus menores hijos, el cual no permite contrarrestar el abuso 
sexual infantil, es un tema recurrente que ha generado y continúa generando mu-
cha discusión y muchas propuestas de solución, por lo general, inefectivas en el 
Perú. 
Es por eJfa que existen múltiples. enfoques. orientados a explicar dicha pro-
blemática. En nuestra sociedad, !a violencia política, social y económica y la vio-
lación de los derechos humanos de las personas adultas acaparan, generalmente, 
l 4-. • , dt=d:::l A l b" t b . d . V ti . , V [ .¡., d' a a~..enaon __ ..,-~-prensa,_ _asgo Jernos,. rra a!OS e 1n .es g.ac1on ... os eslu JOS 
universttarios. Sin embargo, en la gran mayoría de los países en vías de desarro-
llo, como el Perú, los conocimientos preventivos respecto a la violencia sexual 
infantil san. aún escasas. a deficientes,. EJlo propi.cia crímenes de orden sexual 
contra los niños y niñas Jos que mayormente quedan impunes. Según el Instituto 
Nacional de Estadística [INEI] en el 2010 la última Encuesta Nacional Demográfi-
ca y de Sa!ud Familiar a nivel de toda el. Perú~ clasificó a las provincias con mayor 
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tamento encontrándose lo siguiente: 
• Junín presenta un total de 569 casos de maltrato infantil balo la modalidad de 
negligencia o abandono. 
• Apurímac presenta un total de 548 casos de maltrato infantil bajo la modalidad 
de maitrato físico. 
• Lima presenta un total de 1018 casos de maltrato infantil bajo la modalidad de 
abuso sexual 
• Finalmente Arequipa presenta un total de 2675 casos de maltrato infantil bajo 
la forma de maltrato psicológico. 
Por otro lado, en el estudio realizado por el Instituto nacional de estadística 
en el 2010 sobre los casos atendidos por el Programa de Defensoría Municipal 
del Niño y el adolescentes en Urna Metropolitana y Callao; dístíngüe a lo largo 
de los años que los distritos con más índices de maltrato infantil son: Ate Vitarte, 
Callao, El agustino, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflo-
res, San Martin de Porres y Ventanilla. 
La gravedad del abuso sexual infantil no sólo se interpreta por las secuelas 
íísicas emocionales que perduran para toda su vida, sino también, por sus conse-
cuencias sociales ya que cuando el maltrato continúa y nadie interviene, se 
aprende de quien agrede y se repite las conductas vivenciadas. Es claro que el 
abuso sexual infantil es un tema que ha generado mucha controversia a lo largo 
del tiempo por tanto son múltiples los enfoques que se pueden encontrar, pero 
hay que ser consc!eflte- que es- Rtgo- que ocurre en !itiestra- sociedad desde hace 
mucho tiempo atrás principalmente en aquellas en donde el estatus de la niña o el 
niño estaba relegado. 
Es obvio que existen instituciones y personas que minimizan su ocurrencia 
y sus efectos y disculpan a quienes los cometen. De esta forma miles de niños y 
niñas. crecen confund.idosy con d.o!ory se_ sienten impotentes ante el poder de las. 
personas adultas que lo degradan y, muchas veces, ·también aprender a exigir 
tolerancia hacia la violencia en las relaciones afectivas y familiares. Es por ello 
qüe er estüdfo qüe se presenta a contfnüacfón, büsca conocer fas competencías 
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parentales con que están enfrentando padres y madres en la educación sexual 
(ES) y la prevención del abuso sexual infantil (ASI). 
2.2. Formulación del problema. 
Después de planteamos el problema. de investigación, nas permite formular algu:-
nas interrogantes previas como las siguientes: ¿Se está dando información sufi-
ciente a los padres de familia acerca de la prevención del abuso sexual infantil? 
¿Se está capacitando a. !os padres de familia. en educación sexual ¿Estas pregun-
tas preliminares, nos permitieron planteamos el problema más concreto, que lue-
go fue considerado como nuestro problema general y específico. 
2.2.1 Problema General. 
¿Cuáles son !as competencias parentales que poseen padres y madres sobre 
educación sexual y la prevención del abuso sexual de sus hijos/as entre 5 y 1 O 
años de edad, desde una perspectiva de género y de su experiencia parental? 
2.2. 2 Problemas Específicos 
¿Cuáles son las competencias parentales que utilizan padres y madres en la edu-
cación sexual de sus hijos/as entre 5 y 1 O años de edad años de edad, en Cerro 
Candela del distrito de A TE Vitarte 2013. ? 
¿Cuáles son las competencias parentales que utilizan padres y madres en la pre-
vención del abuso sexual con sus hijos/as entre 5 y 10 años de edad, años de 
edad,. en Cerro Candela. deJ distrito de ATE Vitarte 2013? 
¿Cómo se expresa la categoría de género en el desarrollo de las competencias 
parentales en educación sexual y prevención de abuso sexual, en padres y ma-
dres de hifoslas entre 5 y 1.0 años de edad,. años de edad, en Cerro Candela del. 
distrito de ATE Vitarte 2013? 
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2.3. Justificación~ 
La educación sexual y el Abuso Sexual Infantil son conceptos ampliamente 
estudisdos en. la. actuali.da.r:t pese a!. arop!lo e.~tudio del. tema. en l.a. actu.a.lida.d. aún 
parece existir temor de parte de padres, madres, educadores y la sociedad en 
general, a estimular la precocidad de la iniciación sexual robando la inocencia de 
!os jóvenes. Entonces"<- si este temor se da en relación a los hij.os/as adolescentes, 
cabe preguntarse por la respuesta que emergerá cuando se trata de abordar el 
tema con los hijos/as que se encuentran en la etapa de infancia, etapa sobre la 
cual s.e foc.aHza este estudio .. 
Por otro lado, la presente investigación busca conocer también las viven-
cias, inquietudes, ansiedades y temores específicos de padres y madres en la ES 
d.e sus hijoslas,. ya. sea. como elementos faciJjtadores u obstaculizad.ores de· un 
acercamiento efectivo al tema. La etapa comprendida entre los 5 y los 1 O años de 
edad para los hijos e hijas de los participantes, obedece a la existencia de esta-
dísticas que indican un mayor riesgo de sufrir abuso sexual en este rango etario,. 
pero además contempla el primer ciclo de enseñanza básica y una fase evolutiva 
caracterizada por el logro de la mayor autonomía del niño/a, dada su apertura al 
entorno,. manifestando,. entre otros, temas,. gran curiosidad. por l.a. sexualidad .. 
Se espera, entonces, que padres y madres desplieguen diversas compe-
tencias para educar en sexualidad y autoprotección en abuso sexual a sus hijos e 
hijas~ Por otra parte,. una buena. educ.adón en sexualidad impartida por las figuras 
parentales durante este periodo, supone un buen pronóstico para la continuidad 
en el despliegue de dichas competencias en la etapa de la adolescencia, donde 
emergen nueva$ preocupaciones en. relación a. la sexualidad (el. embaraz.o precoz,, 
el contagio de infecciones de transmisión sexual y la culminación del proceso de 
identidad sexual, son ejemplos de temáticas relevantes hacia las cuales se desti-
nan importantes recursos guhe.s.namentales a nivel. de promoción, prevención y 
tratamiento} y es la etapa por excelencia para aplicar las orientaciones recibidas 
en el plano de una ES para la afectividad. 
En esía misma Hnea, se. desea también conocer la percepción de padres y 
madres respecto del aporte de las actuales fuentes de adquisición de herramien-
tas para la ES y la prevención del ASI, Se espera, así, contribuir a la generación 
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de conocimiento en relación a las estrategias de enfrentamiento de la parentalidad 
ante las tensiones de la modernidad. 
Asimismo se pretende contribuir a. la. eliminación de la sexualidad. humana 
como tema tabú del cual el niño/a debe ser protegido, modelo cultural que quita a 
los niños y niñas la posibilidad de cuidarse de los riesgos de agresiones sexuales 
de ad.ultosc abusivos y que estimula. la interpretación de l.osc reportes de abuso se-
xuai aún como meros productos de la fructífera imaginación y fantasía infantiles. 
Se tienen datos acerca de la prevalencia, causas y otros aspectos de los casos de 
abusa sexuat mas no a.si. sobre cuáles son las Competencias Parentales en Edu-
cación Sexual y Prevención der Abuso Sexual Infantil percibida directamente por 
los mismos. 
Se sabe además por algunas investígaci.on.es que el. soporte soci.al. y en 
especial de los vínculos más cercanos (familia, amigos, vecinos), interviene de 
modo importante en la educación sexual de sus hijos que se encuentran en la 
etapa de la infancia., ya. que si cuent~n con ello las posibles victimas podrán en-
frentarse ante un posible agresor. 
2..3~ 1~ Justificación teórico. Los datos obtenidos en el presente estudio contribui-
rán a enriquecer ei corpus teórico existente sobre las competencias parentales de 
los padres y madres en la educación sexual y la prevención del abuso sexual de 
sus hijoslas de entre 5 y 10 años de edad~ desde una. perspectiva de género y de 
su experiencia parental, en Cerro Candela del distrito de ATE, Vitarte. Somos 
conscientes que la educación sexual es un proceso que dura toda la vida y que 
está dirigido a. adquirir información,. formar actitudes,. convicciones,. valores, sobre 
la identidad, las relaciones y la intimidad. La educación sexual concierne a las 
dimensiones biológicas, sociales, culturales, psicológicas y espirituales, desde el 
domjni.o cognitivo,_ afectivas y comportamental incluyendo las habilidades de co-
municación efectivas y la toma de decisiones responsables. 
2.3.2. Justificación práctica~ Los resultados que reporte la investigación permiti-
rá a los padres, madres y las autoridades educativas, ejecutar programas de in-
formación y orientación acerca del abuso sexual infantil y como prevenirlos, sien-
do más realista. y objetiva .. 
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El tema de la presente investigación está estrechamente relacionado con el 
desarrollo integral de la persona y por ende del país, puesto que al brindar infor-
• 
1 
• r 7 d l J, f "lit r , 1 d d ~. -mac1.on especta!za _a_ en e_ l_em.a .aCJ_ra.a que _os pares y ma res ~..amen con 
ciencia de fa importancia del cuidado de sus hijos durante las edades en la etapa 
de la infancia. 
2.3.3. Justificación Social. La investigación presente tiene una significancia so-
cial en la medida que sus resultados no solamente interesarán a los estudiosos de 
l ~ 1 :::!}id ....¡ • f:::l ¡.,.; , 1 ~ d f"': ~. • , ( d A d f l _a_ psooosexu~. __ .al.J" suJo ._am.YJ.en. a. ~.as acen~..es~ psr.co .og.os,. pa. res .e .am.t. .1.a, 
estudiantes de las diferentes especialidades, autoridades educativas, locales, re-
gionales y nacionales. 
La sociedad en gener~ y en especial la nuestra, deben velar por los prin-
cipios que fortalezcan el desarrollo armónico e integral de la educación sexual de 
nuestros niños y niñas, que garantice su bienestar y desarrollo como personas, 
..... ~. d' '"' 1 7 rti · · tiv te d 1 d 1 que a cw ~. o,. me Jano y ldrg.o ptazn,. pa ._ .aparan ac . amen e os procesos e 
desarrollo económico, social, ambiental y cultural del país y que garantice futuro 
como un adulto maduro y responsable. 
2.4. Alcances y limitaciones 
Nuestra investigación constituirá un aporte para la prevención del abuso 
sexual infantil y cómo los padres pueden lograr identificar a los posibles 
agresores de sus menores hijos. Esperamos que la presente investigación 
constituya un. aporte para el. distrito de ATE Vitarte. 
En el proceso de la investigación nos encontramos con una serie de 
dificultades que iremos superando a lo largo de la elaboración de la tesis, sin 
embargo cabe mencionar alguno de elloa 
a} Limitaciones de tipo financiero. que tenemos los investigadores para realizar 
nuestras investigaciones. 
b) Pocas investigaciones cualitativas a nivel nacional e internacional 
e) El acceso a las universidades privadas, es muy restringido y sólo se pueden 





3.1.1 Objetivo General 
- Caracterizar fas competencias parentales que poseen padres y madres en la 
educación sexual y fa prevención del abuso sexual de sus hijos/as entre 5 y 1 O 
años de edad, en Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 2013. 
3.1.2 Objetivos Específicos. 
Identificar las competencias parentales que utilizan los padres y madres en la 
educación sexual de sus hijos/as entre 5 y 1 O años de edad. en el Cerro Can-
dela del distrito de ATE Vitarte 2013. 
Describir las competencias parentales que poseen padres y madres en la pre-
vención del abuso sexual infantil de sus hijos/as entre 5 y 1 O años de edad. en 
Cerro Candela del di~trito de ATE Vitarte 2013. 
- Conocer cómo se expresa la categoría de género en el desarrollo de las com-
petencias parentales en educación sexual y prevención de abuso sexual en 
padres y madres de hijos/as_ entre 5 y 1 O años de edad. en Cerro Candela del 
distrito de ATE Vitarte 2013. 
3.2. Variables. 
3.2.1. Definición conceptual. 
Competencias parentales 
Barudy, (2007), define las competencias parentales como: 
Las capacidades prácticas de /os padres, para cuidar, proteger y educar a 
sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano. En este sentido, /as 
competencias parentales están asociadas a !a parentalidad social, por ello 
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/as competencias parentales pueden ser .desarrolladas por adultos 
significativos aun cuando no sean progenitores de los niños (p.79). 
Prevención del abuso sexual infantil. 
Es el aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes para su participación en 
actividades sexuales por parte de una persona dotada de autoridad y poder, 
reconocidos por la persona abusada, la cual se encuentra en situación de 
desigualdad (menor poder, menor fuerza, menor edad}. 
Educación sexual. 
Proceso vital medíante e! cual se adquieren y transforman de manera formal e 
informal, conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad en todas sus 
manifestaciones, que van desde los aspectos biológicos hasta los relacionados 
con la reproducción, el erotismo, la identidad y las representaciones sociales. 
(Ministerio de Salud Pública. Manual de educación para la salud 1992,p. 18) 
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3.2.2 Definición Operacional. 
Tabla 1 
Operacionalización de las variables 
categorías Subcategorías Preguntas 
Definición sexualidad. 1 
Responsabilidad de impartir ES 2 
Momento de inicio de la ES 3 
Actitud adoptada para educar en ES 4 
Educación Estrategias utilizadas en ES 5 
sexual. Contenidos considerados relevantes en E.S 6 
Fuentes de aprendizaje de prácticas 7 
parentales en ES 
Necesidades de aprendizaje de prácticas 8 
parentales en ES 
Actitud adoptada en la prevención del ASI 10 
Contenidos de prevención incorporados 11. 12. 
Estrategias utilizadas de prevención del ASI 13, 14. 
Percepción del impacto público ante el ASI 15 
Abuso sexual 
Fuentes de aprendizaje de prácticas 16 
infantil 
parentales en prevención del ASI 
Necesidades de aprendizaje de prácticas 17 
parentales en prevención del ASI 
Diferenciación de Responsabilidades 18 
EstereoUpos de Género del Educador Sexual 19 
Estereotipos de Género del Educando 20 
Género Protección de los hijos( as) 21. 22.23. 
Cuidado de los hijos( as) 24.25. 
Fuente. Elaborado por Mgrt. De La Cruz Rojas Lucila Amelía 
3.3. Metodología. 
3.3.1 Método Mixto. 
En la presente investigación se aplicó el método mixto que representó un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, e implica 
la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos acerca de las Co m-
petencias parentales en Educación Sexual y Prevención del Abuso Sexual Infantil 
que nos permita responder al planteamiento del problema de investigación, así 
como su integración y discusiones conjunta para realizar inferencias producto de 
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toda la información recolectada y lograr el entendimiento del fenómeno estudiado. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (2010), "el enfoque cuanti-
tativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de in-
vestigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer 
con exactitud patrones de comportamiento en una población; mientras que el en-
foque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar pregun-
tas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis. Con 
frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 
como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipó-
tesis surgen c.omo parte de! proceso de investigación y éste es flexible, y se mue-
ve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 
teoría." 
3.3.2. Diseño de Investigación. 
En nuestra investigación se utilizó el diseño de triangulación concurrente 
(DITRIAC) porque se pretendió confirmar o corroborar resultados y efectuar vali-
daciones cruzadas entre los datos cualitativos y cuantitativos, así como aprove-
char la ventajas de cada método y minimizar sus debilidades, de la misma forma 
se analizarán los datos cualitativos y cuantitativos del problema a investigar el 
cual se realizará en el mismo tiempo. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
En este método se recolectaron y se analizaron los datos cuantitativos y 
cualitativos de las competencias parentales en educación sexual que utilizan pa-
dres y madres en la prevención del abuso sexual con sus hijos/as de entre 5 y 1 o 
años de edad, el cual fueron tomadas en forma simultánea el mismo día. Después 
de recabar los datos se explicaron los resultados cualitativos y cuantitativos y sus 
comparaciones que se realizarán es decir se incluirán los resultados estadísticos 
de cada variable y/o hipótesis cuantitativa, seguidos por categorías y segmentos 
(citas) cualitativas, así como la teoría fundamentada de competencias parentales 
y prevención del abuso sexual que confirme o no los descubrimientos cuantitati-
vos que se obtendrán de las base de datos. 
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En la presente investigación el diseño de triangulación concurrente 
(DITRIAC) abarcó sólo la recolección, análisis e interpretación de los resultados. 
CUAN 
Recolección 








La unidad de estudio se ubicó en el Cerro Candela del distrito de ATE Vi-
tarte la capital de! distrito de Ate. fue en un primer momento el pueblo de Ate (ubi-
cado en la Carretera CentraQ hasta el13 de febrero de 1951.En esa fecha se dic-
tó la Ley No 11951 que dispuso a la ciudad de Vitarte como la capital del distrito 
de Ate. A partir de 1980, el distrito se ve marcado por un incremento acelerado de 
la población, influenciado por un proceso de desconcentración del área urbana 
central limeña. Así poblaciones migrantes de las provincias del centro del Perú 
vienen a este distrito como consecuencia de la violencia terrorista y la crisis del 
agro. 
Esta migración masiva trajo como consecuencia el incremento de la deman-
da de nuevos puestos de trabajo, vivienda, servicios básicos, transporte, salud, 
áreas de recreación, etc. generando problemas de integración y pérdida de identi-
dad cultural. Este crecimiento urbano de manera acelerada trajo como conse-
cuencia la pérdida del 90% del área agrícola. Se incrementaron las actividades 
terciarias en el distrito (comercio ambulatorio, micro talleres e industriales informa-
les). Por esta comuna distrital y a lo largo de 69 años de labores consecutivas, 
desempeñaron la función de alcalde cuarenta vecinos de la zona, ciudadanos que 
hicieron historia en el distrito. 
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El distrito de ATE VITARTE está ubicado en la parte central y oriental de la 
metrópoli limeña, sobre el margen izquierdo del valle del Río Rímac. El Rio Rímac 
es el principal río del distrito de Ate, de poco recorrido, nace en el contrafuerte de 
la Cordillera Occidental de los Andes, dando origen al valle del mismo nombre. En 
el río Rímac se encuentran las centrales hidroeléctricas de Huampaní y Moyo-
pampa (Pablo Bomler). la superficie aluvial de la cuenca irrigab!e del río comien-
za a expandirse a lo ancho de la llanura de la costa, a la altura de Puruchuco, de-
nominándosele de esta manera Valle Bajo. 
• Altitud: 355 m.s.n.m 
• Superficie geográfica: 77.72 km2 
• Región Natural Costa 
Límites de ATE 
a) Por el norte: Con el río Rímac en su recorrido distrital y el distrito de Lurigan-
cho- Chosica, distrito de Santa Anita y distrito de El Agustino. 
b) Por el Sur: Con las altas cumbres del cerro rocoso que corren paralelas al río 
Rímac que pertenecen al distrito de Cieneguilla, el distrito de La Malina y el 
distrito de Santiago de Surco. 
e) Por el Este: Con el distrito de Chaclacayo. 
d) Por el Oeste: Con el distrito de San Borja y el distrito de San Luis. 
Tabla 2 
Distrito de ate: población censada, según sexo edad, censo 2007 
Grupo de edad Hombres Mujeres Total % 
0-12 años 58.852 56,374 11,5226 24,1% 
Fuente. Censo 2007 INEI 
3.4.1. Contexto local 
El Asentamiento Hmnano Cerro Candela, ubicado en una de las zonas urbano 
marginales de mayor población del distrito de ate, cuenta con una población ere-
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ciente de 786 habitantes, con un índice de pobreza de 23.9% y en extrema po~ 
breza de 1.4%. La población infantil en edad escolar tiene acceso limitado a los 
servicios educativos y a los programas de educación alternativa, así también el 
difícil acceso vial y largas distancia de recorrido a pie por la falta de movilidad y 
pistas asfaltadas no permite que los infantes de la zona acudan a los centros exis-
tentes, a eUo se suma la limitada capacidad física de estos centros, ocasionando 
la baja cobertura de los infantes para acceder a los programas de educación. 
La Vivienda en Cerro candela en un porcentaje mayoritario no es de mate-
rial noble, son construcciones de esteras y madera. No cuenta con los servicios 
de agua personalizada para cada vivienda. 
3.4.2. Población estudio 
La población estuvo conformada por los padres de familia de la Comunidad 
Cerro candela del distrito de ATE- Vitarte. En la presente investigación la muestra 
cumplió con los siguientes criterios. 
1) Ser padre/madre de un hijo e hija de entre 5 y 12 años de edad 
2) Encontrarse asumiendo dicho rol junto a una pareja estable. 
3} Estar dispuesto a participar de la investigación aportando su experiencia res-
pecto del tema estudiado. 
4) Profesionales como docentes, psicólogos que tienen el cuidado de niños y ni-
ñas comprendidos entre 5 y 12 años de edad. 
Los criterios responden a lograr el cumplimiento del objetivo general y especí-
fico planteado, vale decir, conocer las competencias parentales frente a la educa-
ción sexual y prevención del abuso sexual de ·¡os padres de El Asentamiento Hu-
mano Cerro Candela. 
3.43. Muestra. Según Carrasco, (2009) 
aLa muestra es no probabHística porque todos /os elementos de la 
población no tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar 
parte de la muestra, e intencionadas porque el investigador selecciona 
según su criterio, sin ninguna regla matemática o estadística" (p.243) 
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Tabla 3 
Conformación de la muestra de estudio 
Muestra Mujeres Varones Tota~ 
Padres encuestados 42 20 62 
Padres entrevistados 5 2 7 
Docente 2 2 
Psicólogas 2 2 
Total 51 22 73 
Fuente. Elaborado por Mgrt. De La Cruz Rojas Lucila Amelia. 
3.4.4. Unidad de análisis. 
Según Carrasco, (2009, p. 293) la unidad de análisis "es cada uno de los 
elementos que conforman la base de la muestra y por consiguiente de la 
población, en la presente investigación la unidad de análisis lo constituyeron 73 




4.1 Selección, validación del instrumento de investigación. 
La selección de los instrumento se realizó después de efectuar la · · 
categorización y subcategorías de las variables. Lo que se conoce como 
matriz de selección de instrumento. 
4.1.1. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la encuesta 
por ser una técnica utilizada en la investigación social para la indagación, ex-
ploración y recolección de datos mediante preguntas formuladas indirectamen-
te a los sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio que son parte 
de la muestra, siendo así los padres y madres del Cerro candela Ate Vitarte. 
(Carrasco, 2009, pág. 314), 
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue la entrevista 
1) La entrevista no estructurada o informal es un instrumento muy utilizado en la 
investigación y consiste en un dialogo interpersonal entre el entrevistador y el 
entrevistado. Se utilizará una pauta guía pre-establecida de preguntas o áreas 
temáticas relevantes que serán desprendidas de los indicadores de las varia-
bles en estudio esperando conocer la experiencia personal presente y pasa-
da, de los profesionales vinculados en la educación y prevención del abuso 
sexual y que puedan opinar respecto a la problemática que se estudia. La en-
trevista también se aplicó a los padres de familia de Cerro Candela del distri-
to de A TE Vitarte 2013. 
2) Entrevista estructurada o formal es aquella que se aplica mediante un form u-
Iario de preguntas relacionadas a las competencias parentales en la preven-
ción del abuso sexual infantil, las cuales están organizadas, con secuencia ló-
gica, con sus alternativas de respuestas y que son elaboradas con anticipación 
y de acuerdo a la opreracionalización de las variables. En este tipo de entre-
vista las respuestas son de fácil tabulación y procesamiento. La encuesta fue 
aplicada a los padres de familia de Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte. 
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4.1.2. Cuestionario sobre las competencias parentales en educación sexual 
y prevención del abuso sexual infantil. 
El cuestionario se aplicó con el propósito de conocer las competencias paren-
tales que poseen padres y madres en la educación sexual y la prevención del 
abuso sexual de sus hijos/as entre 5 y 12 años de edad, en Cerro Candela del 
distrito de ATE Vitarte 2013. La prueba se aplicó una sola vez 
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento competencias parentales en educación sexual y 








Competencias parentales en ES y ASI 
Mg. De La Cruz Rojas Lucila Amelia 
Individual 
60 minutos 




Fuente. Elaborado por Mgrt. De La Cruz Rojas Lucila Amelía. 
4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de resultados 
El proceso de investigación se inició con una explicación sobre lo que trata-
ría el tema y los objetivos que queríamos alcanzar dentro de determinado 
tiempo; y a pesar de haberlos encontrado un tanto confundidos y dudosos de 
la efectividad del trabajo al inicio del proceso finalmente se pudo recolectar la 
información necesaria para la investigación. 
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Figura 1. Tamaño de la muestra. 
En la figura 1 se observa que la muestra estuvo conformada por 62 padres de 
familia a quienes se aplicó un instrumento estructurado con alternativa y 7 padres 
de familia a quienes se realizó una entrevista cara a cara, dos docentes y 2 
psicólogas. 
4.1.1. Resultado de la categoría educación Sexual. 
Tabla 5 















Fuente. Encuesta realizada a los padres de Cerro Candela del distrito de A TE 
Vitarte 
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Figura 2. Encuesta de sexualidad. 
En la tabla 5 y figura 2 se observa que el 63% que representa a 39 padres de 
familia responde que la sexualidad es tener sexo. Un 30% que representa a 19 
padres responde no saber mientras que un 7% que representa 4 padres dice que 
la sexualidad es tener hijos. 
Tabla 6 
Resultado de la pregunta ¿A quién cree usted que le corresponde enseñar 
educación sexual a sus hijos/as? 
Respuestas frecuencia % 
Profesores 27 43% 
Especialista 24 29% 
Padres 11 18% 
Total 62 100% 
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Figura 3. Encuesta: Educación sexual de los hijos 
En la tabla 6 y figura 3 a la pregunta a quién le corresponde enseñar educación 
sexual a sus hijos el 43% que representa a 27 padres manifiestan que son los 
profesores los indicados, un 39% equivalente a 24 padres responden que son los 
especialistas y el 18% que representan 11 padres dicen que son los padres a 
quien le corresponde enseñar. 
Tabla 7 
Resultado de la encuesta ¿En qué momento cree usted que comienza la 
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Figura 4. Encuesta de inicio de la educación sexual 
En la tabla 7 y figura 4 a la pregunta en qué momento cree usted que comienza la 
educación sexual de los hijos, el 57% que representa a 35 padres responde en la 
etapa adulta, el 26% que representa 16 padres manifiesta que en la adolescencia 
y un 17% equivalente a 11 padres dice en la niñez. 
Tabla 8 















Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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Figura 5. Encuesta: Actitudes hacia la educación sexual. 
En la tabla 98y figura 5 el 39% que representa a 24 padres responden que la 
actitud adoptada debe ser positiva, un 27% equivalente a 17 padres responde 
que la actitud debe ser negativa y el 34% que representa a 21 padres no saben 
qué actitud deben adoptar para enseñar educación sexual a sus hijos. 
Tabla 9 
Resultado de la encuesta de ¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar 
educación sexual a sus hijos? 
frecuencia % 
Televisión 25 41% 
No utiliza 20 32% 
Periódicos 9 15% 
Lecturas 8 12% 
Total 62 100% 
Fuente. Encuesta realizada a los padres de Cerro Candela del distrito de ATE 
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Figura 6. Encuesta de Métodos y estrategias para enseñar educación sexual. 
En la tabla 9 y figura 6 el 41% que representa a 25 padres responden a la 
pregunta qué estrategias utilizan para enseñar educación sexual a su hijos 
respondieron que la estrategia que utilizan es la televisión, un 15% que son 9 
encuestados indican el periódico, el 32% que representa a 20 padres no utiliza 
estrategias y un 12% equivalente a 8 padres responden utilizar las lecturas. 
Tabla 10 
Resultado de ¿Sabe usted que contenidos deben ser abordados en una 












Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE. 
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¿Sabe usted que contenidos deben ser 











Figura 7. Encuesta de Contenidos abortados en la educación sexual. 
En la tabla 1 O y figura 7 a la pregunta qué contenidos deben enseñarse en la 
educación sexual de acuerdo a su experiencia, el 12% que representa a 7 padres 
contestaron que si saben y un 88% equivalente a 55 padres contestaron no 
saber los contenidos que se deben abordar. 
Tabla 11 
Resultado de ¿De qué fuentes ha adquirido usted las herramientas para enseñar 
educación sexual a sus hijos/as? 
frecuencia % 
Amigos 43 69% 
Profesores 8 13% 
Solos 7 11% 
Padres 4 9% 
Total 62 100% 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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Figura 8. Encuesta realizada de fuentes y Herramientas hacia la educación sexual 
En la tabla 11 figura 8 el 13% que representa a 8 padres de familia contestaron 
que la fuente de donde adquirieron las herramientas de la educación sexual 
fueron los profesores, un 69% equivalente a 43 padres indican los amigos, 
mientras el 9% que asciende a 4 encuestados responde que fueron sus padres, 
finalmente un 11% que son 7 padres dice que fueron solos. 
Tabla 12 
Resultado de ¿Cree usted que le falta aprender para mejorar la educación sexual 
de sus hijos/as? 
frecuencia % 
Si 57 92% 
No 5 8% 
Total 62 100% 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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Figura 9. Encuesta: Aprendizaje en la educación sexual de sus hijos. 
En la tabla 12 y figura 9 a la pregunta si le falta aprender para mejorar la 
educación sexual de sus hijos el 92% equivalente a 57 padres contestaron que Sí 
mientras un 8% es decir 5 padres contestaron No. 
4.1.2. Resultado de la categoría abuso sexual infantil 
Tabla 13 
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Figura 1 O. Encuesta: Conocimiento del abuso sexual infantil 
En la tabla 13 y figura 1 O el 87% equivalente a 54 padres respondieron que sí 
conocen acerca del abuso sexual en la infancia mientras el 13% es decir 8 padres 
contestaron no conocer acerca del abuso sexual en la infancia. 
Tabla 14 
Resultado de ¿Qué sentimiento le genera escuchar hablar del abuso sexual 
infantil? 
frecuencia % 
Rabia 20 31% 
Odio 17 28% 
Dolor 13 21% 
Pena 12 20% 
Total 62 100% 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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Figura 11. Encuesta: Sentimientos hacia el abuso sexual. 
En la tabla 14 y figura 11 el 31% que representa a 20 padres de familia 
contestaron que le genera rabia escuchar que un niño fue abusado sexualmente, 
mientras a un 28%, es decir 17 padres. Le genera odio, en tanto un 21% , 13 
padres, manifiesta que le genera dolor y el 20% que representa a 12 padres le 
ocasiona pena. 
Tabla 15 
Resultado de ¿Según usted que es el abuso sexual infantil? 
frecuencia % 
Violación 38 61% 
Todas las anteriores 6 13% 
Caricias inadecuadas 4 12% 
Conversaciones provocativas 1 6% 
Mostrar los genitales 1 8% 
Total 62 100% 
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• caricias inadecuadas 
Conversaciones 
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niño/a 
Todas las anteriores 
1En la tabla 15 y figura 12 a la pregunta qué es el abuso sexual infantil el 61% 
que representa a 38 padres respondieron que es violación, un 6% que 
representa a 4 padres responden caricias inadecuadas, un 2% que es 1 padre 
responde conversaciones provocativas, un 2% que es 1 padre dice es mostrar 
los genitales, el 9% que representa a 6 padres todas las anteriores y el 20% 
que son 12 padres no sabe. 
Tabla 16 












Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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1 ¿Trabaja la prevención del abuso 







Figura 13. Encuesta: Prevención del abuso sexual. 
En la tabla 16 y figura 13 el 83% que representa a 51 padres de familia 
respondieron que no trabajan la prevención del abuso sexual con sus hijos, en 
tanto que el17% equivalente a 11 padres sí lo trabajan. 
Tabla 17 
Resultado de ¿Cree usted que es imporlante que se hable sobre el abuso sexual 












Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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Figura 14. Encuesta de importancia de hablar sobre el abuso sexual 
En la tabla 17 y figura 14 el 68% equivalente a 42 padres de familia contestaron 
que sí es importante hablar en la escuela y el hogar acerca del abuso sexual 
infantil mientras el 32% es decir 20 padres contestaron que no dieron 
importancia del tema. 
Tabla 18 
Resultado de ¿Cree usted que es importante que los medios de comunicación 
















¿Cree ustedes que es importante 
que los medios de comunicación 
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Figura 15. Encuesta sobre la Importancia de los medios de comunicación. 
En la tabla 18 y figura 15 el 61% equivalente a 38 padres contestaron que es 
importante que los medios de comunicación informen de os niños que fueron 
abusados sexualmente en tanto el 39% es decir 24 padres no lo consideran 
importante. 
Tabla 19 













Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
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Figura 16. Encuesta: Prevención del abuso sexual 
En la tabla 19 figura 16, el 97% equivalente a 60 padres encuestados 
respondieron que Sí le falta aprender para mejorar la prevención del abuso 
sexual de sus hijos mientras el3% es decir 2 padres contestaron que NO. 
Tabla 20 













Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
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¿Ha tenido dificultades para adquirir 
conocimiento acerca del abuso sexual 
infantil? 
Figura 17. Encuesta: Herramientas en los temas de AS l. 
En la tabla 20 y figura 17 el 76% que representan a 47 padres contestaron que 
Sí tienen dificultades para adquirir herramientas en los temas de sexualidad y 
abuso sexual mientras el 24% es decir 15 padres contestaron que NO tuvieron 
dificultades. 
4.1.3. Categoría género 
Tabla21 













Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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¿Usted comparte la labor de enseñar 
educación sexual con su pareja? 
e: Si 
Figura 18. Encuesta: Distribución de la labor de la educación sexual con su 
pareja. 
En la tabla 21 y figura 18 se observa que el 81% equivalente a 50 padres 
contestaron que NO se distribuyen la labor de enseñar educación sexual a sus 
hijos con su pareja mientras el19% es decir 12 padres respondieron que SI 
Tabla 22 
Resultado de ¿Considera que el sexo de sus hijos influye en la educación sexual 












Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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j ¿Considera que el sexo (mujer, 
varan} influye en la educación 
sexual de su hijo/a? 
1 
l 
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:_;Si 
Figura 19. Encuesta: Influencia del sexo en la educación sexual. 
En la tabla 22 y figura 19 el 77 % que representan a 48 padres contestaron que 
SI influye el sexo de los hijos en la educación sexual mientras el 23% que son 
14 padres responden NO. 
Tabla 23 
Resultado de: Si conoce de algún caso de abuso sexual infantil ¿Qué haría 
usted? 
No dice nada para no tener problemas 





























¿Si conoce de algún caso de abuso sexual 
infantH?¿Que haría usted? 
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No dice nada para Comunica a los Denuncia 
no tener padres 
problemas 
Figura 20. Encuesta: Casos de abuso sexual infantil. 
En la tabla 23 y figura 20 se observa que el 12% que representa a 7 padres 
contestaron que denunciarían en la comisaria si conocen de algún caso de abuso 
sexual, en tanto el19% es decir 12 padres respondieron que comunicarían a sus 
padres mientras el 69% que asciende a 43 padres no dice nada para no tener 
problemas. 
Tabla 24 
Resultado de ¿Qué haría usted sí su hijo/a le cuenta que su tío le toco sus parles 
íntimas? 
Conversa con el tío 























¿Que haria usted si su hijo/a le cuenta que 
su tio le toco sus partes íntimas? 
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Figura 21. Encuesta: De acciones que tomarían si conoce algún caso de AS l. 
En la tabla 24 y figura 21 a la pregunta qué haría si su hijo le cuenta que su tío le 
tocó sus partes íntimas, el 58% que representa a 36 padres respondieron que 
conversarían con el tío, en tanto el 9% que son 6 padres lo denunciaría mientras 
el 33% equivalente a 20 padres no le dice nada. 
Tabla 25 













Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
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¿Usted conoce qué características 




Figura 22. Encuesta: Características que tiene un niño que sufrió AS l. 
En la tabla 25 y figura 22 se observa que el 69%, 43 padres de familia 
contestaron que NO conocen las características de los niños que fueron abusados 
sexualmente mientras el 31% equivalente a 19 padres respondieron que SI 
conocen. 
Tabla 26 















Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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¿Cuando usted labora quien se queda l 
al cuidado de sus hijos/as? 
>'-
.-""_.. 




Familia Solo Hermano mayor 
---·---
Figura 23. Encuesta: Cuidado de los hijos. 
En la tabla 26 y figura 231os 24 padres que fueron encuestados equivalente a un 
31% respondieron que sus hijos se quedan solos, en tanto 19 padres es decir un 
39% responden que se queda con un familiar, mientras 19 padres es decir un 
30% manifiesta que se queda con su hermano mayor. 
4.3. Respuestas de los padres que fueron entrevistados. 
Tabla 27 
¿Qué es para usted la sexualidad? 
Misilda. Para mí, sexualidad yo digo sobre un hpmbre y una mujer tiene 
relaciones, digamos, la pareja ... la sexualidad se hace con 







..... Sexualidad es la de un hombre y una mujer 
La sexualidad es tener relaciones y tener los hijos 
No sé qué es sexualidad 
La sexualidad se hace con amor, el tener relaciones 
Es la relación de la pareja, de la familia" 
... hay sexualidad entre un hombre y una mujer cuando hay 
atracción física y amor 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
Al integrar las conceptualizaciones de la sexualidad de los padres de 
familia del Cerro Candela de Vitarte surge una definición como la relación sexual 
basada en el amor de pareja, un padre de familia de manera aislada agrega a 
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esta definición la posibilidad de reproducción, es decir tener hijos. Predominando 
de los cuatro Holones el Erotismo y la Vinculación Afectiva lnterpetsonal, ambas 
en su dimensión psicológica, al definir la sexualidad como la relación sexual 
basada én el amor. Pero además, se incorpora el Holón de la Reproductividad 
Humana en un plano biológico al visualizar la sexualidad como la forma en que 
los hijos/as llegan al mundo. 
La repuestas de los padres cuatro y seis . se aprecia la duda al ser 
entrevistado, se concluye la falta de claridad para definir que es sexualidad por lo 
que se observa el esfuerzo que realizan al querer definirla. 
Podemos concluir que en las opiniones de los padres de familia del Cerro 
Candela del distrito de ATE Vitarte que fueron entrevistados la definición es 
restringida de la sexualidad, mencionando apenas dos Holones en contraste con 
el enfoque integral al que se orientan las visiones teóricas de la sexualidad en la 
actualidad, lo que deja ver la falta de educación. En cuanto al análisis por 
categoría, se puede afirmar en cuanto a la categoría sexo, que los hombres 
entrevistados son quienes manifiestan mayor dificultad para definir el concepto de 
sexualidad, lo cual no ocurre en el caso de las mujeres. 
Al comparar los resultado Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambos enfoques, las respuestas están estructuradas principalmente en torno 
al Holán del Erotismo, en sus dimensiones psicológicas, es decir, relacionada con 
las posibilidades de intimidad que entrega el encuentro con la pareja, y biológica 
Es decir considera la definición de sexualidad por Rubio, (1996, en Rubio, 
2007), quien propone un modelo de la sexualidad humana con base en la teoría 
del sistema general, denominado el modelo de los cuatro holones sexuales que 
son: reproductividad, género, erotismo y vinculación afectiva. La estructuración 
mental de la sexualidad es el resultado de las construcciones que el individuo 
hace a partir de las· experiencias que vive y que se originan en diversas 
potencialidades vitales, a saber, la de procrear, la de pertenecer a una especie 
dimórfica (es definido como las variaciones en la fisonomía externa, como forma, 
coloración o tamaño, entre machos y hembras de una misma especie.) la de 
experimentar placer físico durante la respuesta sexual y la de desarrollar vínculos 
afectivos con otras personas. La significación mental que el individuo hace de 
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estas fuentes de experiencia, conforma su sexualidad; cuando comparte dichas 
significaciones con otras personas, hace posible la consideración social de los 
procesos sexuales. El estudio de la sexualidad puede hacerse desde las 
perspectivas biológica, psicológica, social, antropológica y legal. Cada una de 
estas disciplinas del conocimiento ha abordado diversos ángulos de la sexualidad 
humana. 
Tabla 28 
¿A quién/es creen ustedes que corresponde enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 





A papá y mamá porque nosotros ... de la manera que nosotros le 
transmitamos a nuestros hijos 
Los padres porque nosotros hemos tenidos hijos ya conocemos. 
Los padres porque nosotros hemos tenidos sexo 
"A los dos ... El papá y la mamá, o sea, lo ideal sería que se 
juntara el papá, la mamá y el hijo a conversar ... " 
Rodolfo Mi hijo casi no me pregunta a mí. Cuando me pregunte le ense-
ñare, es el colegio que se debe de encargarse 
Elías Pienso que debe ser la madre porque está más tiempo en la 
casa, también el colegio 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
Los padres de familia de Cerro candela afirman que la responsabilidad de 
enseñar educación sexual a los hijos es el padre y la madre. Sin embargo, el pa-
dre agrega una diferenciación en la que los padres tienen el rol fundamental a 
nivel de prevención del¡ abuso sexual y el colegio un rol secundario en reforzar los 
demás temas y contenidos en educación sexual. Indicando que el docente es la 
persona indicada para enseñar educación sexual a sus hijos, por estar prepara-
dos. 
Los padres que fueron entrevistados se reconocen como responsables 
primarios de educar en sexualidad, pero muchos de ellos asumen que no logran 
concretarlo por motivos de responsabilidad en el trabajo, que en su mayoría son 
varones, por no tener el tiempo y generar una relación de confianza adecuada con 
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sus hijos para conversar del tema. Es por ello que señalan a la madre como res-
ponsable primario en el hogar para enseñar educación sexual a los hijos. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambos enfoques, las respuestas concuerdan con lo que describen Quintana, 
1993), Astroza y Santelices, (1994), y Zicavo, (2006), al considerar que son 
ambos padres en. forma conjunta los responsables primarios de impartir 
educación sexual a sus hijos e hijas La educación corresponde, especialmente, 
a la familia que es el mejor ambiente para asegurar una gradual educación de la 
vida sexuaL Ella cuenta con reservas afectivas capaces de hacer aceptar, sin 
traumas, aun las realidades más delicadas e integrarlas armónicamente en una 
personalidad equilibrada y rica. 
El afecto y la confianza recíproca que se viven en la familia ayudan al 
desarrollo armónico y equilibrado del niño desde su nacimiento. Para que los 
lazos afectivos naturales que unen a los padres con los hijos sean positivos en el 
máximo grado, los padres, sobre la base de un sereno equilibrio sexual, deben 
establecer una relación de confianza y diálogo con sus hijos, siempre adecuada a 
su edad y desarrollo. 
Para brindar a los hijos orientaciones eficaces necesarias para resolver los 
problemas del momento, antes de dar conocimientos teóricos, sean los adultos 
ejemplo con el propio comportamiento. Los padres deben tener conciencia de 
que ese ejemplo constituye la aportación más válida a la educación de sus hijos. 
La apertura y la colaboración de los padres con los otros educadores 
corresponsables de la formación, influirán positivamente en la maduración del 
joven. La preparación teórica y la experiencia de los padres ayudarán a los hijos a 
comprender el valor y el papel específico de la realidad masculina y femenina. 
La escuela solamente puede hacer una función supletoria en casos 
extraordinarios en que sea imposible que los padres estén en condición de 
proporcionarla, sin embargo, siempre debe corresponder a los principios que los 
padres querer formar en sus hijos, pues ellos solamente tienen el derecho a 
determinar el tipo de formación que quieren para sus hijos, y la escuela solamente 
tiene un papel auxiliar y complementario. 
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La sexualidad está presente a lo largo de la vida de todos los seres 
humanos. Su desarrollo armónico es fundamental para la formación integral de la 
persona. Su finalidad es la relación humana, en tanto que contempla dimensiones 
educativas, afectivas, de placer y reproductivas. Su desarrollo comprende 
aspectos biológicos, psicológicos, sociales, resaltando dentro de estos últimos la 
dimensión ética. 
No se observan distinciones relacionadas con la categoría sexo respecto 
de la responsabilidad de impartir la Educación Sexual. No obstante, al analizar los 
resultados en base a la experiencia parental previa, son las madres quienes asu-
men esta responsabilidad en la práctica, Esto último coincide con los resultados 
del estudio de Valdés y Valdés, (2005), que plantea una predominancia de lama-
dre como educadora sexual. Por otro lado, además de padres y madres, sólo se 
menciona a la escuela como alternativa en la responsabilidad de impartir educa-
ción sexual, en el plano de lo ideal y en un rol complementario a los padres. 
Tabla 29 
¿En qué momento cree usted que comienza la educación sexual? 
Misilda. El padre tenían vergüenzas éramos quedados, más en provincia 





Desde que el niño empieza a razonar y te pregunta ..... qué es 
esto 
Qué edad ... a los 7 años los niños empiezan a preguntar de 
sexualidad 
Edad de 5 años ellos ya saben lo que están haciendo 1 O años 
es otra etapa y en secundaria es otra etapa 
Edad a los 14 años a los 15 se vuelven mujer ..... ya saben 
Rodolfo Depende de la pregunta de los niños 
Elías A medida que los hijos empiezan a preguntar del sexo 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
En este punto, los entrevistados coinciden en afirmar que la educación se-
xual, se inicia a medida que los niños(as) van preguntando acerca del tema. 
Al coincidir las respuestas de los entrevistados, no se observan diferencia 
en base a las categorías sexo ni experiencia parental previa. Estos resultados 
revelan, por un lado, la pasividad con que los padres y madres se ven inmersos 
en el rol de educadores sexuales. 
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Al comparar los resultado Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambos enfoques, las respuestas no están estructuradas principalmente en 
torno a lo planteado por Astroza y Santelices, (1994), Moletto y Olavarría, 
(2002) y Muñoz (2004), quienes afirman que la sexualidad inicia con el 
nacimiento del individuo. 
los entrevistados manifiestan que la educación sexual inicia desde la 
curiosidad de los niños sobre el tema, Quintana, (1993) respecto de la existencia 
de modos de recibir información también no verbales, que incluye vías como el 
silencio, los gestos y los actos además del verbal, a través del cual se transmiten 
los contenidos de forma directa, mediante el uso de la palabra. 
Al respecto, dos entrevistadas sitúan temporalmente el inicio de la educa-
ción sexual de su hijo entre los 5 y 7 años de edad. Como señalan Fuertes y ló-
pez, (1998), en esa edad los niños se encuentran ya en una segunda etapa de 
desarrollo de la sexualidad, habiendo transcurrido ya una primera entre los 2 y los 
4 años, donde poseen gran importancia las figuras de apego en la sexualidad al 
emerger la curiosidad sexual desde el conocimiento del propio cuerpo, por parte 
del niño. 
Por otro lado, iniciar la educación sexual directa en la segunda etapa de los 
6 a los 12 años a través del diálogo entre padres e hijos/as, implica aprovechar en 
el niño/a el pleno desarrollo de todas las capacidades fundamentales motoras y 
cognitivas básicas, la internalización de las normas sociales, la permanencia del 
rol e identidad sexual, el control social de la conducta sexual, la escolarización 
con contenidos sexuados a veces sexistas y el modelamiento de su conducta se-
xual, para generar un modelo de educación sexual como el que describen Astro-
za y Santelices, (1994), caracterizado por la sencillez, fluidez y veracidad en la 
comunicación. Pero además de los diferentes procesos en desarrollo menciona-
dos, el niño deberá ya desplegar recursos aprendidos y herramientas de educa-
ción sexual, como afirman Arruabarrena y De Paúl (1999) y Jiménez, (2000). 
Un padre de familia responde que la educación empieza en la etapa de los 
14 y 15 años es decir en la adolescencia. Esta etapa es privativa del ser humano, 
y ocurren en ella cambios significativos, cuantitativos y cualitativos en lo biológico, 
psicológico y social. 
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En esta etapa de la vida el crecimiento y desarrollo son rápidos y de gran 
alcance, se dan las primeras experiencias psicosexuales, la imagen corporal es 
fundamental, hay necesidad de independencia, impulsividad, labilidad emocional, 
ambivalencias y tendencia a la agrupación con pares, ejerciendo las normas y 
conductas grupales gran influencia en los comportamientos individuales. 
Se busca la identidad propia, aparece el pensamiento lógico abstracto y se 
construyen un sistema de valores y proyectos de vida. La adolescencia es un 
desafío para los adolescentes y la institución familiar, que debe propiciar un trán-
sito exitoso. La educación sexual debe ser orientada hacia una sexualidad sana, 
plena y responsable, que involucre a la familia y la sociedad. Lo afirma López y 
Navarro,( 2006). 
Se refiere a la edad, etapa o instante en el que se percibe inicia el proceso 
de educación sexual. Se hace educación sexual con las palabras que se dicen y 
que no se dicen, con los gestos, abrazos, caricias o muestras de afecto que se 
dan y que no se dan ... ; y todo elfo son elementos que siempre están presentes en 
las relaciones que establecemos con las criaturas desde que nacen 
Las personas adultas educamos con la actitud hacia nuestra propia sexua-
lidad. Por ejemplo, con la forma en que vivimos nuestro cuerpo sexuado, o la for-
ma en la que expresamos nuestra sexualidad en público. Pero también educamos 
con nuestras actitudes y con nuestras formas de sentir, pensar y actuar ante las 
expresiones de la sexualidad infantil. 
Las criaturas son como esponjas, atienden a todo lo que ven y oyen; perci-
ben los sentimientos y pensamientos más allá de las palabras. Por ejemplo, un 
niño sentirá el beso de una madre o sus palabras de aprecio, pero sobre todo las 




¿Qué actitud adopta para enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
Misilda. Para mi niña tiene hasta cuándo va al baño que nadie la vea ... 
nadie le toque su cuerpo pierna que no te bajen tu pantalón, debe 
haber confianza 
María "A veces me cuesta, responder porque yo soy un poco duro para 
hablar las cosas, me parece que no se debe hablar abiertamente 
porque son pequeños, no tengo confianza 
Teodora "Se debe decir la verdad pues, a veces los padres creen que 
inventando algo para ... ,para mi es confianza 
Neyda Enseñar pastilla a tus niñas diría como venimos en el colegio 
también le están enseñando 
Beatriz Hablarle tienes que cuidarte que hay un motón de enfermedades 
que se puede contagiar si el niño quiere también hablarse 
Rodolfo "... pero no me preguntó más a fondo y yo no le dije nada más a 
fondo porque no hallaba qué contestarle ja ja ja 
Elías " ... dejar de lado la vergüenza pero "A veces me da vergüenza ... " 
responder sus pregunta porque soy hombre 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
La respuesta de dos padres de familia con respecto a la actitud que deben 
adoptar no es correcta porque confunde con los métodos anticonceptivos, un pa-
dre contesta que se cuiden y no deben dejar tocar su cuerpo. Tres padres de fa-
milia coinciden en la presencia de una disposición de apertura a abordar los te-
mas que los hijos/as planteen. Durante la entrevistada se describe una actitud de 
naturalidad frente a los niños. No obstante, agrega una actitud desprevenida al 
enfrentarse a las preguntas infantiles espontáneas y también de no saber qué 
contestar a sus hijos. 
Durante la entrevista podemos concluir que señala actitudes Facilitadoras 
que adopta al educar en sexualidad a sus hijos/as, a saber, transmitir confianza y 
seguridad a los hijos(as) y apertura para hablar de todos los temas. Asimismo, 
señala que siente vergüenza y se sonroja al enfrentarse al tema, actitud que se 
puede considerar obstaculizadora para educar en sexualidad de forma adecuada. 
En el caso del varón, no se observa actitud adoptada en el momento de educar en 
sexualidad, se considerada una actitud obstaculizadoras mas no facilitadora por 
parte de los padres 
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Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos ambos concuerdan 
que: 
Para Zicavo, (2006), quien señala que una familia abierta, que facilita la 
comunicación en sexualidad desde temprana edad, ayudará a elevar la frecuencia 
y número de conversaciones sobre valores y comportamiento sexual entre padres 
e hijos/as. Asimismo, agrega que los padres estarán en mejores condiciones de 
orientar y apoyar a sus hijos/as en momentos claves, como por ejemplo, el inicio 
de la actividad sexual. 
Según el modelo de Pereira, (2004), es posible identificar en las 7 entrevis-
tas, una marcada tendencia a adoptar una actitud de Familias que expresan su 
sexualidad, que enseña a sus hijos/as que el sexo es una parte enriquecedora de 
la vida que debe cultivarse responsablemente desde la afectividad. Además, sur-
gen actitudes de Familias que evitan el sexo, de padres que ocultan su vidá se-
xual, que cambian de tema cuando se les pregunta al respecto o proporcionan 
información técnica sobre los contenidos si la poseen. 
Asimismo, las actitudes adoptadas no poseen coherencia con el modelo 
esperable de educación sexual caracterizado por la sencillez, fluidez y veracidad 
en la comunicación, planteado por Astroza y Santelices, (1994), donde se hace 
énfasis en que los hijos/as traten y vivan el tema con normalidad, en un clima que 
no sea de silencio, imposición y culpabilización, sino de sinceridad, confianza y 
diálogo. Todo esto, evidencia el significado de socializar en sexualidad desde el 
amor, como señalan lópez y Milicic, (2006). 
Al analizar estos resultados en base a la categoría sexo, se observa que en 
las mujeres entrevistadas coexiste las actitudes Facilitadoras y Obstaculizadoras, 
desprevenida, no saber qué contestar, vergüenza y por otro lado de apertura, lo 
cual, según el modelo teórico propuesto por Pereira, (2004), refleja la existencia 
de una actitud que abarca elementos de Familias que expresan su sexualidad y, 
aunque en menor medida, de Familias que evitan el sexo. En los hombres entre-
vistados, se manifiesta actitudes Obstaculizadoras, por lo que sienten vergüenza 
a las preguntas que elaboran sus hijos. 
los valores no se enseñan ni se memorizan, sino que se transmiten, se 
sienten, se demuestran, se limitan, se reflejan Educar en valores no se trata pues 
de dar grandes listados de fórmulas; la educación afectivo-sexual en los valores 
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consiste en ir despertando y alimentando la sensibilidad, el sentido ético. El niño 
en edad preescolar obedece a sus padres y profesores y sigue las reglas aunque 
no entienden el propósito de dichas reglas, sin embargo así comienza a desarro-
llar un sentido de equidad y de justicia social. 
A medida que va creciendo el niño a través de sus relaciones con otras 
personas, ya construyendo sus propios valores morales, lo cual le permitirá actuar 
automáticamente tomando elecciones entre varias alternativas en un momento 
dado; la autonomía moral aparece con el intercambio de opiniones, no solamente 
considera su punto de vista, sino también el de. las otras personas afectadas por 
su conducta. 
Tabla 31 · 
¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
Misilda. " ... decirles lo que ellos quieren saber, con valores, con la verdad siempre 
María A medida que se va dando la cosa y los chicos van preguntando, nosotros 
les vamos hablando con la verdad a medida de su edad ... " 
Teodora " ... claro y finalmente cuando me cuenta ya habló con él yo le pregunto lo 
que le dijo y de repente yo le digo otra cosa." 
Neyda Cuando pasan en la televisión sobre el tema le enseño .... uno aprende, 
tiene más ...... 
Beatriz Le hablaría según van creciendo ... tratar de explicarles algo como suave 
(ríe) para que entienda ... " 
Rodolfo " ... poder explicarles así como van creciendo." 
"O sea, no tanto como esconder las cosas pero ... tratar de explicarles algo 
Elías " ... la juventud de hoy en día es muy distinta a la de antes, entonces hay 
que saber conversar con los hijos le entiendan a uno. Y decirle la verdad 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
Al analizar las entrevistas en su conjunto, no se identifican estrategias 
compartidas por todos los padres al responder contenidos que los niños pregun-
tan sin ir más allá de lo que el niño busca conocer. Por otro lado, aparecen de 
forma aislada elementos que surgen en los medios de comunicación o conversa-
ciones con los niños con sus pares. También indican que la conversación con los 
hijos/as es importante para poder afrontar el tema y generar estrategias pertinen-
tes 
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Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos comparar 
con lo que dice Quintana, (1993), según lo cual el proceso de educación sexual 
depende en gran parte del genio del educador y en parte a la reflexión de su ex-
periencia. No se detectan distinciones relevantes en torno a las categorías sexo ni 
experiencia parental previa. Tampoco surgen estereotipos de género. 
De la misma forma Para Arés, (2005), cada familia posee reglas, roles y 
funciones, pero además debe poseer límites, los que están constituidos por las 
reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen, en una situación 
determinada. Esta visión permite que recordemos las extraordinarias posibilidades 
de co-construcción, más o menos compleja y permanente, que realiza cada fa mi-
lia al momento de crear estrategias para la supervivencia y convivencia cotidiana, 
al enfrentarse a una situación específica. 
También se observa en las respuestas de los padres entrevistados, que las 
estrategias están ligadas a elementos como la comunicación en valores y la co-
municación de una sexualidad positiva de verlo de forma natural. Para Escartín, 
(1992) y Quintana (1993), la educación desde la afectividad basada en un clima 
de sinceridad, confianza y diálogo como describen Jiménez, (2000), López y Mili-
cíe, (2006), la sencillez, fluidez y veracidad en la comunicación. 
Tabla 32 
Sabe usted ¿qué contenidos deben ser abordados en una adecuada educación 
sexual? 
Misilda. Cuando uno quiere mucho a una persona, debe tener relaciones no 
por pasarla bien." 
María El sexo se hace con amor, que el tener relaciones se hace con 
amor ... " 
Teodora " ... o sea ... yo le digo que los hijos no son malos, pero todo tiene 
que ser a su debido tiempo y responsablemente 
Neyda No Jo sé, lo que pasa es que los temas yo no lo se 
Beatriz Decirle que la cosa es con responsabilidad, y se hace cuando uno 
quiere mucho a una persona, no por pasarla bien." 
Rodolfo Estos temas no he tocado con él porque generalmente no me los 
pregunta a mí..." 
Elías " ... hay que explicarles que la cosa es con responsabilidad, sino que 
se hace cuando uno quiere mucho a una persona. 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
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Al observar las repuesta de los padres observamos que todos ellos no respondes 
a la pregunta planteada por falta de conocimiento de los temas 
Una de las madres contesta que desconoce los contenidos que debe dar-
se en educación sexual. Los otros padres manifiestan lo correcto e incorrecto en 
la sexualidad, transmitir responsabilidad de sus actos a hijos, evitar embarazo 
precoz para que disfruten de su juventud 
Sin embargo podemos deducir que los contenidos son de tipo valórico co-
mo el amor y la responsabilidad 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos observamos que las 
respuestas son semejantes es decir falta de conocimiento en el tema .. 
Temas específicos o generales identificados como importantes de abordar 
en la educación sexual de los hijos(as) cuya finalidad es la formación integral del 
ser humano, dotándolo de una conciencia crítica que le permita generar y ejercer 
poder personal y colectivo, a través de una cultura liberadora orientada a formar 
hombres y mujeres nuevos con conocimientos, actitudes, valores y habilidades 
que les posibiliten vivir dignamente, pensar libremente y hacer su propia historia 
como seres sociales, participando en la construcción de una vida saludable y pla-
centera. 
Tabla 33 
¿De qué fuentes han adquirido ustedes las herramientas de educación sexual? 
Misilda. "Sola ... (ríe) no, porque mis papás nunca me hablaron, lo aprendí con los 
amigos 
En la escuela de la vida, pero no de lo que se enseña ahora porque no 
es lo que enseñaban antes, pero cosas puntuales, eh ... el cuerpo del 
hombre y de la mujer ... es más 
María Sola con la formación de la vida como se dice. De la calle 
Teodora 
Neyda 
"La verdad es que nosotros solos ... nosotros, siempre cuando hay alguna 
cosa Jo conversamos 
· Solos en la calle , en la crianza 
"Hemos ido aprendiendo en pareja prácticamente, conversando 
nosotros tenemos que enseñarles lo que como hombres o mujeres nos 
enseñaron a nosotros 
Beatriz Solos en la calle y en la escuela con los amigos. 
Rodolfo Con Jos amigos, en la crianza 
Elías Yo nunca le pregunté a mis papás ... generalmente lo aprendí solo 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
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Los padres manifiestan que las fuentes donde adquirieron educación se-
xual la aprendió con los amigos en el colegio al que asistió, sus amistades de 
adolescencia y la televisión, descartando directamente haber aprendido esta in-
formación desde sus padres 
De forma integrada, los entrevistados señalan como la fuente más frecuen-
te de aprendizaje de prácticas parentales en educación sexual la experiencia vital 
o "escuela de la vida, la Propia crianza. Finalmente, de forma aislada se mencio-
nan: Colegio al que asistió, Amistades de adolescencia, Televisión, un entrevista-
do descarta como fuente de aprendizaje los padres. 
Ambos enfoques cualitativos y cuantitativos coinciden en responder que la 
fuente son los amigos. Por otro lado, la televisión aparece como fuente que abre 
temas de conversación que permite a los adultos referirse a temas de sexualidad 
con los hijos/as, como lo señalan. Quintana, (1993), López y cols. (1999) y Valdés 
y Valdés, (2005). Sin embargo, como fuente de adquisición de prácticas parenta-
les en el tema surge en las entrevistas de forma aislada y no como nuevo agente 
de socialización en el esplendor que lo describen dichos autores. Otro aspecto de 
interés, es la presencia de la ES recibida de los propios padres, que aparece en 
dos de los entrevistados. En realidad, si nos basamos en el modelo de competen-
cias parentales de Barudy y Marquebreucq, (2006), comprenderemos que la 
propia crianza es siempre una fuente de aprendizaje de prácticas parentales. Más 
aún al recordar la educación sexual a un nivel analógico que plantea Quintana, 
(1993), según el cual los padres siempre están comunicando por las vías del si-
lencio, los gestos y los actos. Es decir los padres siempre están educando en se-
xualidad desde su propia vivencia, sea ésta positiva o negativa. Los entrevistados 
que descartan la propia crianza como fuente de aprendizaje de sus prácticas pa-
e 
rentales están considerando, entonces, únicamente la educación sexual a nivel 
verbal. No se perciben distinciones relevantes en relación a las categorías sexo ni 
experiencia parental previa. Tampoco se detectan en estos resultados estereoti-
pos de género. 
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Tabla 34 







Si me falta mucho por aprender 
Me falta mucho por aprender 
Que nos enseñen como debemos hablar a nuestros hijos 
"Igual a mí me gustaría saber más del tema sí, el problema es 
que no sé cómo, 
A lo mejor tener clarito lo que ellos deben saber de acorde a la 
edad 
más allá, o sea que uno no le d.iga más de la cuenta 
Rodolfo Me gustaría aprender para poder enseñarles 
Elías "Me gustaría aprender algo para enseñarle a mis hijos para que 
se cuiden y enseñarle de acuerdo a su edad 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE 
Vitarte. 
Al integrar los resultados de los padres que fueron entrevistados, un primer 
aspecto a destacar al abordar las necesidades de aprendizaje en prácticas 
parentales en educación sexual manifiestan su inquietud y motivación por 
aprender más. Así, todos ellos perciben la necesidad de adquirir mejores y más 
diversas estrategias en el tema de las que poseen actualmente. En efecto, su 
inquietud por conocer más para sus hijos/as, expresa su conocimiento en la 
práctica cotidiana del desarrollo dinámico propio de la familia. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos, Se observa a través de 
la repuesta la preocupación de los padres de familia la necesidad de abordar el 
tema de cuerdo a la edad del hijo/a y enseñar con claridad para asegurar una 
adecuada comprensión por parte de los hijos. 
En relación a la categoría experiencia parental previa, se visualiza que las 
mujer y hombre sin expeñencia parental mencionan que requieren aprender. 
Estas ansías de aprender, referente al rol clave de la familia en la reproducción 
social de sus miembros, la socialización de los niños y jóvenes. La transmisión de 
normas, valores e identidades. La familia es también el ámbito del cuidado y del 
afecto. La educación sexual es un tema que combina la familia y la salud, debe 
ser objeto de una política social integrada, dirigida especialmente a jóvenes, 
varones y mujeres (Jelin, 1994). 
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En cuanto a la categoría sexo, se observa en las entrevistadas mujeres una 
identificación de necesidades orientadas a una adecuada transmisión de los 
contenidos para ejercer la práctica en educación sexual, en tanto que los 
entrevistados hombres, si bien señalan también este tipo de necesidades, 
incorporan la inquietud respecto de manejar contenidos específicos, a saber, en 
un marco evolutivo y de autocuidado. 
Tabla 35 
¿Qué sentimiento le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
Misilda. "A mí por lo menos ... me molesta, no me gusta ... eh, me da rabia ... 






"Sí, bueno, claro que... me preocupa, tenemos que estar a la vista de 
los que está pasando 
Al ver en la televisión como abuzan de los niños me da mucha pena 
Rabia, impotencia de ver que abusan de los niños. 
No me gusta escuchar ni ver como un niño es abusado .. me da rabia 
Tengo impotencia da mucha pena los niños 
Me da rabia 
Elías Sí, bueno, claro que ... me preocupa, tenemos que estar a la vista de 
los que está pasando 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
Al realizar el análisis de las respuestas los padres de familia en su mayoría 
tienen sentimientos de Rabia, de Impotencia y Rechazo y están preocupados 
ante el abuso sexual infantil. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambas respuestas los padres coinciden con los sentimientos que les genera 
hablar del ASI. 
De acuerdo a los registros de los Centro de Emergencia Mujer del 
MIMDES, en todo el país, el 20% del total de casos atendidos corresponden a 
menores de 18 años, habiéndose atendido, durante el año 2005, un total de 5 mil 
929 casos de violencia familiar y sexual contra niños, niñas y adolescentes 
Según un estudio realizado por El Programa Nacional contra la Violencia 
Familiar y Sexual del MIMDES, correspondiente a junio del 2004, en el distrito 
limeño de San Martín de Porres, así como en las ciudades del Cusco e !quitos, se 
comprobó que en los últimos 12 meses, en promedio 8 de cada 1 O niños han 
sufrido violencia física o sicológica en su hogar, habiéndose registrado que 4 de 
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cada 10 niños presentó moretones en el cuello, y 1 de cada 10, cicatrices debido 
al maltrato físico. 
Tabla 36 








No sabe, pero es importante que se enseñe en los colegios 
No sé qué se enseña 
Se debe enseñar ........ No sé que enseñar 
No deben hacer caso a los extraños y avisar si le tocan su cuerpo 
"Pero con los más chicos se le debe decir que no toquen su cuerpo 
" ... le digo que siempre cuando se va al baño se va solo 
" ... lo de abuso, lo que es pornografía infantil y todo eso, la pedofilia 
" ... y se dan casos con gente más cercana, como tíos, padrastros, parien-
tes ... está dentro de familia, casi nunca son de afuera. Casi todos los 
"Hay que enseñarles que el cuerpo es de ellos no más, que nadie le puede ha-
cer nada malo. n 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
La prevención del ASI, consiste en temas específicos o generales que padres y 
madres deben conocer. · 
Tres padres de familia manifiestan su desconocimiento de contenidos 
específicos frente al tema, mencionan algunos incorporados en Prevención del 
ASI, sin embargo un padre de familia responde algunos temas importantes como: 
pornografía, cuidado que deben de tener hasta con sus familiares más cercanos 
transmitir a los hijos/as desconfianza de los extraños y la necesidad de denunciar 
ante un abuso sexual. Los contenidos mencionados concuerdan con algunos 
temas por Cortés y Duarte (1998), es decir, entrenamiento de habilidades de 
afrontamiento ante situaciones de riesgo y redes para pedir ayuda. 
Un padre de familia manifiesta que los agresores son intrafamiliares o del 
entorno cercano que desconocidos. Por eso es importante enseñar estrategias de 
abuso sexual cada vez más diversas y transmitir al niño/a el derecho a no ser 
dañado en su cuerpo. En otras palabras, manifiesta los contenidos señalados por 
Cortés y Duarte (1998): naturaleza del abuso sexual infantil y privacidad del 
cuerpo. Asimismo, incluye una conceptualización abusiva que especifica la 
existencia de estrategias de seducción de parte del agresor sexual. 
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Al integrar los resultados se puede identificar que según lo señalado por 
Cortés y Duarte, (1998), los contenidos con mayor fuerza son aquellos referidos a 
la naturaleza del ASI, donde son mencionados: la existencia de pornografía, 
existencia de pedofilia, la frecuencia del abuso es mayor a la que se ve en 
televisión, las víctimas pueden ser hombres y mujeres y con mayor frecuencia de 
agresores intrafamiliares o del entorno cercano que desconocidos . 
. le siguen los contenidos referidos a la privacidad del cuerpo, donde se 
señala el único contenido incorporado que se repite, a saber, transmitir al niño el 
derecho a proteger su cuerpo, También se mencionan contenidos referidos al 
entrenamiento de habilidades de afrontamiento ante situaciones de riesgo, como 
es transmitir a los hijos/as desconfianza a los extraños, y a las redes para pedir 
ayuda, donde se menciona la necesidad de denunciar ante un abuso sexual. 
Un padre de familia, señala la utilización de las siguientes estrategias en 
Prevención del ASI, todas de carácter intrínseca: es decir esperar a que el niño 
pregunte para trabajar el tema, preguntar por temas que han percibido en 
conversación del niño con amigos y estar alerta a experiencias que el niño 
comenta sobre el tema. 
De la misma forma un padre describe las estrategias: preguntar al niño/a si 
se enfrenta a situaciones de riesgo de abuso sexual pero sin que el niño note de 
qué se trata, enseñarles estrategias de autocuidado sin que sepa que se trata de 
prevención de abuso sexual, evitar asustar a los hijos/as con el tema, hablar de 
prevención en abuso con los grandes y de cuidado del cuerpo con los más 
pequeños, no dejar a los hijos solos en casa, preocuparse de saber dónde van y 
preocupación permanente por los hijos. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos concluir 
que en ambos enfoques los padres en forma general desconocen los temas que 
se deben abordan para la prevención del ASI 
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Tabla 37 
¿Cree usted que es importante que se hable sobre el abuso sexual infantil en la escuela y 
hogar? 
Misilda. Si se debe de hablar 
María Sí en la escuela es mejor que en el hogar 
Teodora ... Claro en el colegio 
Neyda También se debe hablar en el colegio 
Beatriz Se debe de hablar pero separarlos hombres y mujeres 
Rodolfo No me paree que se debe de hablar en el colegio porque están varones y mujres. 
Elías Si se debe de hablar. 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
Podemos observar que 4 padres de familia concuerdan que se debe hablar 
en el colegio porque son las personas más preparadas para explicar el tema del 
ASI. Sin embargo dos padres de familia manifiestan que se debe de manejar cier-
tos criterios para abordar el tema como separar a los estudiantes como varones y 
mujeres. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambos enfoques existe temor de los padres de familia para abordar el tema 
como algo natural y se manifiesta criterios no validos por dichos encuestados. 
La institución educativa que alberga a los niños/ as durante una etapa prolongada 
y fundamental para la constitución psíquica, intelectual, afectiva y social, debe 
asumir la responsabilidad de constituirse como un entorno protector y velar por el 
respeto de los derechos de toda la población que a ella asiste. Éste espacio reúne 
condiciones que le permiten ser un actor clave para la prevención y detección del 
ASI. (Unicef 2013 p. 27) 
La escuela se constituye como un punto de referencia social para los niños/ 
as y las familias, por ser un espacio de contacto cotidiano con los padres y refe-
rentes afectivos del niño. Dispone de la posibilidad de observar a los niños/ as 
cotidianamente, de compartir su proceso de crecimiento y aprendizaje durante 
largos períodos. El niños/ as víctima de abuso sexual puede recurrir a alguien 
Confiable (su maestro, algún compañero u otro adulto significativo) a quien contar 
su dolor. El abuso sexual coincide frecuentemente con el período en que el 
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niños/as transita por el nivel inicial, la escuela primaria y secundaria Unicef 2013 
p. 27) 
La escuela está inmersa en la sociedad y no es ajena a lo que ocurre en el 
entorno en el que está inserta. La fuerza de las creencias, la dificultad para hacer 
visible esta forma oculta de maltrato, la resistencia a aceptar que la violencia 
contra NNA es una cuestión de responsabilidad pública conducen a que también 
la escuela -en muchos casos- silencie el padecimiento de sus alumnos. Unicef 
2013 p. 27) 
Tabla 38 
¿Cree usted que es importante que los medios de comunicación informen de los 
niños que fueron abusados sexualmente? 
Misilda. Si es importante para tenemos informado de los que sucede en la 






"Los reportajes que uno ve en la tele cuando ... abusan a los niños, el 
abuelo, me da mucha pena, luego están en la comisaria 
" ... es que encuentro que en la tele enseñan más ... que la gente sea 
más mala, los mismos programas que dan en la te le ... 
No me parece porque fomenta la violencia 
Si debe informar para estar advertidas 
" ... lo de abuso, lo que es pornografía infantil y todo eso, la pedofilia 
también ... que son más que nada lo más ... fuerte que sale en la tele 
ahora último 
Elías "Es impactante, ...... pero a la vez uno aprende, porque así sabe cómo 
hablarle a los hijos para aconsejarles, es que uno siempre quiere lo 
mejor para ellos." 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
De acuerdo a las respuestas de los padres de familia podemos decir: que 
ellos identifica la información que brinda los medios de comunicación sobre 
pedofilia, pornografía infantil, abuso sexual en las escuela y que actualmente en el 
Perú las leyes se están cumpliendo y a pesar de eso se sigue informando acerca 
del abuso sexual el cual es más frecuente de lo que se cree y que la difusión 
mediática ha ayudado a la captura de agresores sexuales. También manifiestan 
que el impacto público acerca del ASI, le ha generado un sentimiento de 
incertidumbre ante el futuro, por un lado, y ha ayudado a abordar el tema de 
prevención con los hijos/as. 
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Podemos concluir que cada padre de familia que fue entrevistado otorga su 
propia interpretación a la información que este medio entrega, las que se han 
calificado como percepciones de tipo Positiva, Negativa. La percepción Positiva 
concuerda con lo que señalan Quintana, (1993), López y cols, (1999), Valdés y 
Valdés, (2005), la cobertura mediática respecto del tema abre conversaciones que 
permiten a los adultos referirse a temas de sexualidad frente a los hijos/as y a 
estos consultar en nuevas fuentes con las repercusiones positivas y negativas 
que esto conlleva, ya que reciben e incorporan información sobre nuevas formas 
de vivir su sexualidad. También existe la percepción negativa donde se perciben 
desventajas en tomo al impacto público, porque las personas se vuelven más 
agresivas. 
No se observan diferencias al analizar estos resultados según las 
categorías sexo ni experiencia parental previa. Al comparar los resultados 
Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que en ambos enfoques los padres 
manifiestan en forma general la importancia de los medios de comunicación en el 
tema del ASI. 
Tabla 39 
¿Cree usted que le falta conocer cómo prevenir el abuso sexual infantil? 







preocupa. También en los radios. 
Uno se entera por la televisión también ... casos terribles 
Si me falta aprender mucho 
Quiero saber para enseñar a mis hijos 
... no sé nada ..... pero quiero saber 
" ... pero más que nada el abuso en los niños es lo que más he visto, 
o sea, lo que he visto en los noticiero y las radios 
Veo en la televisión y escucho la radio trato de aprender para decir a 
mis hijos que se cuiden. 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
Los padres de familia al ser entrevistados manifiestan que si les fala 
conocer acerca del ASI, y que la fuente de información que ellos maneja es la 
televisión y la radio, a través de los noticieros en donde se presentan casos de 
niños que fueron maltratos física y sexual mente. 
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Al integrar estos resultados, llama la atención que todos los entrevistados 
coinciden en la televisión y otros medios de comunicación como fuentes de 
aprendizaje de prácticas parentales para la prevención del ASI. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambos enfoques los padres manifiestan la falta de aprendizaje para prevenir el 
ASI en sus hijos · 
Asimismo, destaca que los reportes al respecto se orientan a la entrega de 
información específica de casos. Ello se traduce en que la información 
incorporada a partir de ello es la filtrada por los padres y madres según lo que les 
parece más relevante de los casos que han tomado conocimiento. Sólo se 
informan que no existen programas para padres que oriente acerca del ASI. 
No se evidencian distinciones relevantes en torno a las categorías de experiencia 
parental previa ni diferenciación con respecto al sexo. 
Tabla41 
¿A tenido dificultad para adquirir conocimiento como prevenir el 
abuso sexual infantil? 
Misilda. "No, que yo maneje así, no ... es que dan igual información 
en la teJe así... es que como uno se 
María "Sería lo ideal saber más ... " 
Teodora Creo que ya se todo no me falta nada 
Neyda si me falta aprender 
Beatriz Si tengo dificultades porque no sé cómo educar a mis hijos 
Rodolfo me gustaría aprender más 
Elías todos los días también hay tácticas nuevas o que aparecen 
para los abusos, entonces hay que estar informándose 
acerca de lo que pasa 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
Se refiere a los vacíos percibidos por los padres y madres en la incorporación de 
prácticas parentales en Prevención del ASI. 
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los padres de familia encuestados manifiestan la necesidad de · 
aprendizaje, la falta de conocimiento respecto al tema, su inquietud por aprender 
sin mencionar algún tema específico. Que les brinden algunas estrategias que 
utilizan los agresores en el abuso sexual con los niños/as, para así proteger a sus 
hijos. 
las necesidades que mencionan los padres que fueron entrevistados son 
diferentes, sin embargo coinciden en la importancia que se debe brindar acerca 
del abuso sexual infantil. De acuerdo a Cortés y Duarte, (1998), las necesidades 
reportadas coinciden con los siguientes contenidos: conocer más sobre la 
naturaleza del ASI y entrenamiento de habilidades de afrontamiento ante 
situaciones de riesgo. No se evidencian distinciones relevantes en torno a las 
categorías de experiencia parental previa ni sexo. 
Tabla 41 
¿Considera que el sexo de sus hijos/as influye en la educación sexual? 
Misilda. " ... lo ideal sería que se juntara el papá, la mamá y el hijo a con-
versar. 
María Yo tengo mis hijos varoncito y el padre con el varón 




El papá, en el caso del hombre, con el hijo, la mamá con la hija 
"No, siempre hablamos los dos, padres, pero debería los dos por 
igual, no a uno más que al otro." 
"Sí, a la pareja. Bueno, siempre uno de los dos tiene un poco más 
de tiempo, está más en la casa la mama 
Elías Ambos deben educar a sus hijos 
Fuente. Encuesta realizada a los padres de Cerro Candela del distrito de A TE 
Vitarte. 
Al analizar los resultados en base a la categoría sexo, se identifican 
diferencia manifestando que los padres deben enseñar a los varoncitos y las 
madres a las hijas. 
Cinco entrevistados manifiestan que los padres deben enseñar a sus hijos 
y las madres a las niñas. De la misma manera un padre de familia manifiesta que 
es la madre porque se encuentra en la casa y pasa mayor tiempo con los hijos, es 
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decir existe más confianza. Un padre responde que ambos tienen la 
responsabilidad de educar a los hijos. 
Al analizar las respuestas, es posible identificar en general, según el 
modelo de la FLACSO, (2000), citado en Tesis de Hernández y Pino, (2006), una 
tendencia a creer que la madre lo hará mejor o que aportará mayormente, el 
padre del mismo sexo del hijo/a y el deseo de que ambos, padre y madre, 
contribuyan a la educación sexual de sus hijos/as de forma activa. 
No se identifican componentes del estilo Tradicional, vale decir, donde los 
estereotipos de género son fijos, no existiendo responsabilidad compartida en las· 
tareas domésticas y en el cuidado de los hijos/as, padres y madres tienen tareas 
muy distintas. Se percibe, entonces, la existencia de rasgos de apertura y 
flexibilidad en relación a los roles parentales. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
no existe responsabilidad compartida por los padres. 
Podemos concluir que las madres afirman que la educación sexual puede 
ser realizada por ambos padres o por el padre del rriismo sexo del hijo/a. Madre y 
el padre afirman que no debe haber una diferenciación de responsabilidades por 
género, ambos padres tienen la misma responsabilidad pero es la mujer por estar 
más en la casa, la persona indicada para responder a las inquietudes de los 
hijos. 
Tabla 42 
¿Considera que el sexo (mujer, varón) influye en la educación sexual 
de su hijo/a? 
Misilda. Si influye en la educación de los hijos, el hombre debe enseñar al 
hombre y la mujer a la hija mujer. 
María La persona que está más en la casa es la mamá es más abierta 
para hablar del tema .. 
Teodora " ... nosotros tenemos que enseñarles lo que como hombres o 
mujeres nos enseñaron a nosotros 
Neyda Yo creo que el hombre generalmente es más reservado, habla lo 
justo y necesario yo creo (ríe) pero la mujer no 
Beatriz Si la mujer tienen más responsabilidad que el papá 
Rodolfo Pienso que la mamá es la persona que debe enseñar a los hijos 
Elías A la hijas debe enseñar la madre yo no tengo hijos 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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Consiste en conocer los elementos de la categoría género asociados al rol 
de educador hombre-padre y mujer-madre, que se perciben influyentes en su 
desempeño en dicho rol. De la tabla 42 se puede deducir que los padres 
encuestados si consideran que ser varón o mujer influye en la educación sexual 
de los hijos. 
La madre es la primera persona que educa en sexualidad porque está más 
en la casa y tiene más tiempo; siempre la mamá está más con los hijos; la mujer 
es más abierta para hablar del tema; el hombre generalmente es más reservado; 
los sentimientos de la mujer son diferentes con los hijos/as, ya que al nacer de 
ella es más posesiva en la forma de enseñar. 
Estos resultados permiten identificar estereotipos de género que coinciden 
con los descritos en la literatura y que pueden también detectarse a diario en la 
vida cotidiana. Como señalan López y cols, (1999), generalizaciones socialmente 
establecidas por el simple hecho de ser varón o mujer y que, al exagerar las 
diferencias reales, permiten justificar a través de racionalizaciones la distribución 
de los sexos en roles sociales. 
En el caso del padre manifiesta que la mujer es quien inicia la educación 
sexual de los hijos y quien cumple en mayor forma el rol de educación en 
sexualidad. Esto se entiende desde la preponderancia que ha tenido 
históricamente la mujer en el rol de cuidado y crianza de los hijos. Por lo tanto, 
Muñoz y Reyes, (1997), en la actualidad la mujer se ha inserta en el mundo 
laboral y por ello con igual carga de tiempo y responsabilidades, destaca el hecho 
de que justifica la menor presencia del padre como educador sexual por esta 
división tradicional de tareas, que a su vez lleva a identificar en la mujer-madre la 
existencia de mayores capacidades, casi innatas, para ejercer el rol de educadora 
sexual, por tener mayor conexión con los hijos/as por el hecho de haberlos 
concebido. 
Para López. y cols. (1999), Moletto y Olavarría, (2002), según lo cual hombres 
y mujeres sostienen roles sociales que, con frecuencia, guardan poca relación con 
las actitudes, capacidades y conductas de varones y mujeres en la realidad. El rol 
de la mujer como educadora sexual es, entonces, relacionado al igual que la 
visión de la mujer en general con una tendencia a la emotividad con los hijos/as, 
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facilitado por la conexión física que alguna vez existió durante el embarazo. Su 
ámbito de desempeño es el doméstico y la maternidad se manifiesta como eje de 
su identidad, de acuerdo con lo que manifiestan Olavaríria y cols. (1998) y Moletto 
y Olavarría, (2002). No existen elementos destacables en base a la categoría 
sexo. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos, se observa en ambos 
enfoques que los padres indican que el sexo influye en la educación sexual. 
De igual manera, se identifican según FLACSO (en Hernández y Pino, 2006), 
la coexistencia de los estilos de transición y equitativo, al describir estereotipos en 
algunas opiniones y al no visualizar estereotipos de género tradicionales en otras, 
aunque asumiendo que deben transmitir, sin mayor cuestionamiento, una ES 
basada en la forma de ser hombre y ser mujer, transmitida por los propios padres. 
Se configuran rasgos de un modelo de apertura y flexibilización frente a una 
realidad cambiante, pero que conserva como base algunas ideas tradicionales. 
No se observan los elementos rígidos característicos de la tendencia tradicional. 
Los estereotipos de género asociados al educador sexual más frecuentes 
son: la ES será más efectiva si la realiza el padre del mismo sexo, la madre es la 
figura más confiable ante los hijos/as para abordar la ES, el padre por su trabajo 
no tiene tiempo para educar en sexualidad, la madre es la encargada de la 
crianza de los hijos/as y también de la ES. 
Tabla 43 
Si conoce de algún caso de abuso sexual infantil ¿Qué haría usted? 
Misilda. No es un problema meterse 
María Sí me meto me llevaran a declarar .... No me puedo meter 
Teodora Le digo a su padre 
Neyda Esto nos ocasiona problemas ... pero puedo decirle a su mamá si 
es mi amiga 
Beatriz Nos ocasiona problema, estar metiéndonos 
Rodolfo No se .... Pero es un problemón 
Elías Le diría a mi esposa que converse con su madre del niño y trate 
de evitarse problemas 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
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De la tabla 43 se puede concluir que los padres de familia responden 
que tratarían de evitarse problemas, es decir lo pensarían antes de acudir a la 
defensa de un niño que fue abusado 
Todos los ciudadanos somos responsables de prevenir el abuso y proteger 
a los niños, y podemos ayudarlos de diferentes maneras, desde simplemente 
ofrecerles nuestra amistad hasta protegerlos en casos de abuso. Las comunida-
des pueden brindar los recursos que necesitan los niños y las familias, 
A menudo la persona que comete esta clase de abuso es un pariente. Por 
eso, en la mayoría de los casos los niños son víctimas de personas a quienes 
conocen y en quienes confían, lo cual dificulta más el problema de protegerlos. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos los padres que fueron 
entrevistados y encuestados responden que es un problema hacer una denuncia, 
por lo tanto no se involucrarían en el problema. 
Tabla 44 
¿Qué haría usted sí su hijo/a le cuenta que su tío le toco sus partes 
íntimas? 
Misilda. Converso con su tío, y si le sigue molestando lo denuncio 
María No le dice nada, va a traer problemas, le cuido a mi hijo 
Teodora Lo denuncio 
Neyda Lo tengo observando para ver qué pasa después. 
Beatriz Si es mi hermano converso con él, y le digo que no moleste a mi 
hija. 
Rodolfo Yo Jo denuncio 
E lías Le mato si toca a mi hija ......... 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del d1stnto de ATE Vitarte 
Los resultados de la tabla 44 nos demuestra que dos padres encuestados 
si son convincente en su denuncia ante la pregunta elaborada. Tres padres 
mantienen una conversación con el familiar, un padre no dice nada, pero cuida a 
su hija y un padre responde que mataría a su familiar si se presenta este caso en 
su familia. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que 
en ambos enfoque predomina la conversación con el abusador y la indiferencia 
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ante este acto. Comprobando el desconocimiento total de los problemas que 
puede ocasionar al niño/a que fue abusado sexual mente 
La autora Sheehy considera muchos de estos rasgos en el siguiente 
comentario: "Oivida.~os que considerábamos omnipotentes a las personas 
mayores cuando éramos niños". Añade: "Es muy fácil para un padre o una niñera 
comenzar ciertas actividades sexuales bajo el disfraz de un baño o una 
inspección de higiene normales. El niño se da cuenta de que algo no marcha bien 
cuando se introducen los secretos: 'No le digas a tu mamá que hicimos esto' -y 
se puede infundir bastante intimidación de un solo golpe- 'si lo haces, ella no te 
va a querer más"'. ¿Podría el hijo o la hija de usted resistir tal chantaje sicológico? 
Tabla 45 
¿Usted conoce qué características tiene un niño que es abusado/a 
sexualmente? 
Misilda. Si llora ...... y no quiere comer 
María Esta tímido ... y llora .... 
Teodora No me daría cuenta si mi hijo tuvo el problema 
Neyda No creo darme cuenta 
Beatriz Los niños juegan de todas manera ... no sé si me daría cuenta 
Rodolfo No porque yo trabajo todo el día .... Pienso que mi esposa si se 
puede dar cuenta 
Elías No creo ... estoy todo el día en la calle ... es decir mi trabajo 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de A TE Vitarte 
Dos padres de familia manifiestan que si se darían cuentas si su hijos 
fueran abusado porque presentaran rasgo como timidez y llanto. Cinco padres de 
familia manifiestan que no se darían cuentan porque son niños juguetones y como 
ellos trabajan todo el día dejan la responsabilidad a la madre a darse. 
Cuando la gente discute este tema, es común que surjan divisiones fuertes 
entre distintas personas, hasta entre las personas que han sido usadas 
o abusadas por la misma persona. Mientras una persona busca "perdonar 
y olvidar," otra puede sentirse enfurecida y concentrarse en buscar la justicia o la 
venganza, mientras que alguna otra puede sentir, una y otra vez, diferentes 
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emociones, percepciones y motivaciones relacionadas con la persona que 
lo abusó. 
Dichas diferencias y divisiones son normales y tienen sentido. No existe 
una sola perspectiva que siempre sea correcta para todos. Por supuesto, esto no 
hace más fácil manejar las distintas perspectivas, necesidades y emociones fuer-
tes, especialmente cuando surgen entre miembros de la misma familia. 
El que alguien esté interesado en entender porque la persona que lo usó 
o abusó sexualmente hizo tal cosa y cuales sean los razonamientos 
y perspectivas que se presentan más fácilmente, depende de varios factores. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos concluimos que am-
bos enfoques los resultados son semejantes, es decir existe desconocimiento de 
las características que puede presentar un niño/a que sufrió de abusos sexual. 
Tabla 46 
¿Cuándo usted labora quien se queda al cuidado de sus hijos/as? 
Misilda. Cuando salgo de la casa se queda con un familiar 
María Se quedan con su hermano mayor 
Teodora Con un familiar 
Neyda A vecina lo mira a mis hijos, soy madre soltera 
Beatriz Se quedan solos ... a veces con un familiar 
Rodolfo Con su mamá 
E lías Soy solo se queda con un familiar 
Fuente. Encuesta realizada a los padres Cerro Candela del distrito de ATE Vitarte 
De la tabla 46 podemos analizar que cuatro padres de familia responden 
que sus hijos se quedan en algunas ocasiones con un familiar. Un padre de 
familia manifiesta con su hermano mayor y una madre con su vecina por ser 
madre soltera. 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos concluir 
que en ambos enfoques los resultados y porcentajes son semejantes y los 
porcentajes son similares. Estos niños están desprotegidos ante una amenaza. 
Los cuidados implican tiempo, conocimiento y dedicación exclusiva, sobre 
todo en los primeros meses de vida. Es una tarea "mano de obra intensiva" con 
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tres componentes: el cuidado material, el económico y el psicológico (Batthyány, 
2004). La distribución sexual del trabajo y del tiempo, en especial el destinado a 
cuidar a niños y niñas, es un claro reflejo de la dinámica de organización del 
mercado laboral y de las familias en América Latina y el Caribe (Rico, 2011). 
Dinámica que está regulada por la legislación laboral y que presenta diversos 
vacíos que condicionan la inserción de las mujeres y de los varones en los 
ámbitos productivo y de cuidado, y afectan las oportunidades de desarrollo y 
crecimiento de los niños y las niñas 
Es incuestionable que niños y niñas necesitan cuidado desde que nacen. 
Estos cuidados se vinculan a la alimentación, la salud, la estimulación temprana, 
el amor y todo aquello que les garantice un desarrollo pleno. Tradicionalmente en 
América Latina y el Caribe los cuidados se proveen en los hogares y los brinda 
casi siempre la madre, aunque en ocasiones cuente con la colaboración del padre 
u otro miembro de la familia o de la comunidad. 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CON), establece en el artículo 
18, incisos 1, 2 y 3, que el Estado debe garantizar "el reconocimiento del principio 
que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y 
el desarrollo del niño». Se afirma que los Estados prestarán asistencia a los 
padres y representantes legales, para el desempeño de sus funciones en relación 
con la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado. Además "adoptarán todas las medidas apropiadas para 
que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los 
servicios e instalaciones de guarda de niños" 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) se establece, en el artículo 1 O, que los Estados deben brindar 
protección y asistencia a las familias para el cuidado y educación de los hijos 
La inserción femenina en el mercado del trabajo remunerado sin el correla-
to de una participación de igual magnitud de los varones en el cuidado, con la 
consiguiente sobrecarga de tareas y obligaciones y efectos negativos sobre la 
trayectoria laboral y salarial de las mujeres (CEPAL, 201 O). Además, el incremen-
to, que en los últimos 15 años se estima en cerca de 20 puntos porcentuales en 
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las edades típicamente activas -25 a 54 años, presenta una clara estratificación 
y diferencias según el número de menores de 5 años en los hogares. Para las 
mujeres, pertenecer a los quintiles más bajos o a hogares en situación de pobre-
za, tener poca escolaridad y estar a cargo de niños y niñas en la primera infancia 
son factores que les dificultan el acceso al trabajo remunerado de calidad (CE-
PAL, 2009) 
4.4. Respuestas de los profesionales entrevistados. 
Entrevista a la Psicóloga Sara 
¿Cómo definiría usted el concepto de sexualidad? Es un componente de la 
personalidad, que aparece desde la concepción hasta la muerte, cuyas 
características son de índole biológicas y sociales, desde el punto de vista 
biológico es determinado por el sexo(masculino-femenino) y las características 
psicológicas determinadas por el medio social. ¿Qué función creen ustedes que 
cumple la sexualidad en la vida de una persona? Es un componente que 
completa el desarrollo integral de la personalidad, necesario mayormente para 
un desarrollo equilibrado, la sexualidad forma parte también de la expresión 
afectiva· entre parejas que presentan atracción sexual y sentimental. También 
tiene una función reproductiva, sin quedarnos con la idea tradicional que es su 
única función. 
¿A quién/es cree usted que corresponde enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? Si entendemos la sexualidad como expresión de la personalidad 
del ser humano, lo veríamos desde el punto de vista del desarrollo, y por lo 
tanto , en los primeros años de vida mayoritariamente la responsabilidad es 
de los padres posteriormente de la educación formal, es decir de la escuela, 
luego de la educación informal los medios de comunicación, diríamos que estos 
tres aspectos seria los responsables de la educación de sexual de los 
infantes, niños y adolescentes. Cada uno con sus niveles y grados de 
responsabilidad. 
¿En qué momento cree usted que comienza la educación en sexualidad? 
Desde la concepción 
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¿Qué actitud cree usted que se debe adoptar para enseñar educación? Una 
actitud libre de prejuicios, con profundo respeto al ser humano, y con 
principios éticos que lo orienten. 
¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? Diálogo, apreciaciones críticas de la realidad, comentario de películas, 
absolución de curiosidades, etc 
Según su experiencia, qué contenidos deben ser abordados en una 
adecuada educación sexual? Creo que lo primero que debe ser abordad es 
el desarrollo de los sentimientos, control de emociones, es base para la 
interrelación consigo mismo y con los demás, por lo mismo que nuestra 
sexualidad es un modo de expresarnos y relacionarnos con los demás. En 
segundo término un manejo adecuado , priorizado y categorizado de la 
información sexual existente, dado que existe muchos conceptos erróneos 
que circulan por los medios y que no son los más adecuados. Tercer término, 
la orientación ético moral de la personalidad todo lo contrario de cucufatería. 
Cuarto término, creación de políticas se sexualidad orientadas al desarrollo 
integral de la personalidad. 
¿De qué fuentes ha adquirido usted las herramientas de educación sexual 
que utiliza con sus hijos/as y qué información le ha aportado cada una de 
ellas? Mi formación psicológica, y educativa, libros, videos, películas, congresos 
de sexología. 
¿Siente que hay elementos que le falta aprender para mejorar la educación 
sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles son? Creo que la respuesta en la época que 
tuve a mis hijos pequeños hubiera sido ¿Cómo manejar la terrible información 
desvirtuada y mal orientad de los medios de comunicación masiva? 
¿Qué sentimientos le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
Sentimiento de indignación, impotencia. 
¿Qué conoce sobre el abuso sexual en la infancia? Que la problemática es 
compleja, que viene de antaño, sin embargo en estos últimos años ya se está 
tomando cartas en el asunto en cuanto a la legislación, y poco a poco en la 
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propia familia que están empezando a hablar. El· abuso sexual trae 
consecuencias en los desórdenes de personalidad en el presente y en el 
futuro por eso es oportuno que deba ser tratado por especialistas. ¿Según · 
usted qué es abuso sexual infantil? Es toda forma de comunicación de tipo 
sexual de un adulto a un menor de edad, ya sea por la violencia o por la 
seducción. 
¿Trabaja la prevención del abuso sexual con sus hijos/as? ¿De qué forma? 
Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar: Si he prevenido sobre al abuso sexual con mis hijos, 
en la forma de conversaciones y análisis de casos sucedidos en la realidad. En 
las escuelas de hablarse del abuso sexual, muchos de los niños (as) están a 1 
tanto y ayudan a sus compañeros más inocentes; la escuela debe participar 
con talleres para ayudar a los padres a comprender el fenómeno. 
¿Qué le parece a usted que en los medios de comunicación se informe que 
los niños son abusados sexualmente? Lamentablemente en nuestro medio 
los que informan no son personas preparadas, ni siquiera por sentido común. 
¿Siente que hay elementos que le falta por aprender para mejorar la 
prevención de abuso sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles? NO 
¿Qué dificultades ha percibido para adquirir más herramientas en los temas 
de sexualidad abuso sexual? Dinero para comprar libros; una vez encontré un 
libro que costaba 500 soles sobre una visión diferente del abusador sexual. 
¿Cómo distribuye la labor de educación sexual con su pareja? En la época 
que tuve a mis hijos sólo era mi responsabilidad. 
Considera que el hecho de ser hombre o mujer influye en la educación 
sexual de sus hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? No, el problema no es el 
sexo, sino los esquemas mentales que tenga en su conciencia. 
¿Considera que el sexo de sus hijos/as influye en la educación sexual de 
sus hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? NO 
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¿Qué haría si su hijo/a le cuenta que su tío le tocó sus partes íntimas? 
Controlar mi indignación, y actuar rápidamente con lo que le corresponde al 
acosador, y atención especializada inmediata a mi hijo (a) acosada. ¿Usted 
sabe qué características tiene un niño o niña que es abusado/a sexual mente? Sí 
Cuando usted labora, al cuidado de quiénes se queda los niños de su hogar, 
Se quedaban con su abuelita. 
Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar etc. ¿Por qué? Si porque hay que anticiparse, antes 
de que ocurran los hechos, hay necesidad de una FUNCIÓN PREVENTIVA. 
Entrevista a la docente Mávila 
¿Cómo definiría usted el concepto de sexualidad? 
Es toda forma de expresión de un individuo, de acuerdo a su género sexual; Es 
decir la conducta que muestra en su convivencia. Es respetarse mutuamente como 
seres humanos, dignos y conscientes sobre todo dentro de un marco de la 
democracia para expresar lo que pensamos sentimos y somos capaces de 
transmitir nuestras opiniones 
¿A quién/es cree usted que corresponde enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 
Para hablar de una educación sexual, pienso que se empieza en casa, desde el 
momento de la existencia del ser vivo como individuo ...... en consecuencia los 
primeros en educar son Jos padres y complementados con los profesores. 
¿En qué momento cree usted que comienza la educación en sexualidad? 
Cuando el niño 1 niña es capaz de diferenciarse, a través de la exploración. 
¿Qué actitud cree usted que se debe adoptar para enseñar educación? 
Exprese buenas expectativas acerca de su desempeño y su desarrollo. Hable con 
ella o él acerca del futuro y ayúdela a proponerse metas, encontrar los caminos ha-
cia ellas y ganar confianza en sí misma. Siempre que sea posible, dele la oportuni-
dad de desplazarse libremente y desempeñarse en forma autónoma. Para hacer 
sus elecciones y tomar sus propias decisiones más independientemente y así 
aprender, crecer y ganar confianza en sí mismo. Es importante ser uno mismo y 
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hablar con naturalidad, dirigiéndose siempre directamente al niño o a la niña. No 
piense que él o ella no lo entienden, siempre mirarlo ftiamente hacia los ojos. 
¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 
De modo directo, haciendo tomar conciencia de su composición biológica y los 
cuidados que demanda mantener la salud así como el comportamiento que debe 
adoptar para dicha salud. 
Según su experiencia, qué contenidos deben ser abordados en una adecuada 
educación sexual? 
Los temas a considerar deben ser progresivos de acuerdo a la edad. Se)$ualidad, 
género, identidad sexual y las reacciones - funciones de las hormonas de acuerdo 
a la etapa de vida. 
¿De qué fuentes ha adquirido usted las herramientas de educación sexual que 
utiliza con sus hijos/as y qué información les ha aportado cada una de ellas? 
MINEDU, Tutoría y la ONG mundo joven 
¿Siente que hay elementos que le falta aprender para mejorar la educación 
sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles son? 
Mayor comunicación, tiempo de calidad y claridad para explicar lo que necesita 
escuchar y sentirse satisfecha y respondida ante su inquietud. 
¿Qué sentimientos le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
Impotencia, ira ... porque muchas veces, no le creen al menor y realizan pruebas 
para demostrar el hecho, esto es traumático para el resto de su vida. 
¿Qué conoce sobre el abuso sexual en la infancia? 
Existen muchas formas de abuso sexual: violación, tocamientos, sin contacto físico 
(verbal, visual, psicológico) Toda forma de abuso sexual es sumamente dañino y 
traumático sin posibilidad de superación del problema al 100%. 
¿Según usted que es abuso sexual infantil? 
Son formas de trasgresión de derechos generándoles problemas emocionales muy 
graves al ser humano. 
¿Trabaja la prevención del abuso sexual con sus hijos/as? ¿De qué forma? 
Sí. Manejando información real, explicándoles situaciones de contextos inmediatos. 
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Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar. 
Siempre es mejor manejar información real, utilizando un lenguaje sencillo y 
necesario para quien necesita escuchar. 
¿Qué le parece a usted que en los medios de comunicación se informe que 
los niños son abusados sexualmente? 
Es lamentable pero, la prensa de nuestro país últimamente vende horror, entonces 
noticias de esta naturaleza es como el pan de cada día, sin embargo se debería 
manejar con mayor cuidado. 
¿Sienten que hay elementos que le falta por aprender para mejorar la 
prevención de abuso sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles? 
Sí Mayor compromiso de los padres de familia en el cuidado de su familia sobre 
todo los menores de edad, quienes son más vulnerables. 
¿Qué dificultades ha percibido para adquirir más herramientas en los temas 
de sexualidad abuso sexual? 
La falta de información impartida por nuestros padres de modo oportuno y 
adecuado. 
¿Cómo distribuye la labor de educación sexual con sus pareja? 
Explicando y compartiendo responsabilidades. 
Considera que el hecho de ser hombre o mujer influye en la educación sexual 
de sus hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? 
No. todos somos iguales en derechos y responsabilidades. 
¿Considera que el sexo de sus hijos/as influye en la educación sexual de sus 
hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? 
No 
Si conoce de algún caso de abuso sexual infantil, usted ¿qué haría? 
Inmediatamente ubicar a los padres del agraviado y luego proceder de acuerdo a 
ley y denunciarlo. 
¿Qué haría si su hijo/a le cuenta que su tío le tocó sus partes íntimas? 
Inmediatamente ubicar a los padres del agraviado y luego proceder de acuerdo a 
ley y denunciarlo. 
¿Usted sabe qué caracteñsticas tiene un niño o niña que es abusado/a 
sexual mente? 
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Presenta cambios bruscos de estado de ánimo. Sobre todo mirada lleno de tristeza 
y silencio. 
Cuando usted labora al cuidado de quiénes se queda los niños de su hogarDe 
mi hija mayor, procuro que no reciba visitas así sean familiares si están solas. 
Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar etc. ¿Por qué? 
Sí. Así podemos evitar escandalosas estadísticas de niños violentados y agredidos. 
Entrevista a psicóloga María 
¿Cómo definiría usted el concepto de sexualidad? 
La forma en la que cada ser humano se manifiesta como hombre o como mujer, de 
acuerdo a las normas y valores propios de su cultura y de su época. 
¿Qué función cree usted que cumple la sexualidad en la vida de una persona? 
La función que cumple la sexualidad es placentera, reproductiva, comunicativa. 
¿A quién/es cree usted que corresponde enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 
Los primeros en enseñar son los propios padres y la escuela lo complementa. 
¿En qué momento cree usted que comienza la educación en sexualidad? 
Desde que nace hasta que muere, la persona se vive, se manifiesta y se comunica 
de manera sexual. Por lo tanto la educación sexual ha de ser un proceso gradual y 
continuo desde el nacimiento ha de ser progresivo no acabara nunca. 
¿Qué actitud cree usted que se debe adoptar para enseñar educación sexual? 
Una condición fundamental del buen maestro es su compromiso con la formación 
humana. Formar es influir en la manera de ser y actuar de los alumnos, y es un 
proceso que involucra tanto la razón como la sensibilidad. La posibilidad de formar 
exige al maestro un proyecto de vida consecuente con los principios que orientan su 
labor educativa. 
¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 
• Hay que estar dispuestos para dialogar. El diálogo no puede ser impuesto; 
• Siempre debe existir re~peto y aceptación. 
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• Escuchar. Preguntar qué quiere él o ella saber y qué es lo que sabe. 
• No hacer juicios de valores. Intentar comprenderlos para saber interpretar 
Según su experiencia ¿qué contenidos deben ser abordados en una adecuada 
educación? 
Se debe abordar primero que es sexo, sexualidad, autoestima, métodos 
anticonceptivos, valores y actitudes que ellos tienes que saber, habilidades 
sociales, etc. 
¿De qué fuentes ha adquirido usted las herramientas de educación sexual que 
utiliza con sus hijos/as y qué información les ha aportado cada una de ellas? 
Es a través de libros, de charlas, talleres de educación sexual, de buscar por 
internet, de leer junto con ellos lo que buscamos y analizar lo que nos quiere decir 
y como abordarlo en nuestras vidas. 
¿Siente que hay elementos que le falta aprender para mejorar la educación 
sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles son? 
No, pienso que ellos ya saber y son responsables y conscientes de sus actos, 
tienen todas las herramientas posibles de cómo actuar. 
¿Qué sentimientos le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
Un sentimiento degradante, es una de las manifestaciones más graves del maltrato 
ejercido hacia la infancia y ocurre cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, 
las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en 
actividades sexuales de cualquier índole. 
¿Qué conoce sobre el abuso sexual en la infancia? 
El abuso sexual es cuando un adulto o un niño mayor obligan al contacto sexual a 
un niño. El abusador puede usar fuerza física, soborno, intimidación, trucos o 
aprovechar la falta de conocimiento del niño. Cualquiera de los siguientes actos de 
un adulto o un niño mayor se consideran abusos sexuales. 
¿Trabaja la prevención del abuso sexual con sus hijos/as? ¿De qué forma? 
Hablar con el niño sobre el abuso sexual. Enséñele a su niño cuáles son las partes 
privadas del cuerpo y los nombres de esas partes. Dígale que su cuerpo es de él. 
Enséñele a gritar "no" o "déjeme" a cualquier persona que le amenaza sexual mente. 
Es muy importante que nuestros hijos sepan qué es y cómo defenderse ante estos 
casos. 
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¿Qué le parece a usted que en los medios de comunicación se informe que los 
niños son abusados sexualmente? 
La mayoría de los medios de comunicación no separan desde el derecho. de niños, 
niñas y adolescentes al informar sobre casos de abusos sexuales. 
Los periodistas consultados desconocen las normativas vigentes, y las 
recomendaciones sobre el cuidado de la privacidad de niños y niñas que atraviesan 
por una situación de abuso sexual. El derecho de la información y el derecho de la 
intimidad a veces se cruzan. 
¿Siente que hay elementos que le falta por aprender para mejorar la 
prevención de abuso sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles? 
No, siento que estoy bien informado de cómo actuar ante un caso y hay una 
comunicación muy fluida entre mis hijos. 
¿Qué dificultades ha percibido para adquirir más herramientas en los temas 
de sexualidad, abuso sexual? 
No he tenido dificultades para adquirir las herramientas, siempre nos informamos y 
consultamos sobre el tema. 
Considera que el hecho de ser hombre o mujer influye en la educación sexual 
de sus hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? 
No, ambos tienes los mismos derechos y deberes y ellos tienen que saber cómo 
son las cosas realmente y cómo afrontar sus vidas con ética y valores que se les da. 
¿Considera que el sexo de sus hijos/as influye en la educación sexual de sus 
hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? 
No, porque a ambos se les ha informado lo mismo y entre ellos compartes sus 
vivencias personales y se aconsejan mutuamente con mucha responsabilidad. 
Si conoce de algún caso de abuso sexual infantil, usted ¿qué haría? 
Reporte el abuso a la policía o a la agencia local para la protección de menores 
¿Qué haría si su hijo/a le cuenta que su tío le tocó sus partes íntimas? 
Lo denuncio y solicito apoyo psicológico para mi hijo y su tío. 
¿Usted sabe qué características tiene un niño o niña que es abusado/a· 
sexualmente? Sí. 
¿Cuándo usted labora al cuidado de quienes se queda los niños de su hogar? 
Cuando eran pequeños se quedaban con mi mamá o con mi hermana, ella los 
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cuidaba hasta que llegara de trabajar. 
Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar etc. ¿Por qué? 
Si es importante que se hable de abuso sexual en la escuela y en el hogar para 
prevenir y saber cómo actuar. 
Entrevista a docente Virginia 
¿Cómo definiría usted el concepto de sexualidad? 
La sexualidad es la capacidad de expresarse de manera integral, a través de la 
expresión del amor, afecto, contacto corporal y comunicación .Incluye aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales, Se manifiesta de manera diferente en cada 
persona de acuerdo a su contexto social y cultural. Está presente desde que 
nacemos hasta que finaliza nuestra vida. 
¿Qué función cree usted que cumple la sexualidad en la vida de una persona? 
La función elemental es la de reconocernos como personas sexuadas, eso implica 
ser varón o mujer tanto en el aspecto biológico y psicológico, con sentimientos, y 
pensamientos diversos, pero unidos para la conservación de la especie humana. 
¿A quién/es cree usted que corresponde enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 
La responsabilidad de educar en la sexualidad, es principalmente de los padres, es 
la familia la que pone las bases de estos conceptos, claro que también la escuela 
es en gran medida responsable de esta educación. 
¿En qué momento cree usted que comienza la educación en sexualidad? 
La educación sexual debe darse desde que el niño nace. 
¿Qué actitud cree usted que se debe adoptar para enseñar educación? 
Para enseñar educación sexual la actitud debe ser abierta, basada en 
conocimientos científicos, evitando los tabúes propios de la educación 
conservadora. 
¿Qué métodos o estrategias utilizan para enseñar educación sexual a sus 
hijos/as? 
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Enseñar educación sexual sencilla en tanto se de en forma natural, con el ejemplo 
básicamente y respondiendo a las inquietudes de los hijos de forma sincera, si no 
se sabe algo se consulta un buen texto e inclusive se pueden investigar juntos. 
Según su experiencia, ¿qué contenidos deben ser abordados en una 
adecuada Educación sexual? 
• Conceptos de sexo, sexualidad y género 
• Funciones de la sexualidad 
• Características biológicas de varones y mujeres 
• Características psicológicas de varones y mujeres 
• Relaciones de pareja 
• Relaciones sexuales 
• Salud sexual y reproductiva 
¿De qué fuentes ha adquirido usted las herramientas de educación sexual que 
utiliza con sus hijos/as y qué información les ha aportado cada una de ellas? 
Personalmente la información adquirida ha sido parte de mi formación profesional, 
mi familia tenía muchos tabúes con este tema. 
¿Siente que hay elementos que le falta aprender para mejorar la educación 
sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles son? 
Si creo que aún debo trabajar con la parte comunicativa, aunque son ellos los que 
ahora propician la comunicación, claro ya son jóvenes. 
¿Qué sentimientos le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
Al hablar del abuso sexual infantil, se siente impotencia, tristeza, horror, pero al 
mismo tiempo me da fuerza para trabajar más el tema de la prevención con mis 
hijos para que no se expongan y sepan reconocer cuando están en peligro. 
¿Qué conoce sobre el abuso sexual en la infancia? 
El abuso sexual infantil en el Perú se ha ido agudizando en los últimos años.se ha 
convertido en un problema social, grave para nuestros niños, más aun cuando el 
abuso en gran medida se produce por los familiares muy cercanos (padre, 
hermano, .tío ,primo ,etc 
¿Según usted qué es abuso sexual infantil? 
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El abuso sexual infantil es todo acto que agreda a un niño .en la que el menor es 
utilizado como un objeto sexual por otra persona, generalmente en términos 
desiguales. 
¿Trabaja la prevención del abuso sexual con sus hijos/as? ¿De qué forma? 
Si, trabajo la prevención constantemente, a través de la información, 
recomendaciones. 
Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar • 
. Si es importante trabajar este tema en las escuelas de manera que se imparta 
información y a su vez estrategias para que nuestros estudiantes estén prevenidos 
ante cualquier acto que atente contra su integridad. 
¿Qué le parece a usted que en los medios de comunicación se informe que los 
niños son abusados sexualmente? 
Terrible, porque no se debe exponer el sufrimiento de los niños, más aun cuando 
es un tema de este tipo. 
¿Siente que hay elementos que les falta por aprender para mejorar la 
prevención de abuso sexual de sus hijos/as? ¿Cuáles? 
Si creo que faltan estrategias en forma general, enseñarles a protegerse es 
importante. 
¿Qué dificultades ha percibido para adquirir más herramientas en los temas 
de sexualidad abuso sexual? 
Ninguna 
¿Cómo distribuye la labor de educación sexual con su pareja? 
Creo que no es cuestión de repartir el tema, sino de trabajar en equipo, ambos 
padres se deben poner de acuerdo de cómo educar a sus hijos en este tema. 
Considera que el hecho de ser hombre o mujer influye en la educación sexual 
de sus hijos/as? Si es así, ¿de qué manera? 
Creo que sí porque el varón y la mujer tienen diferente perspectiva de lo que viven y 
sienten. Por ejemplo si soy madre soltera y educo sola a mis hijos no pedo 
pretender ser el padre porque yo soy madre y es desde ahí que educo y claro me 
toca explicar, tal vez buscar una figura paterna, pero eso si tiene efecto en la 
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educación de los hijos. 
Si conoce de algún caso de abuso sexual infantil, usted ¿qué haría? 
Lo denuncio inmediatamente ante las autoridades, en cualquier caso la denuncia 
debe ser inmediata. 
¿Usted sabe qué características tiene un niño o niña que es abusado/a 
sexual mente? 
Un niño que ha sido abusado generalmente se esconde, está nervioso, temeroso, 
no habla mucho, frecuenta cabinas de internet, muchas veces tiene señales de 
violencia física como moretones, heridas, cortes etc , falta al colegio ,se escapa de 
su casa. 
¿Cuándo usted labora al cuidado de quiénes se queda los niños de su hogar? 
Bueno cuando mis hijos estaban pequeños tenía una asistente y mi mami que me 
ayudaba con la supervisión. 
Piensa que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas, en su hogar etc. ¿Por qué? 
Sí es importante trabajar este tema en la escuela porque así se previene y se 
prepara a los estudiantes para enfrentar la violencia. 
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Conclusiones 
1) La respuesta de los padres de familia acerca de la sexualidad están incluidas 
dentro del Holón del Erotismo, en su dimensión psicológica, es decir, 
relacionada con las posibilidades de intimidad que entrega el encuentro con la 
pareja, la vinculación afectiva basado en el vínculo emocional del amor y los 
valores adoptados, y la de Reproductividad Humana representado por su 
dimensión puramente biológica. 
2) Al comparar los resultado Cuantitativos y cualitativos podemos indicar que en 
ambos enfoques, la respuesta acerca del inicio de la educación sexual no 
están estructuradas principalmente en torno a lo planteado por Astroza y 
Santelices, (1994), Moletto y Olavarría, {2002) y Muñoz (2004), quienes 
afirman que la sexualidad se inicia con el nacimiento del individuo. De los 
resultados cualitativos los padres manifiestan que el inicio corresponde a 
medida que los niños van preguntando, Sin embargo, afirman con fuerza en la 
pñmera infancia, ya sea desde el nacimiento o desde la etapa preescolar. 
Estos resultados no concuerdan con los cuantitativos ya que priorizan la etapa 
adulta. 
3) Según el modelo de Pereira, (2004), se identifican en las 7 entrevistas, una 
marcada tendencia a adoptar una actitud positiva hacia la sexualidad, en 
donde se enseña a los hijos/as que el sexo es una parte enriquecedora de la 
vida que debe cultivarse responsablemente desde la afectividad. Además, 
surgen actitudes que evitan hablar de sexo, los padres ocultan su vida sexual, 
es decir cambian de tema cuando su hijo le pregunta al respecto. Podemos 
concluir que cada familia posee reglas, roles y funciones, pero además debe 
poseer límites, los que están constituidos por las reglas que definen quienes 
participan y de qué manera lo hacen, en una situación determinada. 
4) En cuanto a las estrategias que utilizan los padres y madres en la educación 
sexual de los hijos. Los resultados demuestran que los padres utilizan la 
televisión como estrategia, para explicar a sus hijos acerca de la educación 
sexual, explican las entrevistas en su conjunto, responder contenidos que los 
niños preguntan sin ir más allá de lo que el niño debe conocer. Por otro lado, 
aparecen de forma aislada elementos que surgen en los medios de 
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comunicación o conversaciones de los niños con sus pares. Surge también en 
dos entrevistas la estrategia de incorporar a la pareja, ya sea para planificar la 
educación sexual o para complementarla una vez abordada sin previa 
planificación. En ambos enfoques se puede concluir marcos evolutivos, 
valóricos y sociales. 
5) A la pregunta qué contenidos deben ser abordados en la educación sexual. 
Los padres entrevistados no reflejan contenidos específicos pero sí 
manifiestan aspectos valorativos como el amor, respeto a la pareja, la familia 
6) A la pegunta ¿de qué fuente ha adquirido las herramientas en educación . 
sexual? En ambos enfoques manifiestan que la fuente fueron los amigos, la 
crianza que recibieron, de otros adultos no familiares, y algunos manifiestan a 
los medios de comunicación como la televisión. En ambos enfoques se 
observa que la fuente en su mayor porcentaje se encuentra en los amigos. 
7) De acuerdo a los datos cuantitativos y cualitativos los padres concuerdan en 
manifestar las necesidades de aprendizaje, en la educación sexual y el abuso 
sexual infantil su inquietud por aprender no logran especificar un contenido 
determinado. Sin embargo manifiestan que se debe enseñar a los niños con 
claridad y filtrar la información de los medios de comunicación. Manifiestan 
que conocen acerca del abuso sexual en la infancia, y que adquieren esta 
información por los medios de comunicación masiva como televisión, 
periódico y la radio, estos resultados evidencias ausencia de capacitación, 
que devela la forma en que padres y madres se aferran a las experiencias 
que tienen a su alcance. 
8) A la pregunta ¿Qué sentimiento le genera hablar de un niño que fue abusado 
sexualmente La respuestas cuantitativo y cualitativo son similares 
manifestaron tener rabia, impotencia, rechazo y se siente preocupados ante 
el abuso sexual infantil que es presentado por los medios de comunicación 
masiva. 
9) A la pregunta Trabaja la prevención del abuso sexual infantil con sus hijos/as 
Al comparar los resultados Cuantitativos y cualitativos podemos concluir que 
los padres en forma general desconocen los temas que se deben abordan en 
la prevención del ASI. Sin embargo indican a sus hijos a que se cuiden, el 
tema debe ser abordado de acuerdo a la edad del niño/a. La escuela es el 
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lugar donde se debe hablar con claridad es donde sus hijos se educan 
diariamente y los docentes están capacitados para cumplir esta función. El 
hogar también debe tocar el tema de acuerdo al conocimiento del padres 
10)Los padres consideran importante que los medios de comunicación informen 
acerca del abuso sexual infantil. Para ellos el medio de comunicación es la 
fuente de que se valen para enseñarles. Es decir no están preparados para 
afrontar esta problemática social. Se evidencia, de esta manera, opiniones 
Positivas, Negativas y Críticas en torno al impacto público del ASI en los 
últimos años para las prácticas parentales enfocadas a su prevención .. 
11) Los resultados cuantitativos y cualitativos los padres manifiestan que la mujer 
es quien inicia la educación sexual de los hijos y quien cumple en mayor forma 
el rol de educador sexual por encontrarse todos los días en casa. Esto se 
entiende desde la preponderancia que ha tenido históricamente la mujer en el 
rol de cuidado y crianza de los hijos. Por lo tanto, Muñoz y Reyes (1997), 
manifiestan que la mujer al no estar inserta en el mundo laboral siendo el 
padre quien sale a trabajar y con menor presencia en el hogar es la madre 
quien asume este rol de educadora sexual por esta división tradicional de 
tareas, que a su vez lleva a identificar en la mujer-madre la existencia de 
mayores capacidades, casi innatas, para ejercer el rol de educación sexual, 
como es una mayor conexión con los hijos/as por el hecho de haberlos · 
concebido. Con respecto a la diferenciación de sexo ambos afirman que la 
responsabilidades es de ambos padres, sin embargo es la mujer por estar 
más en la casa, la persona indicada para responder a las inquietudes de los 
hijos. 
12)AI analizar los resultados cuantitativos y cualitativos podemos concluir que los 
padres al conocer de algún caso de ASI, no dirían nada para no tener 
problemas, judiciales Sin embargo al enterarse que el abusador es un familiar 
se observa una actitud pasiva al evitar los problemas familiares que se puedan 
presentar. 
13) Al analizar los datos cuantitativos y cualitativos Los padres de familia de Cerro 
candela manifiestan desconocimientos para identificar las características que 
presenta un niño que fue abusado sexualmente. Sabemos que el niño que es 
víctima de abuso sexual prolongado, usualmente desarrolla una pérdida de la 
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auto-estima, tiene la sensación de que no vale nada y adquiere una 
perspectiva anormal de la sexualidad, se vuelve muy retraído, pierde la 
confianza en todos los adultos y puede hasta llegar al suicidio. Los abusadores 
sexuales no tienen una característica física, profesión o tipo de personalidad 
que compartan todos los abusadores, por eso mucha veces es difícil de 
identificarlo. Pueden pertenecer a cualquier sexo o raza, y sus afiliaciones 
religiosas, ocupaciones y pasatiempos son tan variados como los de cualquier 
otra persona. Un abusador podría parecer encantador, amoroso y 
completamente amable mientras alberga pensamientos típicos de un 
depredador sexual que oculta hábilmente. 
14) En los datos cuantitativos y cualitativos los padres responden que sus hijos 
se quedan bajo la responsabilidad de un familiar, solos, bajo la 
responsabilidad del hermano mayor. Muchos padres se sienten culpables por 
no poder estar siempre con sus hijos y no se atreven a corregirlos. Por el 
contrario los consienten o tratan de llenarlos de juegos y juguetes, para que 
no sientan su ausencia. 
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Discusión de resultados 
De acuerdo a los resultados obtenidos de los datos cuantitativos y cualitati-
vos podemos concluir que los padres y madres participantes no cumplen el rol de· 
educadores sexuales, destacando una nueva forma de ver y definir la sexualidad 
considerando dos holanes de reproductividad y psicología, manifiestan tener 
actitudes positivas para tocar los temas de sexualidad y abuso sexual infantil, sin 
embargo indican que por motivos de trabajo y tiempo no asumen dicha responsa-
bilidad. También se puede deducir la falta de estrategias para transmitir los con-
tenidos que ellos tienen acerca de la prevención del abuso sexual y de la educa-
ción sexual en general. Asimismo, se apreciar en la categoría género que los pa-
dres dejan la responsabilidad a las madres por encontrarse ellas en casa. 
Los resultados obtenidos en nuestra investigación concuerdan lo encontra-. 
do por Román, en el año 2012, en la categoría prevención del abuso sexual in-
fantil, la población estuvo conformada por 80 madres de niños y niñas. Se aplicó 
un cuestionario con 19 ítems, de alternativas (SÍ, NO),. Del Análisis de los resul-
tados concluyó, que un 50% de los padres encuestados no dialogan con sus hijos 
sobre esta situación, medida vital que permite prevenir el abuso sexual infantil, lo 
que hace más relevante la necesidad de poner en práctica estrategias educativas 
para la prevención del abuso sexual infantil y así contribuir a combatir este flagelo 
social. Donde concluye además que el abuso sexual infantil se presenta mayor-
mente a nivel intrafamiliar es decir son los padres, tíos, hermanos, padrastros; 
que se aprovechan de la inocencia del niño, situación está que impacta en gran 
manera su vida; el presente estudio tuvo como propósito 
La categoría educación sexual también fue estudiada por Boyona y Marci-
pe, en el año 2009, donde hace uso de ambientes virtuales para prevenir el abuso 
sexual infantil preescolar, en niños y niñas de 5 años de edad en su trabajo invo-
lucra seis estrategias de autoprotección, permite desarrollar un conocimiento que 
se convierte en factor autoprotector en la prevención del abuso sexual infantil. Los 
resultados indican una adquisición importante de las estrategias de autoprotec-
ción y la convergencia en la fase resolutoria de la habilidad de planificación, sien-
do esta la que establece que los niños y niñas que participaron en la investigación 
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planifican y usan este proceso cognitivo para generar estrategias de autoprotec-
ción frente al abuso sexual infantil 
Los resultados encontrados por Bahamondes, en el año 2011, estudia las 
categorías que se trabajó en la presente investigación, Sin embargo no 
concuerdan los resultados, develan que los padres y madres participantes se 
encuentran desplegando diversas competencias en su rol de educadores 
sexuales, destacando una nueva forma de ver y definir la sexualidad desde un 
enfoque más integral, la adopción de actitudes de apertura para el abordaje de la 
educación sexual y el desarrollo de estrategias concretas . para transmitir los 
contenidos que consideran relevantes a nivel de prevención del abuso sexual y de 
la educación sexual en general. Se logra, a través de la presente investigación, 
definir y describir competencias parentales en educación sexual y prevención del 
abuso sexual infantil, como aporte inédito en el estudio de las competencias 
parentales. Asimismo, se puede apreciar la expresión de las categorías de género 
y experiencia parental en el tema, que suscitan resultados aparentemente 
contradictorios a momentos, pero que en realidad son reflejo de una etapa de 
progresiva transición generacional e histórica. 
De la misma forma Álzate, en el año 2009 en su trabajo de investigación. 
Se presentó la propuesta de trabajo realizada por el grupo, que plantea la 
conformación de una red para conocer la situación del maltrato infantil en la 
región y el abordaje coordinado de esta problemática, entre el programa de 
enfermería y la facultad de derecho de la Universidad Libre de Pereira. Los 
aportes más importantes del grupo han sido: una propuesta pedagógica a través 
del diseño de una cartilla dirigida a los niños, niñas y adolescentes para el 
conocimiento de la ley de Infancia y Adolescencia así como el proyecto de 
investigación que busca probar su efectividad y una propuesta de intervención 
intersectorial para el abordaje del niño maltratado. 
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Recomendaciones 
a) Las Regiones educativas deben comprometerse en el desarrollo de los 
docentes en los temas relacionados a la educación sexual en niños/as 
b) Las instituciones públicas deben incorporar en el PEI programas de pre-
vención y educación sexual de niños/as. 
e) Los maestros deben ser más dinámicos y establecer diferentes compromi-
sos con los currículos, estableciendo charlas con profesionales que traba-
jan gratuitamente para orientar y educar a los niños/as en temas de sexua-
lidad y abuso sexual infantil 
d) El personal docente debe desarrollar estrategias y técnicas de enseñanzas · 
donde los niños/as desarrollen sus conocimientos correctamente con pa-
labras sencillas e ilustraciones donde ellos( as) puedan comprender el tema 
de la sexualidad. 
e) La familia es un factor importante y de gran impacto en el aprendizaje de 
los niños/as en edades tempranas y a través de toda la vida. Es importan-
te que los padres se comuniquen y conversen constantes de temas de se-
xualidad y del abuso sexual infantil y como prevenirlo La comunicación y la 
enseñanza debe estar diseñada de acuerdo a la edad de cada niño/a 
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¿Cuáles son las competen-
cias parentales que poseen 
padres y madres sobre 
educación sexual y la pre-
vención del abuso sexual 
de sus hijos/as entre 5 y 
1 O años de edad desde 
una perspectiva de género 
y de su experiencia paren-
tai? 
Matriz de consistencia 
. Objetivos 
Caracterizar las competencias 
parentales que poseen padres y 
madres en la educación sexual 
y la prevención del abuso 
sexual de sus hijos/as entre 5 y 
10 años de edad, d~sde una 
perspectiva de género y de su 
experiencia parental. 
Método y diseño y 
muestra 
En la presente investiga-
ción se aplicará el método 
mixto que representan un 
conjunto de procesos sis-
temáticos, empíricos y críti-
cos de investigación e im-
plica la recolección y análi-
sis de datos cualitativos y 
cuantitativos acerca de las 
Cümpetencias parentaies 
~=-~----~----------~~-=~--~--------~--~~ 
¿Cuáles son las competen- Identificar las competencias en Educación Sexual y 
cias parentales que utilizan parentales que utilizan los Prevención del Abuso Se-
padres y madres en la edu- padres y madres en la xual Infantil. 
cación sexual de sus hi- educación sexual de sus 
jos/as entre 5 y 1 O años de hijos/as entre 5 y 1 O años de 
edad? edad. En nuestra investigación se 
utilizara el diseño de trian-
gulación concurrente 
¿Cuáles son las competen- Describir las competencias (DITRIAC) porque se pre-
cias parentales que utilizan parentales que poseen padres y tende confirmar o corrobar 
padres y madres en la pre- madres en la prevención dei 
vención del abuso sexual abuso sexual con sus hijos/as 
con sus hijos/as entre 5 y entre 5 y 10 años de edad. 
1 O años de edad? 
Conocer cómo se expresa la 
¿Cómo se expresa la cate- categoría de género en el 
goría de género en el desa- desarrollo de las competencias 
rrollo de las competencias parentales en educación sexual 
parentales en educación y prevención de abuso sexual 
sexual y prevención de en padres y madres de hijos/as 
abuso sexual, en padres y entre 5 y 1 o años de edad. 
madres de hijos/as entre 5 
y 1 O años de edad? 
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resultados y efectuar vali-
daciones cruzadas entre 
los datos cualitativos y 
cuantitativos. 
La muestra es no probabi-
lística intencional estuvo 
conformada por 72 perso-
nas. 
Operacionalización de la variable compntencias parentales 
Cat•~gorías Subcélltegorías Pregunta~; 
D•3finición sexualidad. ¿Qué es para usted la sexualidad? 
a) Parte de la personalidad b) Tener sexo e) Tener hijos d) No sab•3 
R•3sponsabilidad de impartir ¿A quién creen ustedes que corresponde enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
E'" ·=> a) Profesore!s b) Especialista e) Padres d)Amigos 
Momento de inicio de la ES ¿En qué momento cree usted que comienza la educa.ción en sexualidad? 
Educación a) Etapa ad!Jita b) Adolescencia e) Niñez e) Nacimiento 
soxual Actitud adoptada para educar ¿Qué actitud adopta para enseñar educaGión sexual ct sus hijos/as? 
en ES a) Positiva b) NE3gativa e) No sabe 
Estrategias utilizadas en ES ¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
a) Televisión b) Periódicos e) No utiliza d) Revistas 
Contenidos considerados Sabe usted ¿qué contenidos cleben ser abordados en una adecuada educación sexual? 
relevantes en E.S a) Si b) No 
Fuentes de aprendizaje de1 ¿De qué fuentes ha adquirido usted las hE3rramientas para enseñar educación sexual a sus hijos? 
prácticas parentales en ES a) Profesores b) Amigo::; e) Padres d) Solo 
N•3cesidades de aprendizaje ¿Cre,e usted que le falta aprender para mejorar la educación sexual de sus hijos/as? 
de~ prácticas parentales en ES a) Si b) No 
Actitud adoptstda en la ¿Qué sentimientos le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
prevención del ASI Rstbia b) Odio e) Dolor d) Pena 
Abuso Contenidos del prevención ¿Conoce sobre el abuso sexLtal en la infancia? 
sexual incorporados a) Si b) No 
infan1til ¿Según usted que es abuso s;exual infantil? 
a)Violaeión b) Caricias e) Ccnversaeione~s provocativas d) Mostr;ar los genitales e) Todas f) No 
sabe 
¿A tenido dificultéld para adquirir conocimiento como prevenir el abuso sexual infantil? 
a) Si b)No 
Estrategias uti !izadas de ¿Trabaja la preve,nción del abuso sexual con sus hijos/as? 
prevención del ASI a) Si b)No 
¿Cree usted que le falta conocer cómo prevenir el abuso sexual infantil? 
a) Si b) No 
·- --
16Ei 
PBrcepción dell impacto ¿ Cre,e usted que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en la~• escuelas y hogar 
plíblico ante el ASl a) Si b) No 
¿ Cre,e usted que es importante que en los medios de comunicación informen acerca del abuso 
sexual infantil? 
.a) Si b) No 
Diferenciación de Considera que el sexo de sus hijos/as influye en la educación sexual? 
R•esponsabilidades a) Si b) No 
Género Estereotipos ele Género dBI ¿Usted compartE~ la labor de enseñar educación sexual con su pareja? 
Educador Sexual a) Si b) No 
Protección de los hijos( as) Si conoce de alg(ín caso de abuso sexual infantil, uste1d ¿qué haría? 
a) Denuncict b) Comunica a los padres del niño e) No dice nada para no tener 
problemas 
¿Qué haría ustea' si su hijo/a le cuenta que su tfo le toco sus partes íntimas? 
a)De~nuncia 1::>) Conversa con su tío e) No dioe nada para no tener problemas 
¿ Ust1~d conoce qué características tiene un niño que es abusado!<~ sexualmente? 
a) Si b)No 
Cuidado del hijos(as) ¿ Cuéndo usted labora quien se queda al cuidado de S'us hijos/as? 
a) Solo b) Cuidado de!l hermano mayor e) Un familiar 
'-------'------ -- ------------- ------- -------------------------------------- ----
16j' 
ENCUESTA DE LAS COMPETENCIAS PARENTALES EN E.S. Y ASI 
presente encuesta es anónima, tiene la finalidad de obtener información 
importancia para lograr este objetivo. Se agradece su gentil colaboración. 
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada ítem y responde con veracidad lo 
que se indica. Marca con un aspa "X" la alternativa que decidas, según tus 
criterios y valores. No dejar ninguna respuesta sin marcar. 
1 1 ¿Qué es para usted la sexualidad? 
a) Parte de la personalidad b) Tener sexo e) Tener hijos d) No sabe 
2 ¿A quién creen ustedes que corresponde enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
b) Profesores b) Especialista e) Padres d) Amigos 
3 ¿En qué momento cree usted que comienza la educación en sexualidad? 
b) Etapa adulta b) Adolescencia e) Niñez e) Nacimiento 
4 ¿Qué actitud adopta para enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
b) Positiva b) Negativa e) No sabe 
5 ¿Qué métodos o estrategias utiliza para enseñar educación sexual a sus hijos/as? 
b) Televisión b) Periódicos e) No utiliza d) Revistas 
6 Sabe usted ¿qué contenidos deben ser abordados en una adecuada educación 
sexual? 
a) Si b) No 
7 ¿De qué fuentes ha adquirido usted las herramientas para enseñar educación sexual 
a sus hijos? 
b) Drn.f.o.~nr.o~ 1 1\JI'-"'~VIV~ h\ .~~.,.....¡,,..., .., J rl.l 1 ··~'-'~ 
,., 
Padres VJ rl) Cnln U \J\JIV 
8 ¿Cree usted que le falta aprender para mejorar la educación sexual de sus hijos/as? 
a) Si b) No 
9 ¿Qué sentimientos le genera escuchar hablar del abuso sexual infantil? 
a) Rabia b) Odio e) Dolor d) Pena 
10 ¿Conoce sobre el abuso sexual en la infancia? 
a) Si b) No 
11 ¿Según usted que es abuso sexual infantil? 
a)Violación b) Caricias e) Conversaciones provocativas d) Mostrar los genitales e) 
Todas f) No sabe 
12 ¿Trabaja la prevención del abuso sexual con sus hijos/as? 
...,.\ e-;' 
CA} VI 
h\ 1\.1 .... 
IJ} .... v 
13 ¿Cree usted que es importante que se hable sobre abuso sexual infantil en las 
escuelas y hogar 
a) Si b) No 
14 ¿Cree usted que es importante que en los medios de comunicación informen acerca 
del abuso sexual infantil? 
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a) Si b) No 
15 ¿Cree usted que le falta conocer cómo prevenir el abuso sexual infantil? 
a) Si b) No 
16 ¿A tenido dificultad para adquirir conocimiento como prevenir el abuso sexual 
infantil? 
""\ C::i h\ 1\ln ...... , '"". ..,, I'IV 
17 ¿Usted comparte la labor de enseñar educación sexual con su pareja? 
a) Si b) No 
18 ¿Considera que e! sexo de sus hijos/as influye en !a educación sexual? 
a) Si b) No 
19 Si conoce de algún caso de abuso sexual infantil, usted ¿qué haría? 
a) Denuncia b) Comunica a los padres del niño e) No dice nada 
para no tener probiemas 
20 ¿Qué haría usted si su hijo/a le cuenta que su tío le toco sus partes íntimas? 
a)Denuncia b) Conversa con su tío e) No dice nada para no tener 
problemas 
21 ¿Usted conoce qué características tiene un niño que es abusado/a sexualmente? 
a) Si b) No 
22 ¿Cuándo usted labora quien se queda al cuidado de sus hijos/as? 
b) Solo b) Cuidado del hermano mayor e) Un familiar 
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